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l E Z D I C I O I l S r I D E X j J L T - A . ^ T D E 
TELEGRAMAS DE HOY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 17 rte diciemhra. 
Ü>iA KSPADA D E HONOK 
El Cúnino de LDganés, de buya Direc-
tiva es vocal éí señor Cirujc-da desde que 
estuvo allí de guarnición, ha telegrafiado 
á este felicitándole cahircsamenie y po-
niendo en su conocimiento quo dicho ins-
tituto ha acordado regalarle una espada 
de honor. 
V I T O K K S V A 0 1 ; A M A C I O N K S 
La manifestación efectuada en Madrid 
para celebrar la viotcria ds nuestras ar-
mas que dio por resultado ia muerte de 
Mac?? ?5 dirigió á la casa.de la familia 
de Cirujeda, siendo vitoreados con frenesí 
la espesa y los hijos de éste per la mul-
titud que llenaba las calles. 
FICLK'JTAOION S. M. 
Un Ayudante del cuarto Militar de 
S. M. la Béin» ha ido á felicitar en nom-
bro de esta á la familia de Cirujeda. 
Madrid, diciembre 17. 
CONFKl íKNOlA 
Se han hecho muchos comentarios y 
se ha querido dar gran importancia á 
una conferencia que han celebrado el 
presidente dol Consejo de Ministros y el 
ministro do Estado, y se supone que d i . 
cha conferencia versó sobre el último 
Mensaje dol presidente de la república 
de los Estados Unidos. 
Ge asegura que en el próximo Consejo 
do Ministros se acordará la contestación 
que haya de darse á dicho Mensaje. 
DO N A T I VO P A T !í! OT100 
La colonia española de Montevideo ha 
acordado regaLr un buque á nuestra 
marina de guerra-
A C T I T U D COHl l l íOTA 
Bl gobierno de la república dominica-
na ha decomisado un contrabando de 
armas que estaban destinadas á los insu-
rrectos do Cuba. 
E X T R A N J E R O S 
Xvera Vori ; M de dieievthrc 
F A l i L K O I M 1 UNTO 
Ha fallecido el Cardenal Eoyer, A.no-
bísto de Sonrges. 
0 
.yurt ti- i ork, Jiicirtnbre 10. 
d la* 6 i <ie la i<t*ii* 
0!!7RBe8paf(0!tt.«, AiHo.iñ, 
«4.84. 
ráráiSAbrc l'ajrti, >lff.. ba;ííjHPríM% « 5 
fraiK'O» í<!í-
ídí-m sobre HamborifO, <»<» «l/v.f DsoqBtfro^ 
f- 5»5 \)\i>. 
Peños reírisiradíw de Ion EfttftdM-.Oflidat* 4 
\»>x cieulo, A 116Í-, ox-( U|M>u. 
tVelrífnjrflíi. " i 1<>, pol, eo*^ v fleté, i 
2 1/4. 
(Viitrlliigras en pin?;!, A «Jf. 
BepnJar íí Vvev refino, en plaza 2 T/S 
A/Tirar de miel, en plftKa, a 
F I mercado, llnne. 
MíelefideCnbH, e» becofeíi, ooioínai. 
Mantera del Oeste, en tercerolas, d «10.15, 
Hniiiia |>ateiit ¡!ttínne?etfl, ftraie« á í ó . l ó 
Londres, I^ciembre 10 
AfSfT.r íle remolacha, A 
A^rarcentrífaga, po!. flnne, i ! l id . 
Iiífm repnlar íí buen refino, á 13. 
1 oii.-eüdadoít, fi 100 3/4, ex-luterés. 
Peítiifiite. Harce Inglaterra, 4 por 100* 
l ustro por 100 egpftñol, d«4í , ei-interés. 
FaHfi, Diciembre 10. 
BfptaS por 100, 6 102 Iranc-w liO otó, ex-
iii teres. 
L A Z A F R A 
D'iscünnttkCto acerca de si se p o d r á 
^ no realizar la p r ó x i m a zafra, es-
cribe nuestro colega E l Avisador 
Comercial un a r r í en lo encaminado 
á probar que si, como todos espe-
ramos, para el mes de marzo se han 
pacilicado las provincias de Pinar 
d d l í ío, Habana, Matanzas y San-
ta Clara, s e r í a preferible no moler 
basta dicl io mes, k fin de que los 
trabajos de la zat'ra se efectuasen 
con las mayores seguridades y ga-
fan l ías . 
Comentando tales considoracio-
n<'s escribe á su vez La Unión Cons-
titucional los siguientes pá r r a fos : 
ISo sabemos nosotros si eu marzo, ó 
aivies ó despuós, será posible la zafra 
en tótfaa las zonas; depende esa posi-
1)ííí;1ík1, a nuestro juicio, de cirennstaa-
eias y condiciones muy variables en 
cada región, en cada nunnento y ana 
en cada tinca. 
Entendemos que sólo á la Dirección 
de la campaña, qne asume todas las 
rospon.sahilidades y tiene los preciaos 
é indispensables elementos para for-
mar exacta idea de los factores que ha 
de emplear, corresponde determinar la 
oportunidad y la Torma en quo la mo-
lienda ha de iniciarse y llevarse á 
cabo. 
Pero cu lo que es dado apreciar ge-
neralmente, vese en las diaposiciones 
de los ánimos y en las condiciones de 
defensa, ñ. que llegaron los centrales 
m;1s conocidos, garant ías sólidas del 
mejor éxito en el trabajo agrícola 6 in-
dustrial, sea cualquiera el momento en 
que juzgue desde luego conveniente 
reanudarlos la Suprema autoridad eu 
estos asuntos. 
l>c todas suertes la pacifteacióu, que 
se iia iniciado briosamente con el éxito 
de las ultimas operaciones dirigidas 
personalmente por el ilustre general 
VVeyler, seguirá avanzando hasta su 
término glorioso y definitivo, por el 
heroísmo de nuestro incomparable e-
iército y el esfuerzo constante y pode-
roso de todos los elementos leales. 
Importante , sin duda, es la cues-
t ión que se plantea, tanto en el ar-
tíci i lo del Avisador como eu l a s j u i -
eiosas y razonadas observaciones de 
l/a Unión Constitucional. Supedi-
tado el problema de la zafra, como 
todos los d e m á s problemas que a q u í 
nos preocupan y asedian, á las su-
periores necesidades d e l a c a m p i i ñ a 
y <l la suprema di recc ión de la gue-
rra, ditícil es, sin conocer los planes 
«leí Oeneral en Jefe, aventurar opi-
niones decisivas sobre asunto tan 
d.i suyo delicado y arduo. 
Qne con la proh ib ic ión de l a mo-
lienda se hrrÓgft al pa í s un e v i d e n t í -
simo perjuicio, cosa es fuera de toda 
duda; aliora bien, si esa p roh ib i c ión 
se sostiene, s e r á seguramente á t í -
tu lo de mal menor que contrarreste 
y evite mayoies y m á s irreparables 
d a ñ o s , y en este concepto debemos 
todos apoya;- la reso luc ión de las 
a níori dad es. 
Por nuestra parte, i n ú t i l es decir 
con e n á n t o gusto v e r í a m o s qne los 
oobernantes, obligados, sí, á poner 
por cima de todas las considerado-
úes la salud de la Patr ia , pero o b l i -
gados tambiéai á realizar lo> planes 
v p ropós i tos que crean indispeusa-
bics á tan alto e m p e ñ o con el me-
nor d a ñ o posible para los-intereses 
generales del pa ís , pudiesen al ñn 
conciliar las necesidades de la cam-
p a ñ a con el l eg í t imo i n t e r é s de una 
tan valiosa parte de esta sociedad 
como la r e p r e s e n t a c i ó n de nuestra 
riqaeea azucarera. 
Mas, si esto no fuese posible, y a 
liemos dicho que por encima de to-
da otra cons ide rac ión e s t á el inte-
rés supremo de la Patr ia . 
U C A L U l I i L A B O R A N T E . 
A proposito de la especie echada 
á volar por la Jun ta Revoluciona-
r ia de Nueva York , respecto a l su-
puesto asesinato de Maceo, dice el 
Conrrier des Eta ls Unis, ó r g a n o de 
la colonia francesa en los Estados 
Unidos: 
" N o se da gran c r é d i t o á esta 
his tor ia que no se apoya en n i n g ú n 
documento serio. N o nos sorpren-
de r í a que resultase que ha sido i n -
ventada en todas sus partes, como 
lo fué la not ic ia reciente, de la gran 
vic tor ia que las fuerzas de Maceo 
h a b í a n alcanzado, s e g ú n se d e c í a , 
sobre los e s p a ñ o l e s . " 
Lo cual demuestra que ya los la-
borantes van siendo conocidos en 
todas partes como lo que son: co-
mo los m á s c ín icos y despreciables 
embusteros. 
P R O T E S T A 
E l c o m i t é p a t r i ó t i c o de las fa-
bricas de tabacos y cigarros de 
l l e n r y Cía y para aumento de la 
marina de guerra e s p a ñ o l a , nos re-
mi te para su p u b l i c a c i ó n la siguien-
te, que acogemos con agrado y que 
esperamos d é los resultados que se 
proponen sus iniciadores, a d h i r i é n -
dose á ella los d e m á s C o m i t é s pa-
t r ió t i cos y cuantos centros repre-
sentan eu este pa í s " l a cul tura , la 
civi l izac ión y el honor," como dice 
su digno presidente, 
Sr. Diie.'tor del Diakio T > K i.a Marina. 
Muy señor mío: El Domitó Patrió-
tico quo teugo el honor de presidir, 
protesta enérgicamente de las infames 
calumnias de los enemigos de España , 
residentes en l» Unión Américaua, 
que faltos de las virtudes que consti-
tuyen la nobleza é hidalguía Españo-
la, pretenden desprestigiar a uuesl ro 
glorioso Ejército, suponiéndole asíísi» 
no del cabecilla Maceo. 
Acuerda este Comité ofrecerse in -
condicioualmeute al ilustre general 
Weyler, fiel guardador de la h#nra 
Nacional de la isla de Cuba. 
Invi ta por este medio, este Comité , 
á la Prensa, Comités Pat r ió t icos , Cen-
tros, Sociedades y todo lo que repre-
senta en este país, la cuitara, civiliza-
ción y honor de nuestra Patria para 
que unan su protesta 4 la presente. 
Soy de usted afmof s, s. q. b. s, ni, 
José VuervQ 
Diciembre 16 de 1SÍ> 5. 
de ia Habana por haberse d i r ig ido 
á ellos las fuerzas apenas desem-
barcadas, á fiu de que no se que-
dara n inguno de aquellos sin reci-
bir su obsequio. 
No terminaremos sin fel ici tar ca-
lurosamente t a m b i é n al Excmo, se-
ñ o r Alca lde Mun ic ipa l , cuyo celo y 
entusiasmo ha sido grande, dando 
instrucciones oportunas y c o n t r i -
buyendo á que los obsequios ha-
yan sido dignos'de los recien llega-
dos. 
l í e a q u í el telegrama que d i r i g ió 
ayer el s e ñ o r Quesada al Excelen-
t í s imo s e ñ o r Presidente del Consejo 
de Ministros: 
"Vapor Alfonso T i / , conduciendo 
últ imas fuerzas sexta expedición, lle-
gó felizmente. Pueblo Cuba admira 
multiplicadas energías nacionales; y 
habit.uites leales que secundan herói-
cos sacrificios Madre Patria, envían 
entusiasta cordial parabién infatiga-
bles organizadores del poderoso ejér 
cito que gloriosamente sostiene en ale-
jadas regiones dos campañas contra 
execrables enemigos de la bandera de 
España. 
El Alcaide, 
.4??ionio Quesad í. 
71' 
El sexto Cueipo expedicionario 
A bordo del vapor Alfonso X I T , 
entrado en puerto en la tarde del 
martes, l legaron las ú l t i m a s tropas 
que forman el sexto contingente 
que ha enviado la nac ión para la 
defensa de su s o b e r a n í a , y justo es 
que nuevamente felicitemos cá las 
Corporaciones y Sociedades que 
han recibido y obsequiado á los 
valientes defensores de la Patr ia . 
En pr imer t é r m i n o , merece aplau-
sos entusiastas la Comis ión de re-
cibo compuesta de los s e ñ o r e s de la 
Jun ta Nacional de Defensa, A y u n -
tamiento, C á m a r a de Comercio, Ca-
sino Kspañol y Centros As tur iano 
y Gallego, y d e m á s sociedades uni -
das, que desde qne so anunciaba la 
llegada de un vapor conduciendo 
tropa, a c u d í a presurosa á bordo pa-
ra dar la bien venida á los expedi-
cionarios. Con igua l jus t ic ia aplau-
dimos á las Comisiones de reparto 
de dichas Sociedades y U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos, que con 
incansable ac t iv idad y celo han 
cumplido su comedido, teniendo que 
salir hasta los pueblos l imí t rofes 
E l M I O U E I E I CIRUJEDA 
Sabemos (pie el s e ñ o r don Venan-
cio Diaz ha puesto á la d i spos i c ión 
de las sociedades gallegas que van 
á obsequiar el domingo con un ban-
quete á la columna de San Q u i n t í n 
que manda el teniente coronel se-
ñor Cirujeda,. la hermosa y espacio-
s í s ima cusa que tiene en Marianao, 
por si la comis ión organizadora de 
la liesti^ est ima m á s opor tuno cele-
brar é s t a en la vecina y pintoresca 
v i l l a que hacerlo en Pun ta Brava . 
í?i preparativos ya l iedlos no 
impMfcunú a c e p t a c i ó n del ofreci-
miento del s e ñ o r Diaz, la m a y o r í a 
de h^i pegonas que tomaiAu parte 
en ei bampude 6qnc se proponen tía-
coren él acto ile presencia, y otras 
muchas ' m á s que no pudiendo ir á 
Punta Bras a i r i an á Marianao si 
allí ^ o f r e c i e r a el obsequio á la co-
lumna de .San Q u ú u í u , v e m i l CÜU 
gusto ipte la comis ión modificase 
su acuerdo, s e ñ a l a n d o d e í i u i t i v a -
inente á Marianao como el lugar de 
hv^eé tn . 
Vs'.iLKí ser Punta Brava el sit io de-
signado, s e r á n muy pocas, relat iva-
inente, las personas que acudan á 
ella desde la Habana; de ser Ma-
rianao, el n ú m e r o de esas personas 
.se c o n t a r á por miles. 
Por eso, en n ú e s t r o deseo de que 
adquiera l a mayor solemnidad y 
br i l lo posibles la p a t r i ó t i c a idea de 
las sociedades gallegas, d e s e a r í a -
mos que é s t a s pudiesen, a d e m á s de 
agradecer, aceptar el ofrecimiento 
de don Venancio Diaz. 
rote-Lázaro, que tantos laureles ha co-
sechado en las Mdes periodíst icas. 
López, siempre en su tModerna Poe-
sía,. está cada vez más satisfecho con 
los triunfos de E l Liberal. 
PURA E l D O H I T I V a PATRIOTICO 
Como saben nuestros lectores, 
esta noche se e f e c t u a r á en el teatro 
I r i joa una variada función cuyos 
productos se destinan in tegramente 
al donat ivo pa t r i ó t i co i u i a d o p o r la 
J u n t a Nacional de Defensa. 
Se hallan va vendidas la mayor 
parte de las localidades, y estamos 
seguros de que el resto se vende rá 
durante las horas que ín l t ao para 
dar pr inc ip io al e s p e c t á c u l o . 
La empresa de I r i joa ha dado el 
ejemplo. Ahora falta quo lo sng&n 
los d e m á s teatros. 
e n t r T p a g í ñ a s 
M A R I A A . T U B A U 
Dent ro de pocas horas, acaso (jü 
la tarde de hoy, l l e g a r á á esta capi-
ta l , procedente de la vecina r epú -
blica amiga de Méx ico , con la com-
p a ñ í a d r a m á t i c a que di r ige su espo-
so, la renombrada actriz e s p a ñ o l a 
M a r í a A . Tubau de Pa lenc í a . 
La Habana, que ha tenido el ho -
nor de ver en la escena de sus gran-
des teatros á los m á s eminentes ar-
tistas nacionales y extranjeros, que 
ha aplaudido y aclamado á Mat i lde 
Diez y Teodora Lamadr id , á Ar jo -
na, Valero y Vico, á Sarah Ber-
nhardt, la Ris tor i y la IV/zana , i 
Salvini y á Coque l ín , \m debia verse 
olvidada eu su excu r s ión por A m é -
rica por la actriz e s p a ñ o l a (pie com-
parte con M a r í a Guerrero, .en estos 
momentos, el cetro del arte. Y no 
lo ha sido. 
\ ^abe la Sra. Tubau que nuestra 
s i tuac ión e c o n ó m i c a no es satisfac-
toria, que nos hallamos atravesando 
una crisis penosa, hija de la guerra 
inicua que provocaron y mantienen 
los enemigos de la eivili / .ación de 
Cuba y de la honra de r i spaña , y 
no ha prescindido. Sin embargo, de 
su viaje; y eii esas circunstancias 
nos visita. V ha'-e m á s , sabiendo 
tpie la prensa habanera se ocupa en 
arbi t rar recursos para recompen-
sar al hé roe anémimo de nnestiMs 
inmarcesibles glorias, al heroico y 
sufrido soldado, con el A g u i n a l d o 
de Navidad, que le demuestre que 
no es olvidado por los que lo admi-
ran y aplr.nden en ese día de i n -
menso j ú b i l o en los hó-rares cris t ia-
nos, e n v í a un telegrair.n desde M ó -
xico, diciendo que aplaude la i n i -
c iat iva, que se acopia á el la, y quo 
c o n t r i b u i r á á su mejor éx i to con 
una función dedicada á tan noble 
como p a t r i ó t i c o objeio. 
Con ese rasgo M a r í a Tubau ha 
demostrado que si por su genio, c i -
ñ e su frente con la carona del arte, 
guarda en su eorozón el delicado 
s e n t í í n i e n t o de. !a mujer e s p a ñ o l a , y 
al igual que las madres, las espo-
sas, las lierai.mas y las novias,, que 
ahogan sus propios sentimientos 
para alentar á los seres que les son 
m á s queridos, á s a c r i t i c a r sus vidas, 
si es i¡- i t's;)rio,en aras de ia Patria, 
olla, admiran.lo al valeroso solda-
do, coneui re con su coope rac ión á 
alegrar sus trisio/as on est-, d í a clá-
sico en que el reeuerdo del hogar 
ausente y de la la i i j i l ia lejana, sur-
ge en la nonite \ hace larir el rcó-
r a / ó n e.on violencia. 
Ese ras^o de M a r í a T u han cons-
t i tuye l e g í t i m o lanro para su corona 
de g lor ia y ei'iajteCe sus Sent- imieá-
tos de mujer e spaño l a . 
La ILihana lo t e n d r á niuy en 
cuenta, y todos s a b r á n hacerle j u s -
t icia . 
La Sociedad de hlscritores, lo-
mando con la artista las iniciat ivas 
que le corresponden, y viendo á la 
vez qne en Mar ía Toban, una g lo-
r i a d o la escena e s p a ñ o l a , en su es-
poso, Celerino Paleneia, ui i autor 
reputado y un c o m p a ñ e r o i lustre, 
i r á á recibirlos con td aprecio que 
se merecen. ¡01 Presidente aecideu-
ta l de la Sociedad convoca a sus 
e o m p a ñ e r o s en la prensa y á los 
escritores todos, á hacer á Mifaki 
Tubau y Ceferino Paleneia un réc i -
bimiento digno de sus mér i t o s y 
del p a t r i ó t i c o y levantado rasgo 
que, desde tierra e x i r a ñ a , han te-
nido en favor del soldado e s p a ñ o l , 
que lau to merece por sus beioismos 
y su a b n e g a c i ó n . 
Los ilustras víhJoi-oh v i e ron en ol 
vapor J'ttnmn'i. < 'ü-mdo tfctofe buqne 
arribe á puerto, los escritores ten-
d r á n en la Machina un vapor (pío 
los l leve á bordo del t r a s a r l á o t i c o 
para dar la bienvenida á ia que es, 
en nuestros d ías , es!relia espiemlo-
rosa de la escena espa ñola . 
lOUSTAgi i n U L L O . 
E S T A C I O N D E I N V I E R N O 9 6 - 9 7 ; 
«MF-
"EL L I B E R A L . " 
Bril lante y lleno de interés viene el 
último número extraordinario de £1 
Liberal, avalorado por firmas tan pres-
tigiosas como las del general Azcárra-
ga, Silvela, Azcárate , Juan Valera, 
Pí y MargalI, Campoaraor, Núñez de 
Arce, Balart, Ferrari, Picón, y otros 
muchos no menos conocidos en 1» re-
pública de las letras. 
Los demás números del popular co-
lega madrileño que han llegado últi-
mamente, son tan interesantes y va-
riados como los anteriores y el público 
los ítgota rápidame de, ansioso de co-
nocer el movimiento intelectual y po-
lítico de la Madre Patria. 
La información de Cuba cont inúa 
cada vez más brillante y amplia, con-
quistando nuevos éxitos la firma Mo 
U E S i m U l L A I D A 
MADAME PUCIIEU lieiie d gasto tle partu'ijv.i á su áistingaida clientela v al publico elegaut» 
h.ilior puerto á la venta los último» modelos de SÜ.MBKEKOS, l'OCASy CAPOTAS para Scuora- y Ni-
úaa, así como un SUPERBE A8SOUT1.M EXT de NOVEDADES, para adornoe de vestidos. 
G u a n t e s de C a b r i t i l l a y do P i e l de S u e c i a , f r e scos , 
Cinturoncs do piel blanca, cintas jr hebilla» especiales para ciutorone». FLISSE OLYMPIEN p»r> 
chaqueta» r pecheras. L:XICO EN LA HABANA 
Encajes de Ouipurc, oriéntalos, de seda, etc. dibujos enteramente nuevos j caprichosos. Magnífico 
iurtido de entredoses, BOTONES DE FANTASIA, de STR ASS, metal, nácar, ganchos, clavos, peinetas, 
alfileres de mar y ondular el pelo, modelos nuevos. Galones. Bertas, figuras de azabache y adornos para 
vestidos de «oírte MEDIAS DE SEDA, boas, cuellos, peleriuas do pluma, á PRECIOS do FABRICA. 
Cintas de terciopelo, moiré, gres, falla, raso, encaies y entredoses mecánico», negro y amarillo Gorros / 
capotitas para bebes, faldellines, cargadores, cauiias. camiiiti», ropoticitos, pañales, tapatitcs y medieci— 
tas, etc. etc. 
ROPA INTERIOR PAKA SEÑORAS, canmone», ropone», «ayas, pantalones, etc. Esta casa 
cuenta con un espléndido surtido de tela? y adornos, y un buen montado tailer para la confección de 
TROÜSsEAX, compronietiín'losc a bícei trabajos que compiten ventajosamente con los importado? dt 
Europa, siendo los precios mocho más reducidos que los de las prendas importadas. 
SABANAS BORDADAS é infinidad de otros artículos que seria muy largo enumerar. 
Recordad que Madame Pucheu vende barato para vender mucho; y 
vende mucho por vender barato. 
d** Los sombrero» adornados no »e exhiben en la» Tidricrae de la calle, "t"} 
OIBTSIPO 84. 
c uso 15a-10D alt 
L a c i e n c i a ele l o s o r a i i d e s e s t a b l e c i m i e u t o s q u e a s p i r a n á o b t e n e r e l f a v o r d e l p ú b l i c o j á c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s g e n e r a l e s , e s t á b a s a d a e n dar por dos 
lo aue vale cuatro s i u p e r j u i c i o d e s u s i n t e r e s e s y e s t e p r o b l e m a l o h a r e s u e l t o s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
L A G R A N S E Ñ O R A 
L o ^ a n u n c i o s d e e s t a c a s a s o n s i e m p r e l a v e r d a d d e s n u d a y e s t e a s e r t ó l o a t e s t i g u a n á u n a l a s c i n c u e n t a m i l f a m i l i a s q u e e n e l l a h a c e n s u s 
c o m p r a s ' - P u e b l o h a b a n e r o e l p r o b l e m a e s t á r e s u e l t o ! LA GRAN. SEÑORA t e v e n d e a r t i c u l o s d e ú l t i m a m o d a y d e c a l i d a d s u p e r i o r á l a 
m i t a d d e s u p r e c i o . P E U E B A A L C A N T O : 
Velos de lana con l istas de seda y gran var iedad de colores á i e cen-
taves; ar t iculo exclus ivo de esta casa y que los d e m á s tenderos cobran 
a 4.0 centavos. 
Musel inas de lana, color entero, á 5 centavos. 
Muse l inas ae lana estampadas, á S cent avos. 
Brochados de color entero y clase superior á 5 centavos. 
Mercales de colores m u y dobles, á 5 centavos. 
F.ascs de a lgodón á 5 centavos 
Tedas las franelas ae colores á 5 centavos, 
Crgs tcs rizados con l is tas y de color entero, á 15 centavos. 
Telas fin de siglo, de esti los caprichesos y o.ue d a r á n la nota por su 
• r ig ina l idad , á 1 real vara. 
Frazadas dobles y de buen t a m a ñ o , á 15 centavos. Las creas catalanas con 3 0 varas á 3 pesos pie^a, y las de c u t r é con. 
de colores, p i q u é s de color y blancos, lanas bro- \ 3 0 í d e m á S 1.50. 
Warandoles , madapolanez, cotanzas. bramantes, todo, 
Alpacas negras y 
chadas y bordadas, cachemiras é in f in idad de art iculos para la esta 
c ión de inv ie rno , todo a l 5 0 por ciento de su valor , es decir, m á s barato 
que todos los colegas juntos. 
La l e n c e r í a de La Gran Sfñoro, es la mejor que se conoce considera-
da re la i ivamente su calidad y sus precios. L a zna mejor y la m á s con-
veniente para el pXblico porque L A G R A N SEÑORA, es la ú n i c a que 
ha resuelto el problema de elbr dos ta que vate cuatro. 
La crea inglesa super ior con 32 varas la pieza la vende L A G R A N 
! S E Ñ O R A á 4i pesos. 
adapolanez, cotanzas, cra anxes, xocio, a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
Gran surt ido de abrigos y peler inas desde $ 1.50 y $2 ©n adelante. 
\ 0 T \ Í ^ T I V A T ' 5 0 0 camisas t a n c a s y de colores, plan-xIV/XjíI. 1. A11Í1.JJ, Chadas, con p u ñ o s y cnelLOs da moda y con 
botonadura á 4 0 centavos una, va len $ 1,50 en las c a m i s e r í a s : es su 
precio. L A G R A N S E Ñ O R A las da á 40 centavos porque á ella le per-
tenece e l secreto de hacer lo i n v e r o s í m i l s i n perjudicarse. N A D I E A N . 
D E S I N C A M I S A 
Grandes mesas de retazos y sedas á precios nunca vistos. 
G R A 
A l m a c é n . i m p o r t a d o r d e - t e j i d o s , O b i s p o 8 3 y C o m p o s t e l a 4 0 , T e l é f o n o 9 4 9 
DIARIO DE L A I V I A R I N A . - D ! c ! e m k e 1 7 ¿ e 1 8 9 6 
m m m m m m 
BEETHOVE^' 
'•Ep los tristes anales del mnndo, di-
ce Vtpji eu su lotice sur Michel de 
] ' IL ' fp i ta l . so vei) aparecer ciertos 
hombres preparados como para eudul 
í a r los males de la humanidad. Su 
gioriá pura excita uu eutusiusmo reli-
poso. Ellos ofrecen el modelo de lo 
bello en el orden moral, como las obras 
maestras de los griegos ofrecían el tipo 
de ¡a belleza en el orden físico.'7 
Nada más á propósito al hablar del 
pran alemán, que ese pensamiento del 
ilustre académico francés. 
Porque, en efecto, sus inmortales 
creaciones, de originalidad suma, gran 
eolidez de ideas, sentimiento profundo, 
fuerza, pasión, estilo largo, severo, 
l;mtástieo, y á veces también de for-
mas vagas y obscuras, aunque reve-
lando en todos casos lozana inspira 
cion, talento espléndido y una fecun-
didad prodigiosa, esas creaciones .in 
mortales, repito, grabadas en bronce, 
vienen dando la vuelta al mundo hace 
cien años, entre el aplauso y admira-
ción de todos, haciendo olvidar súbi ta-
meute los inmensos males que pesan so-
bre la humanidad, y sirviendo como de 
modelo, (si bien de modelo inimitable), 
á los compositores que le siguieron 
más tarde en su gloriosa carrera. 
l>e carác ter raro ó incomprensible, 
se le vé á veces humoristico, vivo, des-
pejado y hasta pueril, con el conde 
Brunswick: "Abrazad á vuestra her 
mana Teresa y decidla que estoy en 
catnino de llegar á ser un gran hom-
bre, Euviadme los cuartetos, los cuar-
te-tos ¡¡los c-u-a-r-t-e-t-o-s!!" 
Perdidamente enamorado de ia se-
Sonta Malffati, le escribe:—** Aquí 
vivo en medio del sosiego y de la sole-
dad. l>e cuando en cuando un rayo de 
luz viene á iluminarme; pero desde 
kxxé abandonás te i s á Viena, noto eu 
tii existencia un vacío que ni el arte, 
jan fiel amigo, puede llenar," 
Arrepentido y cariñoso con Es t éban 
Livuuiug; "Abrazadme y olvidad, mi 
querido y buen Esteban, le dice, las di-
U'i-ni'ias que durante algún tiempo 
nos han separado: berí tu corazón, lo 
reqoiiozco, pero harto castigado estoy 
viv con el sentimiento que experi-
mentó." 
Irascible y algo más, si fuera á juz-
garse su carácter severamente, se le 
vé levantarse del piano ensoberbecido, 
porqué un joven aris tocrát ico hablaba, 
mientras que él tocaba, con aquella 
pasión y fuego indecibles, una de sus 
mas bellas sonatas, diciendo: "Beetho-
veú no toca para puercos como ese." 
[Qué mezcla de sentimientos tan ex-
traños» y opuestosl ¿Cómo explicar, 
pues, la existencia de unos y otros en 
una misma persona? 
Algunos han creído ver en ese in-
comprensible carác ter una consecuen-
cía «le sus facultades superiores, y de 
la constante preocupación de su espi: 
rittt. Ea efecto, Hoethoven fué azotado 
cruelmente por terribles decepciones, 
3 por penas y dolores interminables, 
ospecie de expiación que viene á ser el 
p ¡Ii uiumio de los grandes genipvS. So-
focado, berido en »us mejores produc-
ciones por una entica irrespetuosa, 
picante, amarga, incisiva, su vida fué 
un martirio. En efecto, el sabio Oliera-
bini, al oir su Fidelio, declara joh cruel 
in justicia!, que, BeethoVeói no conocía el 
arte del cautoj y Oleiuenti dice que es 
brusco en su manera de tocar, como 
brusco es su carácter ; y el areópago do 
Leipzig dispara sobre su Sonata Oarac-
terís t ica las frases más chocarreras; y 
l í a y d u lo llama el Oran Mogol; y Ríes, 
su discípulo, declara públicamente ha-
ber encontrado en una de sus obras, 
que cierto» acordes estaban tan mal 
presentados que chocaban con la har-
monía perfecta. Y es lo más ext raño, 
que mientras los críticos, los maestros 
y ¡as celebridades del arte así lo mal-
trataban, Gonhe, sin ser músico, lo 
admiraba y escribía á Bettiua d 'Ar-
mm, amiga del maestro: "Antes que 
las composiciones de Beethoven sean 
entendidas por la generalidad, es ne-
besário que se disipen las nieblas qae 
envuelven el espír i tu humano." 
Por fortuna los sentimientos puros y 
.ieligieses del gran maestro le hicieron 
sobreilavar con aparente caima y se-
renidad, no eólo los innumerables dis-
gustos que le proporcionaban sus cole-
ga?, sino ciertos trastornos de familia, 
y las bajas ingratitudes d© un sobrino 
A quien adoraba, cosas que ejercieron 
60 su alma sensible la más honda im-
presión, coniestando á todo y a todos 
con una nueva obra, como si fuera ese 
el único consuelo eu su aflicción, y el 
mejor incentivo de su genio. Verdad 
F O L L E T Í N 
E L M O D E R N O T E A T R O 
A Jacobo Domínguez, 
Acabo de leer el magistral discurso 
de un ínt imo amigo mío, de un in te l i -
gente y asiduo colaborador de E l Fi-
guro, pronunciado en el solemne acto 
de optar su autor al Doctorado, en la 
Facultad de Filosofía y Letras, ante 
el respetable claustro de la Real U n i -
versidad de la Habana. Ese escritor 
distinguido, es un cubano modestísimo, •Fernando Sanoiírz pE Fuentes, 
ya ca tedrá t ico , y aunque novel, pres-
tigioso, en la propia Universidad. 
Su disciu-iH) me ha llenado de asom-
oro. 8áncliez de Fuentes me entregó 
uno de los primeros ejemplares de su 
voluminoso folleto y me ha exigido un 
Juicio critico. Soy poco competente 
para realizarlo, y por otra parte, be-
névolo por c&racfér, no he acostumbra-
do eámtnár por los espinosos senderos 
de la cntioa, huyendo de lastimar a l -
guna vez A los cultivadores de ¡a lite-
ratura, al verme precisado á apun-
tar mi inconformidad total o parcial 
con las opiniones c'e ellos. Pero sien-
do inevitable, y por forfuna grato el 
compromiso actual, t ra ta ré de cum-
plirlo. 
Desder luego declaro que SAnchez de 
Fuentes, en concepto mió. ha hecho un 
estudio expositivo ciid i "Uio moderno 
y de eus temiencins üiesMocfis, con ad-
mirable acopio de preciosos datos, v 
t n un lenguaie galano, correcto, fácil 
7 casi siempre brillantísimo, E l teatro 
es que las llamas, dice Ovidio, se las 
combate soplando. 
La Sinfonía Pastoral impregnada en 
dulce sentimiento; la Heroicu que ofre-
ce al primer Cónsul Napoleón, pero 
que al saber por iiies, que aquel se ha-
bía coronado Emperador, borra ind ig -
nado el nombre Bonaparte que había 
escrito por toda dedicatoria, y pone en 
su nueva portada: "Sinfonía eroicaper 
festeggiare H sovvenire d' nn gran uomo." 
La do do menor llena de majestad y 
¿randeza , "expres ión genuina, dice 
Berlioz, de su genio". La románt ica 
sonata llamada duclairde lune, en cuyo 
original se lee: UA madamigella con-
tessa Gmlietta Guicciardi ," la más ar-
diente y constante pasión de su vida, 
sus famosos cuartetos para dos violi-
nes, viola y violoncenllo, que si bien en 
algunos de ellos se nota cierta aridez, 
debida seguramente á la sordera que 
le aquejó desde sus veinte y ocho años , 
otros, y entre ellos el de do menor, y el 
de las arpas, pueden presentarse como 
ricos dechados de inspiración sublime. 
Sus trios, conciertos y sonatas, tan ad-
mirablemente interpretados en esta ca-
pital por Bousquet, Desvernine Cer-
vantes, los hermanos Vander-Gucht, 
Segura, González, Bottesini, Cornelias, 
Wuite, Alber t in i , Soharffeuberg, Go-
í'fríe y tantos y tantos más, sus obras 
todas, en ün, en los tres grandes pe-
riodos de^su vida ar t í s t ica , son y serán 
siempre el más completo triunfo de la 
música instrumental, y enseñan de que 
modo supo hacerse aquel hombre ex-
traordinario superior á tantas miserias, 
y adelantarse á su época. Un profun-
do escritor ha dicho que el nombre Éeet-
thoi-en "es el signo caracter ísco de toda 
una época de arte y de c i e n c i a y ha 
dicho poco. Cuando Lamartine quiso 
hacer en breves palabras el elogio de 
una de las más soberbias figuras de la 
'antigua Roma, exclamó.—Cicerón no 
es el nombre de un orador, sino el nom-
bre de la elocuencia."—Beethoven, pue-
de decirse, no es el nombre de un m ú -
sico, sino el nombre de la música. 
Luis van Beethoven nació en Bonn 
(Prusia) el 17 de diciembre de 1770. 
Para borrar las dudas que sobre esa 
fecha se han suscitado no pocas veces, 
transcribo seguidamente una copia de 
su partida bautismal, expedida por la 
parroquia dew8L Kemi, la cual á la letra 
dice: 
- "Anno millesimo sept igentésimo, die 
decima sépt ima decembris baptizatus 
est Ludovicus, domini Johannis van 
Beethoven et Helence KeAverichs conju-
gum fllius légi t imus. Patr ini : domi-
uns Ludovicus van Beethoven et Ger-
trudis Mullere, dicta Baums." 
Murió por consecuencia de una hi-
dropesía, en Viena, el 26 de marzo 
de 1827. 
Su educación fué muy mediana. En 
una escuela públ ica aprendió á leer, 
esciibir, un poco de ar i tmét ica y otro 
poco de lat ín. Su padre de carác ter 
bastante agrio y duro, fué quien lé en-
señó los primeros rudimentos de la mú-
sica. .Y como que era pobre y cifraba 
en el hijo sus esperanzas, para que fue-
ra uu día el apoyo de la familia, lo tra-
tó con rigor extreuio, considerando que 
con ese sistema sus progresos ser ían 
seguros. U n afamado oboísta, Pfeiffer, 
fué quien lo ins t ruyó seriamente en 
harmonía, composición etc, etc. 
Aunque Beethoven descansa en paz 
hace setenta años , no obstante, para los 
que aman el arte y lo comprenden y lo 
sienten, aun vive invencible en las en-
t r añas de la época que tanto i lustró, 
mientras que sus obras son hoy, como 
fueron ayer, y como serán mañana , 
acabados modelos de incomparable 
poesía. 
Serafín Ramírez. 
0 1 O P l o V Á ü T d Z i D Á 
Con gusto insertamos en nuestras 
columnas el juicio que ha publicado la 
acreditada Revista de Legislación, que 
ve la luz en Madr id , sobre la obra de 
Derecho Internacional que acaba do 
escribir el distinguido abogado doctor 
Antonio S. de Eustamante, El juicio 
está hecho por persona que conoce la 
materia tratada por el doctor Busta-
mante, por lo que han de estimarse co-
mo justos los elogios que hace del l i -
bro. He aqu í el ar t ículo: 
' ' E l distinguido profesor de la Uni-
versidad de la l l á b a n a , señor Busta-
mante, es ya ventajosamente conocido 
en el mundo científico por otros traba-
jos de mérito relevante, indiscutible. 
Recuerdo, entre éstos , como el más im-
portante sin duda, una muy bien escri-
ta y pensada monografía sobre el Or-
den Público, que ha merecido elogios 
muy entusiastas, tan entusiastas como 
justos, de la cr í t ica especialista en re-
vistas y periódicos. 
español, antiguo y moderno, el fran-
cés, el br i tánico, el de Alemania, pa-
san ante su escalpelo analí t ico con 
inexorable seguridad. E l autor es se-
vero, imparcial, idealista; es decir, 
piensa y siente bien, raciocina y ama 
pulcramente. Sin embargo, al saludar 
el pasado y al mirar con ilusiones de 
profeta hacia los celajes del porvenir, 
creyendo que en lo antiguo hubo mu-
cho de bueno, y que en el futuro apa-
recerán las antorchas que hoy supone 
apagadas, no puede ocultar que expe-
rimenta respecto de lo nuestro, de lo 
del día, de lo de este siglo, desalientos 
de artista desdeñoso. Sus sonrisas al 
describir las modernas tendencias de 
la sociedad, son casi tan amargas co-
mo las de Thackeray. Siendo florida 
su tropical imaginación, se deja abatir 
por lo susurres frios y penetrantes de 
ios deshojados sauces de Enrique 
Heine, 
Yo, por el contrario, estoy enamora-
do Ue mi tiempo, como Musset del su-
yo, y no habría querido viv i r en otro 
alguno. El joven tratadista sólo ve, 
acerca del teatro, en este adorable fin 
de siglo, instantes qne centellean en 
un ambiente de evolución y de transi-
ción. Para él la novela ha llegado á 
¿u más alto esplendor, y en la docente ó 
divertida escena de los trágicos, de los 
dramát icos ó de los cómicos, no se vis 
¡uiubra ya nada digno de competir en 
España, con aquellos paladines del re 
nacimiento romántico, que produjeron 
á Don Alvaro ó La Fuerza del Smo, E l 
Trovador y Los Amantes de Teruel. 
En concepto suyo, Echegaray, el 
genio más variado y múlt iple de la es-
pañola ciencia, no ba hecho otra cosa 
^ue pasar el arado por sementeras cul-
"Ahora publica el señor Eustamante 
un nuevo libro, que acabará , estoy se-
guro, de consolidar la buena fama de 
publicista competente en los asuntos 
que trata, de que ya goza. E l libro á 
que me refiero es aquel cuyo t í tu lo va 
al frente de estas líneas: esto es, el to-
mo primero del Tratado de Derecho I n -
ternacional privado; obra és ta de más 
empuje que todas las emprendidas y 
ejecutadas por el señor Eustamante 
hasta ahora, y que, una vez termina-
da, llenará, digámoslo así, un buen hue 
co existente sn nuestra moderna lite-
ratura del Derecho Internacional. Y 
lo llenará bien: pues de la ráp ida lec-
tura quo acabo de hacer del tomo 1. 
único publicado, infiero que el señor 
Eustamante ha sabido colocarse en 
una tendencia jur íd ica muy fecunda, 
aprovechando con discreto tino todo el 
trabajo ajeno, y sintetizando con acier-
to y originalidad materia tan difícil y 
poco or^anieada, como es la del Dere-
cho internacional privado. 
"He aquí en breves términos el plan 
que el señor Eustamante desarrol lará 
en su Obra, con indicación de lo que 
contiene en el volumen publicado. E l 
señor Eustamante divide su Tratado 
en varios libros. Eu el primero com-
prende, bajo el epígrafe de Nociones 
preliminares, epígrafe que en nuestro 
concepto no es completamente propio, 
dada las materias que abarcados asun-
tos importantís imos que en buena ló 
gica constituyen el contenido de una 
introducción al Derecho internacional 
privado; á saber: concepto del Derecho 
internacional privado, fundamento del 
mismo, su objeto, fin y caracteres, su 
clasificación, determinación de su con-
tenido, relaciones, fuentes (muy com-
pleto), y método y plan para el estudio 
y exposición del Derecho internacional 
privado. Esta introducción ó prelimi-
nar, como el autor la llama, termina 
con un largo é interesantís imo capítu-
lo, de gran oportunidad en una ciencia 
en plena formación, como es la del De-
recho internacional privado, que se t i -
tula hidicaciones bibliográficas, capitu-
lo que en rigor viene á ser de fuentes 
científico-literarias para el estudio de 
la indicada rama del Derecho. 
"Entrando ya de Heno en la exposi-
ción del Derecho internacional priva-
do, el señor Eustamante orienta sus 
ideas mediante un trabajo sobre la bis 
toria del derecho positivo y del que lia 
ma derecho científico (realmente un ca-
pitulo de la historia de la ciencia del 
Derecho internacional), sirviéndole el 
análisis crítico de las leyes, hechos y 
opiniones, para formular los principios 
fundamentales y las doctrinas capita-
les, que deben servir para resolver en 
justicia todos los problemas del Dere-
cho ínternacioual privado. El volu-
men publicado no comprende más que 
las nociones preliminares y la historia, 
tanto del dereqho positivo, rcoibb del 
derecho llamado CienUfico. Ambas b i ^ 
torias me parecen muy campleta^rrSo-
bre todo, hasta donde yo puedo juzgar 
dada mi escasa competencia en la ma-
teria, la que rae parece máS"completa, 
por lo rico de sus informaciones y feliz 
en la agrupación y sistematización de 
las'opiniones, es la segundad»* las dos 
historias, la del derecho ci'entili •'>. 
En los volúmenes siguientes, según 
el plan expuesto por el autor, hab rán 
de comprenderse, además de los pun-
tos ya indicados, las reglas cardinales 
aplicables á la materia en nuestra le-
gislación positiva, entrando luego á es 
tudlar por este orden el llamado Dere-
cho civi l internacional, el mercantil, el 
penal internacional, para terminar con 
el estudio del Derecho procesal. 
De desear es que el señor Eustaman-
te no abandone su empresa y lleve 
pronto á feliz término su obra toda, 
pues con ella gana rá muchísimo la cul-
tura patria. Por ce pronto, le feliéita-
mos por la publicación del primer vo-
lumen, de que hoy se da cuenta. 
Adolfo Posada, 
Piofe»or de la Univeuldad de OTledo. 
L a s i i s c r í s i f l w 0 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DEL 
B a r r i o de S a n L e o p o l d o . 
El d ía 22 de los corrientes, en la 
casa calle de Gervasio, número 00, 
previo llamamiento á todos los espa-
ñoles vecinos y residentes en este ba-
rrio, hecho por varios de ellos, asistie-
ron gran número de éstos, y abierta la 
sesión por el Sr. D . Rafael Joglar, ex-
puso: gue el objeto de la convocatoria 
era el de constituir el Comité patr iót i-
co para la consecución de la idea ini-
ciada por los obreros de la fábrica de 
tabacos "Henry Olay;'* y después de 
haber hecho uso de la palabra varios 
señores, se procedió a la elección de 
los que habían de formar la Directiva; 
y por unanimidad, fueron nombrados 
los siguientes señores: 
PresidcntcH honorarioo. 
Sr. D. José María del Río. 
. . Rafael Fernández de Castro. 
Il tmo. Sr. D. Cándido Zabarte Par ís . 
¿ Presidente efectivo. 
Sr. D. Rafael Joglar Pelaez, 
Wceyresidentes. 
Sr. D, francisco Menéndez 
Venancio Gutiérrez. 
Tesorero. 
Sr. D. Félix Arandia, 
V ictttsorero. 
Sr. D, J e sús Rodríguez Bautista 
Secretario. 
Sr. D. Juan A. Roig, 
Vicesecretario, 
Sr. D, Marcelino Canle, 
Vocales. 
Srea. D . Isidro Gutiérrez , D . Alvaro 
Cuanda, D . Antonio Menéndez, don 
José A . Fe rnández , D. Antonio Mou-
toto, D. Manuel Mart ínez, D . Anselmo 
Rodríguez, D. José Pendás , D. Rárnon 
Iglesias, D. A n d r é s Martínez, D. Luis 
J. Marqués , D . Francisco Garc ía Cas-
tro, D. Francisco Rodríguez Ecay, don 
Aurelio Gómez; D . Valentín Peláez, 
D . Carlos Fernández , D. Dionisio Ló-
pez, D . J o s é E. López, D. Serafin Ro-
yo, D. Manel Eurgos, D. Benito Díaz, 
D . José Earrena, D. Antonio Dorado, 
D. Manuel Sáez, D . José García Cosío, 
D . José Gómez Fernández, D. Salva-
dor Gibert, D. Juan Fernández, don 
Francisco Día¿ , D. Facundo Díaz Tue-
ro, D . Eernando Fernández, D. Ma-
nuel Sard iña Rojo. 
Efectuado el acto, se tomó el acuer-
do de reunirse eu breve para comen-
zar los trabajos, dándose , por termina-
da la reunión. 
Citados los elegidos para el día 20 
de este mes, se efectuó la segión y se 
tomaron los acuerdos siguientes; 
Io Que la suscripción en el barrio 
se efectúe por medio de una Comisión 
especial por cada calle, la cual l levará 
un talonario de recibos, que serán fir-
mados por los comisionados, haciendo 
las veces de Presidente el de mayor 
edad, y de Secretario el de menor, y 
que dicha suscripción comience en 1? 
de diciembre. 
2o Que cada comisión formule raen-
sualmente dos listas iguales dé los sus-
criptores á quienes baya cobrado, con 
expresión de su domicilio y cantidad 
donada: una de ellas será tirmada por 
este Presidente de la comisión, la otra 
lista será firmada por este Presidente 
y por el Tesorero, siendo entregada al 
Presidente del Comité para su publici-
dad y presentación en la primera jun-
ta que se reúna. 
¡j* Que el Comité celebre és tas ca-
da segundo domingo de mes, sin per-
juicio de las extraordinarias de que hu-
biese necesidad, para enterarse de los 
trabajos de las comisiones y tener co-
nocimiento de las cantidades que se 
hubiesen recaudado. 
•i? Que las cantidades que recaude 
este Comité, se depositen en el Banco 
Español , y para satisfacción de los do-
nantes, éstos pueden pasar por la Te-
sorería y ver las listas r.Moratorias y 
resguardos de lo depositario en el Ban-
co, las que se hallaran a disposición de 
ellos para su exámeu. 
5o Que todos (¿K g is^os que pudie-
ran originarse, sean satisfechos por los 
del Comité á fin de no aminorar el pro-
ducto de la suscripción. 
ti? Procedióse al nombramiento de 
las comisiones de reeolepta, y fueron 
elegidos los señores siguientes: 
Para la calle de S&n M ^ u e l , acera 
Norte: D. Josó García Cosió, D. Beni-
to Díaz y D, Francísc ••" i r íguez E 
cay. 
Para la de Neptuno: D. José pendás , 
D, José E. López, D. ímfia J. Márquez 
y D, Serafín Royo. 
Para la de Concordia: D. Alvaro 
Cuanda, D, Valentín Pélé y D, José 
Gómez Fernández. 
Para la de Virtudes? D. Juan A, Roig 
(hijo), D, Manuel Burgos y D, Cárlos 
Fernández Arango. . 
Para la de Animas D. Anselmo Ro-
dríguez, D. Salvador Gibert y D. Jri.m 
Fernandez. 
Para la de Lagunas: D, Antonio 
MeriL-ndez, ] ) . Aurelio Gómez y uon 
- t-v; , .. Francisco Díaz. 
X T 
d e P . C d r b é s y C p - ? C i n d a d e l a 
p a r a l a p e l e t e r í a l a F A S 
i p m . i n m 
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S e h a n r o c i b i d o g r a n d e s n o v e d a d e s e n c a l z a d o p a r a i n v i e r n o , M O D E L O S 
I s T U E Y O S , e s t i l o i n g l é s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y a m o s . 
T O D O F R E S C O , T O D O D O N I T O , T O D O E L E 8 A N T E Y T O S O B A R A T O 
A l o s S r e s . M i l i t a r e s y p a i s a n o s q u e t e n g a n q u e m a r c h a r a l c a m p ó l e s 
o f r e c e m o s n u e v o s m o d e l o s e n b o t i n e s d e c o r t e e n t e r i z o y b o r c e g u í e s d e 
TRIPLE s u e l a , m u y g o r d a , g r a n e a d o s , n e g r o s a v e l l a n a d o s y b e c e r r o s 
v i r a d o s d e c l a s e s u p e r i o r á 3 , 3 | , 4 y 4 ^ p e s o s p l a t a . 
E n a r t í c u l o s d e v i a j e , h u l e s p a r a m e s a , p l n m e r o s , a l f o m b r a s , c o l c h o n e t a s , 
e t c . , e t c . , c o m p l e t o s u r t i d o á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l q u e q u i e r a c a l z a r b i e n , b o n i t o y b a r a t o n o d e b e e f e c t u a r c o m p r a a l g u -
n a s i n v e r a n t e s l a s v e n t a j a s v e r d a d q n e o f r e c e 
O b i s p o y A g i s i a r , T e l é f o n o . 5 1 3 . C a s a d e C a m b i o y A d m i a i s t r a c i ó n 
d e L o t e r í a s y s e v e n d e e l p r e m i o g r a n d e t o d o s l o s s < i f t « k ; i s . 
C 13t8 alt 20-16 
t ívadas, tratando de poner La priiucru 
piedra en editicios que estaban ergui-
dos, ó sean las obras de Tamayo, A -
yala y Ventura de la Vega. 
Ese pesimismo eo el erudito pensa-
dor babanero, podría expiiearse, fun-
dándolo en que SAncbez de Fuentes no 
se ha detenido á considerar que, según 
dijo Jacinto Octavio Pk-ón, nada hay 
tan humano como la versatilidad do 
espíri tu, ni tan frecuente en la vida 
como las contradicciones de canicter. 
Retratar esos desniveles sociales, no es 
estar en momentos de uu posibilismo 
psicológico; es tomar al hombre con 
temporáneo, colocarlo encima (le la me-
sa de disección, é ir examinando y has-
ta desifectando sus libras y sus visce-
ras. ¿Se podrá hacer algo mejor en el 
futurof Es natural que así sea; pero 
nosotros, mejor dicho, los sabios, ¡os 
apóstoles de nuestra época, cnmplen su 
misión rehabilitadora. poniendo todas 
las fuerzas del alma y todo el candal 
de conocimientos que les donare la 
Providencia, ai servicio <le la civiliza-
ción. 
Pero ¡ah!, no es cierto, no puede ser 
verdad, que el moderno teatro se en-
cuentre en decadencia. La estela del 
Rey Lear, de Otelo, de Julieta y Romso, 
no se ha perdido. Aún reverdecen en 
las selvas del dramát ico arte, llores tan 
bellas como La Novia de ¿Imina y el 
WalUnstein de Schiller. 
Ahí está en el neblinoso norte de 
Europa, el maguíüco, el soberbio, el 
áureo Teatro Encandina rn. En ese O -
limpo surgen eo¿ao esmeraldas de una 
poesía dantesca ó s hakesperiana, 
G-eorges y E louari P;rmies, íbsen, 
B)ornii»on. Em. i i i Oa 1! Ü.- an B.iug 
y Otto Beuzon. 
Si no fuese tan pequeño el ogpaoio 
de que puedo disponer en el Uiauio, 
para estos ligeros apuntes, yo me es-
forzaría en comprobar hasta que punto 
se encuentra siempre la vida, bajo 
la pluma de. Georges Brandes; que 
Edouard Brandé», realista á la manera 
de i l eu r i Becqae, sin recurrir 6 l a í 
exageraciones de Dumas ó de Angier, 
hacía un poema con solo una mirada, 
ó con un quejido cualquiera del huma-
no ser; que Ibsen en La (hmédie de 
ramour, por ejemplo, hacopiado á loa 
grandes hombres, porque el vulgo ca-
rece de pasiones coustantes, honda-
mente arraigadas en el ánimo; lo (mal 
.se halla expresadotambien en la«uiáxi 
rni^s de Kenau y eu la corresponden-
cia de Flaubert. ¡Acaso se dejaba en-
g a ñ a r Ibsen por las hipocresías con-
vencionales, á las cuales se reíiere el 
Sr. Sánchez de Fuenteo, con tan siu-
guiar, como admirable aciertot Nó En 
Le Oanard Sauvage hay esta irónica 
sentencia: (íN'enlevezpai le mí i - ^ : " - ntí 
rulgaire, vou* l u i prendries le tipn^eur 
viéme temps," 
Bjornson, el sublime dramaturgo de 
Noruega, llevó siempre á las tablas I» 
exactitud social. Nada, ni nadie le ha-
br ía obligado á creer que ei arte, como 
dei'ían los empolvados clásicos, Ua de 
enmendar á la naturaleza, ttéctif • .' i 
obra de Dios ¡insigne desvarío! 
Era, sin dada, Biornson. convencida 
evangelista. M i más mortal enemigo 
podra ocultarme una verdad—decía — 
y yo aceptaré la mentira; pero ay!. en 
el mismo momento en que llegase 
conocer la certeza, "aLors elle D I attire 
et je ne saurais l u i vesiHter.'' 
Les noces d' argení, de Md . Gad; 
Fré i í s . de Hermán Baug v Les Eaui-
valents, de Benzon, -uuntUiron de jú-
bilo á críticos descou.-u^Ladizos, como 
Sarcey y Lemaitre. y por lo mismo no 
puedo explicarme pie un talento de 
primer orden, como el de ánchez de 
Fuentes, se encueL^e si; emociones 
ante esos prodigios del arte, cuando 
los han interpretado un Kosi, un Sal-
viui , Teodora Lamad'id » ' i Ristori. 
Lo que pasa es que en lo antiguo 
(fenómeno en el cua! no se. ha lijado 
bastante, quizás, ei Sr Sánchez de 
Fuentes), el teatro clásico solo servia 
para las gentes eleva vra las da-
mas y los galanes de severa* costum-
bres que no sab ían íLaiiuular, y que 
iban a los coliseos cp el oto de ver 
fingir á los más reputados oumediantes. 
Hoy, todos 6 casi [ I > los hombres 
tenemos una gran * siá d - hipocresía 
social. Recordaiijos con Xeiieyrand 
que la palabra le '.asido dada ai hom-
bre para disfrazar ú dtar sua pen-
saiiKentos, y mieuua^ ^uc eu el siglo 
, anterior los adoles T Á D niños, 
i ahora los niños son iiomuics. y se per-
miten dar leccioue- ixterifincia y 
hasta burlarse de j p e i a a i o á -
ñas, Las instituciones democratioao se 
han apoderado de todos los escenarios 
E; pueblo ha entra lo li i abid'q á to-
das partes. Eo cada familia hay á me-
i nudo horrendos dram • .lüo ya no 
se vive la vida de los monasterios y de 
las celdas -feudalts. ^ ahora han 
desaparecido los puen^oi l?vadizos pa 
ra el amor, y hay .ucouaaas'de intri-
gar" tes en cada es [ l8 populo-
sas ciudades ^pbr -ajué «ocpferuieraoa 
de que la máquina r- dedos pie-
' sentesdias lio inte conmueva, ni per 
turbe Mucho, y veamos sin alarma qu^ 
el Jglo X í X ie deje * bu sucesor, cü 
Para Ancha del Norte: D, Francisco 
Castro, D . Dionisio López y D. Fernan-
do Fernández. 
Para la de Lealtad: D. Francisco 
Díaz Tuero, D. Mauuel Martínez y don 
José Barrena Dtdane. 
Para la de Incubar: D! Jo^é A. Fer-
nández, D. Antonio Moutoto y D. Ma-
nuel Sardiña Kojo. 
Para la de Gervasio: D . Andrés 
Martínez, D. Antonio Dorado y D . Jo-
sé M ' González. 
Para la de Belascoaín: D. Juan Vo-
la, D. Isidro Gutiérrez y D . Kamnu 
Iglesias. 
7o Jfifectuóse una suscripción extra-
ordinaria, ó sea de entrada, entre los 
miembros del Comité, la qne produjo 
trescientos cincuenta, pesos 88 cts. en oro 
y veinte y ocho pesos 50 cts. en plato; 
cuya relación nominal y cantidad ron 
que cada uno ha contribuido es adjun-
ta para bu publicación. 
Y por último, se resolvió que á vir-
tud del articulo que vió la luz en el 
periódico Diario del Ejército, titulado 
"Los Convalecientes-', el nombramien-
to de una comisión compuesta de los 
señores Presidente, Secretario y pri-
tio r Vocal, para que. se acercasen 4 los 
Sres. General 2" Cabo, como represen-
tante del General en Jefe, y Subins-
pector General de Sanidad Militar, y 
hacer presente á, estas autoridades, 
que muchos de los vecinos de este ba-
rrio, haciéndose eco de la humanitaria 
excitación reflejada en el mencionade 
artículo, se hallan dispuestos con el 
mayor gusto—siempre que laautoridad. 
lo permita—á recibir en sus domieilios 
á los convalecientes, ó de salud que-
brantada por las fatigas do la guerra 
que tengan á bien destinarles, los que 
serán tratados como hijos predileetos: 
B E L A C I O N QUB SE C I T A . 
Oro. Plata. 
Sr. O. Josó M* del Río 
con $ 53 00 
l l tmo. Sr. D. Cándido 
Zabarte Par í s y don 
Rafael Joglar, con 6 
centenes ca<la uno . . . 03 60 
Sres. Dr. 1). Rafael Fer-
nándes de Castro, Je-
sús Rodrigues Bautis-
ta, D. AlvaroCuanda, 
D. Antonio Montoto, , 
D. Manuel Martínez, 1 
D. A . Mart ínez y C"? 
D, Antonio Dorado 
y D. Fernando Fer-
nández, á dos cente-
nes cada uno 84 SO 
Sres. D. Francisco Me-
néndez, D. Venancio 
Gutiérrez, D. Félix 
Arandia, D. Juan A. 
Roig é hijo, D. Isidro 
Gutiérrez, D. An to -
nio Menéndez, D. An-
seliro Rodríguez, don 
Ramón Iglesias, don 
Francisco Castro, don 
Aurelio' Góulez, don 
Dionisio López, don 
v ÍJurfn Vela é hijo, don 
José Barrena, L)./Ma-
nuel Saez, D.j Jpsé M1.' ' ., 
ría González,; líf. Josó 
Gómez t Fernández y 
D. Francisco Diaz. á 
uu centén 90 10 
Sres. 1). José 'Pendás y 
D. Luis Márquez, á 
un doblón. . . 8 50 
Sres, D. Josó A. Fer-
, náudez, D. Francisco 
Rodríguez Ecay y don 
José E. 'López, á uu 
luis 12 72 
Sr. D, Manuel Sard iña 
Rojo con 2 12 
Sr. D. Facundo Diaz 
Tuero, según relación 
publicada en la edi-
ción de la tarde del Diario de la M are-
na, del 4 del actual 
mes."..- 36 04 1 50 
S. D. Benito Diaz 10 00 
Sr. D. Manuel Burgos. 4 00 
Sres. 1). José García Co-
sío y D. Juan 'Fe rnán -
dez, á tres pesos í: 00 
Sres. D. Valent ín Pe-
laez y D. Cái lod Fer-
nández, á dos id 4 00 
Sres. D. Marcelino Can-
le, D. Serafín Royo y 
D. Salvador Gibert, á 
un idem 3 00 
Cuyo total $ 350 88 28 5& 
ha sido ingresado en la caja del Ban-
co Español, según comprobante en po-
der del Tesorero de esto Comité. H a -
bana, noviembre 30 de 1890.—El Se-
cretario, Juan A. Roig. — V? B?—Eí 
Presidente, Rafael Joglar y Pelaez, 
todos los paises, esa heterogénea he-
rencia, en sanguiliolentas páginas, en-
tre bombas de dinamita ó rayos de fue-
go eléctricof 
Estas pequeñas salvedades no signi-
fican, ni tienen las pretensiones de una 
crítica austera. 
Respecto notable trabajo del se-
ñor Sánchez de Fuentes, solo equiva-
len á un amistoso acuse de recibo. Sus 
esquiveces en contra del teatro mo-
derno, me entristecieron, pero he te-
nido qne aplaudir con el alma, llenán-
dome de regocijo, sus finales apostro-
fes eu busca del ideal. 
En donde quiera que estuvieren los 
seres tiernos, rebozando esperanzas, 
iluminados por ia piedad, redimidos 
por el amor, allí procuraré colocarme. 
Como lo expresaba Taine, con bur i l 
de diamante, me encantan los espír i tus 
en quienes todas las formas y todas 
las ideas que airradau al mundo, rea-
parezcan, pero depuradas, moderadas 
y vos tilla < de un leu^nage de oro; es-
píritus que gocea con lo^ sentimientos 
noble> que agiten á los demás , y cuya 
poesía se asemeje á la d e u n ^ r e p ú s -
culo sereno .le estío, en el cual .'as l i* 
ne is dtd paisjjc aeaii las mismas que 
durante el ais, aunque el brillo de la 
cftpuíá lejana y deslumbradora se ate-
uúe, para áefc más suave; dando lugar 
á que las plantas, ya refrescadas, co-
miencen á i rg^iisc, y á q.-.c el sol ana-
cí ble en el borde tíel rielo, envuelva 
harmouios inionte en una red de rayos 
sonrosado.^ i; * bosques y las praderas 
que poco antes inceudrira con su Uiz. 
Andri.s i'ie 
liaba na. diciembre 
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F A B R I C A D E T A B A C O S 
P O R L i L H H A S ' A G r - A . 
C O M I T E r A T R I O T I C O 
elación de lus caníidfíiles hechas e/ec 
Utas dfsde el 28 de odubre fecha, de su 
constitución, hat taSü áe noviembre in-
ctusive: 
d onativo en 28 de oc-
tubre por operarios 
y dependientes $ 188 69^ 
notas fijas corres-
pondientes dios me-
ses de octubre y no-
viembre* por los de-
pendientes 10 00 
/iem idem idem por 
los operarios torce-
deras, escojederesy 




certificación pedida y declaro deman-
dar ía al Gobierno por el retraso que se 
le hacía sufrir. 
A la ciudad ha llegado Edv. ard J. 
Gaitier, superintendente de la -i^encia 
Pmkertou de Filadelfia, y se en e que 
h objeto de su viaje es vigi ar á los 
filibusteros. 
Total. $139 21».} 201 35 
Habana, diciembre 11 de 1800.—^/ 
esorero, José Barrios,— Vio. Bno. Ca-
lilo EornAiKi^z. 
El flpinalilü ilel Solílado, 
Bor miesiro coíiíjfíi La h'njióii tU* 
latanzas nos enteramos con sutis-
icción «Hio hi cmpn'sa do! loi nn a-
r i l de ( J á n i e u a s y J úcaru , con mu-
¡vo do /'/ ayhindldo del solilado, ha 
ado nioi pnioba m á s de su patr io 
smo y dosiutoirs ro i i i i t iemlo al 
iobeniador iSr. Borsol !a s'.ima de 
000 pesos. 
L a simple y esoueta nianifesra-
• im de la entrega de 3.000 pesos, 
otidensa en si todo ui ia i i |u op lu»; 
de los é m p l c a d o a (le la fámpro-
. del ferrooaml de C á r d e n a s y -In-
iro pudiera detíiist*. 
No hay que olvidarse, romo os-
ribe fia ¡{((jián, á tin. <le. que re-
tito m á s la dádiva, pa t r i ó t i ca de 
»s <imi»l<'a»los y do la lOmpresa de 
á r d e n a s y J ú<-aro, ijuc esta ha si-
o la m á s casliwada por los anar-
nistas de la manigua; la «pie ha 
at'rido m á s p é r d i d a s en su niaie-
al flojo y rodante, lo mismo que 
u las propiedades urbanas, y la 
ne no obslante, no. ha dcpido de 
rps ta í sím vícíos un solo «lia y ha 
.••ruido dando trabajo á todos sus 
lopfeadoH y obreros, sin o lv idar 
ingrima, r e p a r a c i ó n , 
•Según noticias del propio p o d ó -
ico, lo recandado hasta la í'eeha 
u l a proviucia con este objeto as-
eude á unos $5.500. 
E l P j u l r c S a ü u e r o 
Bl p r ó x i m o domingo, en el vapor 
)rreo de la. C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i -
i , se embarca de regreso para la 
en ínsu la , el i lus t iado saeeniote 
e la Oo?upañía <le .leííns, Ploo. »fbH 
a len t ín ¿a-lijiero. 
Largos a ñ o s ha residido entre no-
•tros el iusígnié ora<lor sagrado, 
mqnisrando con su palabra en el 
á lp i to , con sus consejos en el con-
'sionario, con su innata bondad, el 
lás alto aprecio, y haciendo que 
- entan su part ida sus numerosos 
migos, en cuya ni inicro tenemos el 
mor <íe contarnos. 
L a piadosa c o n g r e g a c i ó n del 
\postolado de la Orac ión , que pre-
da el i lustre iesuita, c o m u l g a r á por 
. I en la solemne tiesta del dia 14. 
Le deseamos felisí viaje. 
R I F A S P R O H I B I D A S 
Hoy publica la Gaceta oí siguiente 
'creto: 
Visto lo propuesto por la ínt^nden-
general «le Hacienda, de conformi-
id con lo informado por la Adminis-
ación Elspecial de Loterías, acerca 
i1» la manera de hacer posible la pe-
ilidad de los que realizan rifas frau-
dentas por medio de las papeletas 
omohis «lo. regalos q»io no tienen pre-
oseñnlado , ó vali(<iudo8e¡de cualquier 
ro subterfugio é igualmente enca-
mado á imposibilitar el conocímien-
• de esa base sobre la cual debe pesar 
impuesto del diez por ciento á que 
t/m so jetas todas las previameute 
itorívadas: 
^engo en díep^oer^.aiie e>l art ículo 
<"» de la lustrucción general de Lote-
ts aprobada por Keal decreto de 20 
• septiembre del año próximo pasado, 
• entienda adicionado con un tercer 
irralo redactado en esta forma: 
Las rifas de uua y otra «le estas dos 
necies que se intentasen siu haber 
igado el impuesto, valiéndose de pa-
detas en que de cualquier modo se 
ulte *5 prescinda del precio de las 
ternas, se considerarán fraudulentas 
sus antorés sujetos á una multa de 
> á 250 pesos, según los casos, que in-
esaríiu como productos de la lienta 
por el concepto de «Multas y Comi-
•st por la suma que no corresponde á 
irtícipes.—Dése < onoehníeuto de este 
ereto al Kxemo. Sr. Minisrro de Ul-
•ouar, interesando su aprobación. 
Habana, diciembre 3 de IS9G. 
líl General encargado del •Ipspacho, 
" D e i l l e s s " apresaflo 
Hegnn dicen de JacUsonville, el va-
•r Daunüess, conocido por sus expe-
eíooes lilibusteras, ha siilo embarga-
•> por el Ádmiuis t iador de Aduanas 
• 'aquel puerto, sey úu-iustiuecunK'S 
ie reribio de Waslongton. 
El Cónsul de España había dado in-
J ines previos de que el buque inteu-
• ba efectuar otra expedición, 
v)('up.iiAlísele al capi tán Bisbee los 
'•'om.'tites ilel vapor, mau le fueron 
evueltos des¡.nics, previnicudole que 
•» poil^a abandonar ni puerto sin que 
^tincase que solo eaiplcana ¡>u buque 
jnw reiuoloailor y que tu> violaría nin-
uta de !;is leves m u itimas ni de oeú-
•ahdrK'; uceo el gAptc&i no cauv'\> la 
D E L A M A M E P A T R I A , 
(POE. LA VIA DE TAMPA) 
L A M U E R T E D E M A C E O 
Los siguientes telegramas que 
tomamos de La* Nove&éule* de Nue-
va York ,conf i rman y a m p l í a n como" 
se ve r á , lo que el Diario de la Marlnta pub l i có oportunamente a-
cercadel efecto causado en la Ma-
dre Patr ia por la muerte del cálTe' 
c i l la Maceo: 
El señor Dnpny de Lome, Ministro 
de Epaña en Wasiiing-ton, ha recibido 
el siguiente cablegrama del Duque de 
Tetuáu, Ministro de Estado. 
"Contírmada oficialmente la muci . e 
del cabecilla Antonio Maceo en «lo-
rióse combate de nuestras tropasf-y el 
suicidio del hijo de Máximo Gómez. 
Madrid, diciembre 0.—La noticia o ti 
cial de la muerte de Antonio Maceo y 
Erancisco Gómez lia causado aquí e; 
mayor entusiasmo. Grupos de estu 
«liantes han recorrido las calles y se 
han verificado grandes dtiiiiostracio 
nes ante el ministerio de Ulframar, 
dándose vivas á España, al Ejórcito 
y al comandante Oirujeda. El señor 
Günovas ha dicho que la muerte ^e 
Maceo ocasionará, un cambio t5^p7*^* 
la campaña de Cuba; otros i i -
tasjereen que ia insurrección será so 
focada antes de la primavera, 
Londres, i) de diciembre.— Dice el D<ii 
ly Neu'ü que al visitar el Conde de 
Casa Valencia, Embajador de España , 
la Oficina de líelaciones Exteriores, el 
primer miuistro Lord Salisbury le fe 
licitó por la muerte de Antonio Maceo,-
(pie está confirmada por noticias de 
origen inglés. 
Madrid, 10 de diciembre.—La manifes-
tación popular de anoche con motivo 
de. la muerte de Antonio Maceo, ha si-
do de lo más entusiasta. 
U n » g r a n muchedumbre se situó de-
lante del ayuntamiento y el Gobierno 
civi l , dando v i v a s á España y al ejér-
cito. El alcalde se asomó y tomo par-
te en los vivas. 
El gobernador, que presenciaba la 
manifestación, hizo colocar guardia cí 
vil ante la Legación de los Estados 
Cuidos. 
La multitud se dirigió en seguida al 
Ministerio de la Guerra, y envió ana 
delegación á iolicítar al Ministro. 
Después se dirigió al Círculo Mil i -
tar, (pie estaba iluminado, repitiéndose 
allí los vivas. 
La guardia civi l impidió que so acer 
cara el pueblo á la Legación de lo» Es-
tados Unidos, dirigiéndose los maní 
testantes á las redacciones de E l í".-
parcial y El Heraldo, que tuerou muy 
vitoreadas, y después á la Capí tauía 
general de Madrid, cuya guardia pre-
sentó armas á la multi tud. 
No fué menor el entusiasmo en pro 
viucias. En Cádiz, Valencia y otras 
ciudades hubo numero.sas manifesta-
ciones con mfísicas y cohetes. No hu 
bo en ninguna parto gritos contra los 
Estados U nidos. 
En las bolsas de Madrid y Barcelona 
los valores subieron iniuediatainente 
uu entero al recibirse la noticia. 
La gente se arrebataba las ediciones 
especíales do los periódicos con las no-
ticias de Maceo, y las redacciones de 
los diarios estuvieron asediadas hasta 
una hora avanzada. 
El duque de Tetuáu comunicó hoy 
oficialmente la noticia de la muerte de 
Maceo al Cuerpo Diplomático. 
Para evitar cualquier desmán el mi-
nistro d é l a Gobernación señor Cos Ga 
yon, ha enviado orden á los goherua 
dores de provincias á tin do que no se 
repitan las manifestaciones populares. 
El Consejo de ministros que había de 
celebrarse boy se ha aplazado á causa 
de una indisposición del señor Cáno-
vas. 
Madrid, 11 de, diciembre.—Siguen las 
manifestaciones patr iót icas por ta 
muerte de Maceo. La lleina regente 
recibió anoche uua ovación en el Tea-
tro Real. 8. M . ha enviado á uno de 
sus ayudantes á felicitar á la esposa 
del comandante Cirujeda, cuya coimn-
na díó muerto á Maceo. Cirujeda será 
ascendido. Var ías ciudades de Espa-
ñ a ínteutan ofrecerle espadas de honor 
Las noticias de Cuba anuncian nue-
vas victorias españolas sobre loa insu-
rrectos. 
El general Weyier telegrafía que la 
situación de los insurrectos en la pro-
vincia, de Pinar del líío empeora cada 
día. 
Se ha repuesto de su indispo^cióu el 
señor Cánovas del Hastillo, 
FILIPINAS 
Madrid, 4 de diciembre.—Los pueblos 
de Pampauga, acogieron con entusias-
mo al general gobernador Ríos. 
En el combate de Jambat murió el 
cabecilla titulado general t í ígio. 
El general Polavíeja ha tomado po-
sesión del cargo de Segundo Cabo. 
Madrid, 7 de diciembre.—Telegrafían 
de Manila, que habiéndose fugado mu-
chos prisioneros políticos detenidos eu 
la capital, fueron perseguidos y muer-
tos sesenta, siendo alcanzados los de-
más. 
Madrid, 9 de diciembre. — í ^ s opera-
ciones en San Fernando han dado por 
resultado la derrota completa de los re 
bi ldes, haciéndoles 112 muertos y mul-
t i tud do heridos, sin causarnos bajas. 
So ha comenzado en las provincias la 
recolección de abundantes cosechas 
protegidas por fuerzas siu desatender 
otros servicios. 
ESPAÑA Y LAS POTENCIAS 
l andres, 11 de diciemhre.—En un dea' 
paclio de Roma al Daily Ñeicv, se dice 
que España ha pedido al Papa, inves-
tigue por medio de sus nuncios, en las 
distintas capitales, si las potencias eu-
ropeas apoyarían á E s p a ñ a en caso de 
un conflicío" con los Estados Unidos. 
EL NAUFRAGIO DEL !,SALI3E" 
liremen, 11 dr. diciembre.— Sábese po 
sírivaiuente que cuando el vapor ale-
mán Salicr encallo en el arrecife de 
Coronas OorfulH' i i durante uua tem-
pestad, llevaba á bordo 2 U pasajeros 
de,proa, todos los cuales oerecieron 
lunto con los GS tripulantes. En el bu-
que no había pasajeio? de cámara. 
Se asegura que el vapor se perdió á 
cuatro millas al norte de Vílla<rarcia la 
noche del 7 de diciembre, v á anastres 
millas de la costa, oculta ñor densa nie 
ola. De Vigo-anuncian que se han re 
ojgido y en:regado, 28 cadáveres, i n -
cluyendo el del capi tán. 
N O T I C I A S 
D E L A Í N S ü a S E O f l I O N 
De ntieítros corresponsales especiales. 
POR correo. 
D E M A N Z A N I L L O 
Diciembre, 12, 
Señor don Xicolás Rivero. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
Hacía tiempo que no se me presen-
ta i>h oportunidad do dar á usted cuen-
ta de algún hecho de anuas notable 
ocurrido en esta División, no porque 
haya dejado de haber motivo para 
ello, puesto que nuestras tropas no de-
jan de hacer frecuentes salidas en bus-
ca del enemigo, pero este sólo cuando 
como de costumbre se considera muy 
superior en núiiiero. se atreve á presen-
tar combate. 
Desde que el cabecilla Calixto Gar-
cía regresó de su excursión a Puerto 
Príncipe, viene mostrando grandes de-
seos de atacar á J íguaní, su pueblo na-
tal, sin «Inda con la santa intención de 
arrasarlo como á Guáiman»; var ías ve-
ces intentó la empreña y úl t imamente 
se mostró cou numerosas tuerzas y por 
contidencías que recibió nuestro Co-
mandante general tenia decádido el 
ataque; en los primeros días del mes 
empezó por hacer repetidas descargas 
sobre la guarnición y simular un ata-
que en toda fonna. 
El general Bp^ch, en vista de esto, 
decidió acudir inm ^liatamente al au-
xilio do aquel poblado, y sin pérdida 
de tiempo y dejandi> esta plaza en-
tregada á la defensa de los volunta 
ríos, salió de aquí el día 3 cou una pe-
qnefia columna y dos piezas de arti-
llería, reuniéndose en Veguita con las 
fuerzas del general Key; sumaban en 
junto unos 700 ¡ufantes y 500 caballos 
cou tres piezas de arti l lería. 
El 5 salió esta columna para Baya 
mo y á pesar de decír*e que el enemi-
go la esperaba en Peralejo con posicio-
nes muy bien defendidas y hasta for-
tificadas, es el caso que llegaron á Ba-
yamo sin novedad. 
Una vez en Bayarno supo el general 
Bo^ch que el enemigo había desistido 
del ataque de J ignaní , sin duda por 
haberse enterado de la aproximación 
de la columna, y que se había corrido 
bacía Cauto Embarcadero. Efectiva 
mente al signieute día, la torre helio-
gráfica de Cauto avisaba qu^i numero 
sas fuerzas enemigas se habían presen 
tado, y que parecía como que preten-
dían presentar ataque. Sale inmedia-
tamente el General con dirección á 
Cauto. La salida de Bayamo, el paso 
del río y la sabana de Punta Gorda, 
se hicieron sin novedad, pero al llegar 
á Gasumílla y sabana deGaureje, el e 
nemigo en número muy considerable y 
mandado por Calixto García en perso 
na, ocupando posiciones muy ventajo-
sas materialmente impedía el paso de 
la columna, re tándola al combato. Con 
gran calma, desplegó el General sus 
fuerzas, disponiéndolas en orden de 
combate y con tan buen acierto que 
después de tres horas de fuego el ene 
migo huyó precipitadamente^ dejando 
libre el paso do la columna que siguió 
su camino hasta llegar á Cauto. No 
entro en detalles técnicos que desco-
nozco, pero si sé de personas compe 
ten tes, que la calma y buen acierto ue 
las disposiciones del General, hioieron 
(pie el enemigo cejara en su empeño, 
que fueran menos numerosas nuestras 
bajas y más fácil y pronta la victoria. 
La caballería enemiga muy numero 
sa, pues se hacía ascender á más do 
500 hombres, salió al limpio de la sa-
bana retando á la nuestra, y ol Gene-
ral ordenó que 80 caballos del escua-
drón de Arlaban al mando de su va-
liente capitán ü . Faustino Llerrera car-
gara sobre ellos; tres veces serepi t ió esc i 
operación y o i rás tantas, á. pesar de su 
superioridad numérica, al ver aquel 
valiente puñado de hombres se escon-
dían precipitadamente en el monte, 
para desde allí tirarles alevosamente. 
Por otra parte, el capi tán D. Fede-
rico Paez que manda las guerrillas de 
Colón y La Unión se internaba con sus 
guerrilleros en el monte y los desalo-
jaba de sus mejores posiciones. Gra-
cias ^ la serenidad y arrojo de este ca-
pi tán fueron sal vados de ser envueltos 
un oficial y 15 guerrilleros que entu-
siasmados se internaron más de lo re-
gular. De la infantería sólo dos com-
pañías de Colón entraron en fuego. La 
art i l ler ía j u g ó ímportautísímo papel, 
pues desde lejos se veía el acierto de 
los disparos que debieron hacer terri-
bles surcos en las filas enemigas. He-
mos tenido que lamenter la muerte de 
un soldado, 15 heridos graves, y unos 
25 leves y contusos. Una persona a-
miga mía que por afición suele acom-
pañar algunas voces á la colinmna (es 
oficial de voluntarios) se deshace en 
elogios de todos y al hablar de nues-
tros soldados, su admiración es del i-
rante. Me decía que al aproximarse 
á los heridos no había uno que diera 
un quejido y que todos hacen esfuerzos 
por desear seguir tirando. Me contó 
un episodio que indica cuanto hay de 
admirable en esos héroes. A l aproxi 
inarse el capi tán Herrera á un cabo de 
su escuadrón que yacía herido, y pre-
guntarle por su estado, le contestó 
•'esto no es nada, mi capitán, (tenía el 
pecho atravesado) me alegro, porque 
así le probaré que soy digno de llevar 
los galones de cabo que hace poco me 
d ió" . Me hacen grandes alabanzas 
del comportamiento del cap i t áa Paez 
á quíca sé que el General por este bo-
cho recomienda muy eficazmente al 
General en Jefe. 
La noticia de la muerte del tr iste-
mente célebre cabecilla Maceo, fué .re-
cibida acpii con gran entusiasmo. Lle-
gó precisamente cuando se terminaba 
la procesión dedicada á la Pur í s ima 
Concepción, patrona de esta ciudad, ó 
inuiediatamente se improvisó una ma-
nifestación de oficiales y paisanos, u-
nida i numeroso pueblo que, cou la 
música del batal lón de voluntarios y 
á los patrióticos y entasiastas acordes 
de la marcha de Cádiz, recorrieron con 
banderas toda la población, viniendo á 
concluir en el Casino Español con v i -
vas á España, al Rey y al Ejército. 
Antes de ayer, con conocimiento de 
la llegada de nuestro dignísimo co-
mandante general, lo más selecto de la 
sociedad de esta ciudad y numerosos 
oficiales, al frente del comandante m i -
litar, fuimos á recibirlo á una legua de 
la población, siendo recibido con gran 
regocijo y haciéndose con este motivo 
nueva manifestación que duró hasta 
airas horas de la noche, reinando el 
mayor orden. 
B l día 8, el Casino Español citó á 
muchas improtantes personalidades 
para una junta en sus salones, con el 
íin de crear la Junta patr iót ica al igual 
de otras poblaciones. Grande fué el 
entusiasmo que allí reinó; fué elegida 
la referida Junta, compuesta de perso-
nas de todos los partidos, y por inicia-
t va del Presidente del Casino Espa-
ñol, don Ramón S. Pastor, se inició la 
suscripción que al momento alcanzó la 
cantidad do tres mil tiesos. 
Por iniciativa de nuestro digno A l -
calde, se citó á unas cuantas personas 
de todos los partidos políticos para 
ver de crear la Junta Nacional de De-
fensa; pero por indicación de algunos 
se difirió, esperando la creación de la 
central do Santiago de Cuba y órdenes 
de aquélla, deseando dar de este modo 
pruebas de disciplina y seguir en un 
todo lo indicado por ol maninestode ia 
Central de esa. No se en quienes es-
tará la colpa de esta demora; pero tan 
patriótica idea, que ha sido Oien recl-
uida en todas partes, debiera, á la fe 
cha actual, tener ya creadas Juntasen 
todas las poblaciones de la Isla. Ta-
maña apat ía es inconcebible. 
Hoy ha salido por Veguita y cami-
no de Peralejo el convoy más impor-
tante que se ha hecho en la presente 
guerra; lo componen unas ISO carretas 
con cargas de Adminis t ración militar 
y del comercio. Hasta Veguita lo man 
dará el coronel Tovar y allí se unirá a 
las fuerzas del general Bey que lo 
conducirá y dir igirá hasta B lyaino. 
De los refuerzos que están llegando 
de la Península, que trajo el jueves el 
vapor Gloria, hoy han salido ya á ope-
rar custodiando el convoy. El día que 
llegaron estas fuerzas fueron obsequia-
das por el Casino Español, y al s i -
guiente el comercio les regaló cuatro 
tercerolas de vino, cigarros y efectos 
para un abundante rancho. 
Suyo afftuo. amigo, 
El Corresponsal, 
D E S & G U A L A G R A N D E 
Diciembre, 14. 
. . " Sepelio 
Ayer se djp.aepultura en ol ^orpejueriede 
•osta villa al oáda^er deLabraaob de Gáliciá 
Mahaal Rotancoart 'Verdomo, muerto el 
a ibadÓ'pííf-til eíkíhfíÉro en Lam í Bonita. 
Al acto que fué prftsidido por el goneral 
jefo de la brigada don Ignacio Montaner, 
concurrierpn notrirtafl comisiones de los 
cuerpos <Ĵ  la plaza, voiuntarios 
de lufantoi*^,con su toniente coronel pti4 
raer jcf« flgf) (Jj^l^V do la Ton e, mi,v del 
Ayuntamieu^ yjotra do] Casino Español, 
con la rliaransa.'(le_l:is Navas: 
El cad^verrn^cargado por o'nclales do1, 
ejército y voluntarios, guardia civil miem-
bros do la directiva do! Casino Español. 
neíca^flI^l jjjjTr^i^uo murió en defensa 
de Ta purria y a ipTltín por disposición del 
»£éner¡il se le rindiótíTTWaioiriljHU) le una 
inf iera quonfueba el sóntirewnTo^ípie cau-
só la dcs£! ao!a. 
EEerid&s 
Anteayer ingresaron en ol hospital mili-
tar do esta plaza, procedentes de Loma Bo-
nsta, los soldados del batallón de Ualicia, 
Antonio Villanneva con una herida de Oala 
que le atraviesa el pecho y el antebrazo iz-
quierdo y Javier Soto Iglesia con otra he-
rida también de bala que le atraviesa el 
antebrazo izquierdo con fractura de mío 
de los huesos. 
Aunque las heridas son graves confiamos 
muclio que la esmerada asistencia faculta-
tiva que á los heridos se presta pflV' nnestio 
distinguido amigo don Julián García d iado 
logre la ridn^etón de los heridos. 
De la guerra. 
Treinta hombres de la ¡zuerrilla do Santa 
Teresa, y diez de la do Flor de Sagn.i, al 
mando del valiente Alvarez liiestra. en re-
conocimientos por PaHchita, encoatró nn 
grupo enemigo al quo hizo fuego la van-
guardia, hiriendo de gravedad ; i Francisco 
Flacencia, compañero do Ndfiez Fundora. 
Lo ocupó 3 caballos vivos y 5 muertos, 4 
monturas, uua tercerola y 100 clavos de 
borrar. 
Siguiendo su recorrida sintió fuego por 
oí Guayabo y prestó a ixilio á la fuerza de 
aquel destacaiyeuto. «pie fué atacada por 
unos 100 hombres, hacieudo prisionero á Ka-
mou Consuegra Rodríguez, quo condujo á 
osta villa. 
U L T I M A 
E O E A 
rales, encontró al enemigo en terreno s 
del ingenio .A^uiar, tomándole posicio-
nes y un caballo con montura. 
DE MATANZAS 
Guerrillas de Cuevitas destruyeron 
campnmentó en potrero Ramona, ocu-
pando cuatro reses. 
DE IíA HABANA 
La columna de Mallorca, en recono-
cimientos por Nazareno y P l á t a n o Mo-
E l jefe de Arapilea encontró el día 
15 en Luisa Delicias varias partidas 
reunidas, que batió y dispersó, hacién-
doles un muerto y varios heridos. 
La columna tuvo seis heridos f tres 
contusos, 
El teniente coronel Cirujeda, en ope-
raciones sobre Baracoa y Carro, en-
contró una pareja insurrecta, á la que 
mató uno, recogiendo armamento, mn-
uíciones y. caballo con equipo. .¿f&&i*i 
DE LAS VILLAS. 
Ha sido confirmada l a noticia de ha-
ber reventado el cañón con que los in-
surrectos bombardeaban á Mayajigua, 
matando á quince de aquellos, 
P r e s e n t a d o s 
Uno en Matanzas v cuatro en Pinar 
del Río. 
MULOS 
E l vapor americano Whiiney, ha traí-
do de Is'uevo Orleans, consignado al 
señor Cobernador Geueral 1G3 m u -
los. 
LA NAVABRB 
Esta mañana so hizo á la mar, con rumbo 
a ta Corr.ña, Santander y Saint Nazaire, ol 
vapor Correo francés L(% Navarra, llevando 
carga genenil y IOS pasajeros, 
EL TRITON 
Anoche se hizo á la mar, con rumbo los 
puertos de su itinerario, el vapor costero 
Tritón, llevando carga y 192 individuos del 
ejército 
EL ALA VA 
El viipi-i costero Alava salió ayer, á, las 
seis do la tardo, para los puertos dn Sagua 
y Caibarión, conduciendo carga y pasajeros. 
EL WIIITNEY 
Litigó e.̂ ta mañana, procedente do Nueva 
Orleans, con carga y lió pasajeros. 
EL CITY OF WASHINGTON 
Procedente de Tampioo tomó puerto «sta 
mañana el vapor americano City o/ Wus-~ 
hingtnn, trayí-ndo carga, 7 pasajeros para 
esta capital, y V.) de tránsito. 
L O Ñ J i D E V I V E R E S . 
VKNTAS KKKOTOAOAS HOY 
Varios buques: 
MO pipas vino tinto prionito H.u Umutu, 
á $4.» pipa. 
'¿0(2 id. id. id., a tfp id. 
100 c. aéáita (Seusíáf), lata 23 libras, ; l 
$ 1 ^ qti. 
;!0 o. idem reíino id., lata 'H libras, á $lí)^ 
quintal. 
18 c. Id. td. 'Ji libras, á. $20 (pl. 
,r)iil4 pipas vino de msfui "Arango", á $50 
los 4(4. 
A hnai'én: 
flO c. J pimientos a $4 los 43[i. 
10>i cajas i latas h-titaa Logroño, á $3i 
caja. 
3é s. avellana Tarragona, á $7 qtl. 
1000 galones alcaparras, reservado. 
200 c. higos Lepes, á 10 is. c, 
300 p. pasas, á 10 rs. c. 
15 c. turrón de "Gijona", A $30 qtl. 
20 c. ¡atas - 'Alicante 2a", ¡i $̂ 8 qtl. 
10 o. latas Idem idem 1 ,̂ a $30 qtl. 
M E R u A B O M O N E T A R I O , 
C A M B I O S 
Centenes á 6.30 plata. 
En cantidades á (5.32 plata. 
Luises Á 5.04 piala. 
En cantidades A 5.05 plata. 
Oro contra oro metál ico. . de Oi á Ti 
Plata contra oro metálico de lOJ á I T j 
Calderilla de 20 a 2(4 
NOTICIAS VARIAS. 
Una pareja do Orden Público pre-
sentó anoche en la coladuría de ¡San 
Lázaro á los menores moreno Cataliuo 
Morales (a) Cachimba y blanco Manuel 
Dionisio Kodrig:uez, los caíales fueron 
detenidos eu el parque de Colón, á 
causa de encontrarse circulados por 
el Juzgado del Cerro, ñor hurto de 
cinco garrafonA de un mmerón de la 
casa de Dussaq y C! 
Ayer tarde el guardia uiuuicipai n ú -
mero 87 presentó en la celaduría de 
Colón, al conductor de coche de plaza 
don Ramiro Fernández, porque en la 
calle de San Rafael le echó encima di-
cho vehículo al moreno Ernesto Ló-
pez, haciéndole caer, rompiendo un ti l-
tro que llevaba en las manos. 
E l menor Migruel Fuentes y R a m í -
rez, vecino de Corrales, número 200, 
tuvo la desgraeia de caerse, sufriendo 
una herida en la frente. É l hecho ocu-
rr ió en el barrio de Chávez, y el lesio-
nado fuó curado en la casa de Soco-
rros del distr i to. 
A l rompérsele una copa á don B u -
genio Vinagre, se infirió una herida 
en el dedo menique de la mano iz-
quierda. 
Anoche á las ocho, se presentó en la 
calle de Dragones, esquina á Campa-
nario, la bomba España, de los Munici-
pales, por haberse recibido en la Esta-
ción de los mismos aviso de que en dicho 
punto se había declarado fuego, resul-
tando incierta la noticia. 
La morena Dominga ü e r n á n u e z fué 
detenida en el barrio de San Leopoldo 
por hurto de un peso al menor D. Car-
los Varona, en los momentos de hallar-
se ambos en la calle de i í ep tuho , esqui-
na á Lealtad. 
El sargento de Orden Público núme-
ro 234 condujo anoche á la celaduría 
de Colón á D. Manuel del Sol y Gon-
zález, circulado por la Jefatura de Po 
licía desde el mes de Noviembre del 
año próximo paáado. 
Como á las once de la m^uaua d« 
ayer, se presentó en la celaduría do 
Je sús María, D. Faustino Díaz Rodrí-
guez, vecino de Diaria número 0, imt-
nifestando que D. Alfredo Rodrigue/., 
al cual tenía á su abrigo, le había es-
tafado 58 pesos oro. E l acusado fuó 
detenido, como igualmente su cómplice 
D . Francisco Collazo (á) E l JorotínAo'. 
El asiático José Chiquito, al tranai-
lar pa re l barrio de San Lázaro, fué 
lesionado con una piedra que le arro-
njaron, igorándose el agresor. 
M T E O A S T Ü R I 
SKCKKTARIA. 
De <!r'Icu iUú Sr. Preairteute ae cuv.im i ios Ho-
nores socios paja colehrar seíî fi ¡geneirHl cjrtnto'rdj • 
naria el Jomíti?» p-6x::no, 20 <l(?l corriente, á ¡i» 
siete y nieiiia <ie le. noche, ron si olijcto le proce.ier 
á la elección ile lo» l'residente» y Seefetiirios de mu-
ea que delierán actuar ec la elección «le Presidente 
(¡eneral. por falleciiniento del Sr. D. Manuel Valle 
y Fernández {Q. E. 1'. 1>.) al tenor de lo prevenido 
en lo» artíoalo, SO y 81 do los estatutos generales. 
Lim señores soefM delierín conenrrir provistos de 
recilio del mes actual, para tomar parte en la elec-
oi(5ti, «') ui r-̂ diiar hallarse en el pleno ¡(oco de lo» dwl 
rechos «oot iles. 
Hahaua 17 de Oiciemhre de liíiHj.—Bl Secieiuno, 
F. Sta. Knlalia. C 1 «6 a3 17 3d-18 
del Oíriltércio de la Hi i lmim. 
S E C R E T A R I A . 
Kl dominiro ?0 del lúea actual. í.cndrán In îir «n 
lo» 9a'.>nes del Centro de estu A^oeiarióji las elec-
ciones generales de que trata el art? 40 de loi< Ksta-
tutos. 
•La eleecirtn ser* para un l.er Vieepreeidente, 21 tocâ-i (!5 por !im q ie según dicho articulo debon 
cesar eu este año, y <i para reenipla*ar ú los señores 
que durante él han cesado pf>r diforcutes causa») 
má»5 suplentes. 
Ln votaciou conieiizurá A ias 12 del nieneioniHlo 
día. y termlnorá á las S de in noche farlfculú ó 1) 
Tienen derecho ;í votar, los asociados (jue lleven 
tres <> niiís meses dn iuscri¡)cí5u (articulo 11, Inciso 
10.') y para ejercer eq o dr.eeijo. presentarán e) ro-
ciho i'o la cuota soci.tl del mes en cur.-o precir,:i-
inente. ' - »l 
Para el lua.yoi m di;ii cu las cleecionvs, el aet-esa 
al local será por la puerta de U calle Je aiilucta, v 
la salida por la de San Bafaet. • 1 ' '. 
En el «alón estarán sttuiiiiias las 10 mê as.de, que i 
traía el art? 52̂  v al írente da cada una de ella' sa 
verá un cartel indic.-iníío p1 priuúTî y ol nlimra i 
mero de los recibos de. cada umo.de: léi R̂ Pdtarffttl 
ûe en la misnia puudeü yol ar., . . • 
• Lo que de ordou d'fl Sr Presidí-i N- se hace púMi-
co pava conocimiento de to«'Ste»'. A-••ciadós.' ' 
ñaUaua 11 de. ntpieiukrt de MHi6 - Kl Seeietaili», 
M. Puiiuj;u4 ;'r.S jSilJj •,J',.. dS l,i 
1 i y , 
PARA EL GRAN SORTEO DE 
se venden muy baratos en la ant i -
cua casa de 
2 1 G U T I E R R E Z , Galiaiio 126. 
C Í8M ali ItMya -7 H 
s 
D E ( i l l A D A L l PE 
S O L E M N E F I E S T A 
.mi .'ionor de Nía. Sra. de Guadalupe Tuular do 
esta Parroquia ha de tener efecto el ricrues 18 it 
lu? tij de Ib tarde ¡:ran salve, y él sAbado 19 il las SJ 
tendrá lugar la solemne fiesta cou sermón á car̂ o 
del Udo. Pde. D, Masillo Laca. El Párro.-.o que 
suscribe y la Caiuarera invitan por este medio á la 
Real y .Mv í. Ari-hi.lotVadia del Siuo. Saerameiuo, 
feligreses y tieles en general. Habana 17 de Diclum-
bre de 1898.—El Párroco, Rodrigo Cüe'rro. 
9292 aiM? d2-lS 
" A Ñ f l G ü í A L M O N E D i PUBLICA 
F U N D A D A KN E L AÍÍO DE 182Í 
de Geiiovés y G ó m e s . 
SUur.da rn la calle dt uuttit, entre las de fía.ratill$ 
y San Pedro, al lado del ca fé La Marina. 
' Ueniate en pública snbasta d»l vapor ingU» 
C A L O H I C 
El sábado 1.4 de Diciembre, á las 12 del día. s- r«-
matam en el muelle de Caballeria. con antori. a '>n 
del ár. Onsal General de 8. M. Británica é inter-
vención del Sr. Correspouiial del Lloyd Inglés, y 
por cuenta del Sr. Salvador, reservándose é.-de «1 
derecho de quedarse cou el por la cantidad que c-
frezea el mejor postor: dicho vapor Coloric mU 
surto eu este puerto, es de 1748 loueladas bruta» ds 
registro y 1Í39 netas. La subasta se efectuará en ol 
esfado ed que se halle, siendo de cuenta del com-
prador abonar los derechos de Hacienda, los de A l -
moneda y demás gastos que originen. 
Habana 16 de Dieiembre de ISPfi —Genové» y 
Gómez. 9230 a2-17 d2-18 
Sor i rdad de IiiStruecióii y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta sociedad ha acordado dar un 
haüe el sábado 19 del actual, con la orjuesta de Fe-
lipe B. Valdés. siendo requisito indispensable para 
el acceso al local la presentación del recibo del mes 
de Noviemhre. 
NOTA.—Se admiten socios con sniecion al Re-
glamento. 
Habana, Diciembre 17 de 1896.—El Secretario, 
A. Izquierdo. 9231 a2-17 * d2-18 
¿ ( i i i é r e g a l a J D I j í? 
E L T U R C O . 
P r í n c i p e Alfonso 11 y 13 
HABANA 
T E L E F O N O 1.297. 
Vale por uua honiflcaclón® 
áe un 10 p g , rehaja queliace^ 
esteeslahJecimiento al potia-R 
dor de este bono sobre el M á l n 
del valordclos artículos que% 
compre al contado en esta.% 
casa. § 
Nota,—No se podrá hacer uso de C 
mé» de uu bono en cada papo. v 
Caduca e»te vale e) di» 30 de ene- ^ 
ro de 1897. 
018Í3 W« 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c l i l n o y seda, d e s d o 
¡¡3 p e s o s l l 
T R A J E S de c a s i m i r y a r m o n r , negreo y a z u l , 
d e s d e ¡;4: pesos!! 
INMENSO SÜRTIDO DE ROPA HECHA PARA NiÑOS 
Ropa in t e r io r de abrigo, gran colección. 
T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e ¡J7 F E S O í * ! 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , desde 6 0 c e n t a v o s 
v a r a . 
A r m u r e s , V i c n f i a s , e tc . ; m u y b a r a t o t o d o . 
LOS P R E O i O E F U O B a i t í c n l o s d e e s t a gnran 
casa., s on la m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
4 DIARIO DE LA M A R I N A . - D i c i e m b r e 1 7 á e 1 8 9 8 
m m i m m m 
S A L B Y R A V N 
Od estaba tendido cuan largo era so-
bre la yerba del prado contemplando el 
cielo azul. Su madre, refunfuñando des 
de dentro de la casa, decía: 
' 'Qué perezoso es ese ranchacho; 
grande y fuerte como nn roble del bos-
que y no hace jamás otra cosa que mirar 
cómo corren las nubes." 
En el cielo azul un punto se aproxi-
maba, se aproximaba y se hacía cada 
vez mayor. Eso debe ser un águila— 
pensó Ód—y sin levantarse puso una 
íiecba en su arco y tiró. 
El ave dió un bote en el aire y con-
tinuó su vuelo. 
Od tiró otra vez. El ave giró sobre sí 
roisma, mas sin descender todavía. 
Od disparó una tercera flecha y el 
pAjaro cayó ráp idamente sobre el t i r a -
dor como una gran masa negra. 
Era un cuervo gigante, tan grande, 
que sus alas eran más largas que los 
brazos de un hombre.- Cogió á Od con 
fus garras y se elevó por los aires, le-
jos, lejos, con él. E l cuervo le dijo: 
"Tú lanzas bastante bien la flecha, 
querido, mas no sabes sobre quién t i -
ras. Yo soy Salbyravn, y ahora vamos 
ú ver lo que tú vales." 
E l cuervo voló con Od en sus ga-
rras; leios, por encima del mar, descen-
dió y zambulló á Od profundamente en 
las olas, 
—¡Ay!—exclamó Od cuando el cuer-
vo le sacó:—me creí perdido. 
—Eso no es nada—dijo el cuervo, y 
le zambulló de nuevo. 
—Qué negro es tá por allí abajo— 
decía Od. 
—Es el peligro quien hace valiente 
—respondió el cuervo, y remojó por 
tercera vez á su víct ima, reteniéndola 
por más tiempo en las ondas amar-
gas. 
—Esta vez si que lie creído oír el 
canto de los gallos de Walhalla. 
—Ese cauto alegra al buen guerrero 
—dijo el cuervo. Y ahora v e n , y o í e d a -
ré un alimento que te volverá fortaleza 
al brazo y valent ía al corazón. 
Y llevando á Od por las montañas 
al fondo de un bosque, le hizo comer el 
corazón de un lobo, cocido con siete 
bolas de manteca. 
—Ahora tú vas á i r á librar a la prin-
cesa Ermeliua, secuestrada por el mons-
truo Dragehoved; ¿me has entendido 
bien, no es verdad! 
—No, yo no sé nada—dijo Od;- -pero 
no importa, yo iré donde sea necesario. 
¿Dónde está ella? 
— A media noche—continuó el cuer-
vo—yo vendré á buscarte; te proveeré 
de armas y te conduciré hasta el casti-
llo donde el mónstruo tiene encerrada 
á la princesa Ermelida. Te advierto, 
sobre todo, que <vse mónstruo no mue-
re si no se le traspasan los ojos y el 
corazón. 
Pero si tienes necesidad de mi, Uá-
mame, que yo iré á socorrerte. Cuan-
do hayas matado al mónstruo podras 
entrar en el castillo de la princesa y 
la di rás que es libre, pero te prohibo 
Ja digas tu nombre y que dilates tu 
estancia más tiempo del que diré la 
noch*. 
—Así lo haré—dijo Od. 
A media noche vino el cuervo a bus-
car á Od y le condujo al castillo del 
mónstruo Dragehoved, que guardaba 
la puerta. Dragehoved tenía una ca-
beza enorme, tres ojos, siete patas (an-
te^ tuvo ocho, mas un guerrero que 
quiso libertar á la princesa le habla 
arrancado una), espinas en el lomo y 
una cola tan larga que casi daba la 
vuelta al castillo. 
El mónstruo sintió llegar á Od, y 
rugiendo en rabia hizo temblar la tie-
tth con sn cola. 
Od luchó con el monstruo y le mató. 
Después penetró en el castillo. La 
princesa salió á su encuentro, le dió 
las gracias y le dijo: "Escucha, mi pa 
dre es rey y te dará todo lo que tú quie-
ras por haberme salvado; diuie. pues, 
lo que deseas." 
Od miró á la princesa, con su larga 
cabellera de oro que la caia sobro las 
caderas y los ojos como la cerva t i l la de 
los bosques, y pensó que jamas había 
visto nada tan encantador, 
—Vamos—dijo la princesa,—habla; 
dime qué es lo que deseas, 
Ilermosa pr incesa—respondió Od, 
yo no te pido más que dormir con la 
cabera sobre tus rodillas, mieutras tu 
me acaricias los cabellos, y cuando 
vuelvas á tu casa p regún ta le á tu pa-
dre qué es lo que tiene que hacer el 
que quiera casarse contigo, y yo lo 
haré . 
—Dime tu nombre, y mi padre te lla-
mará—dijo la princesa. 
—No puedo decirte mi nombre— 
respondió Od;—pero si tú quieres me 
reconocerás sin conocerle. Déjame |>o-
sar la cabeza sobre tus rodillas, porque 
antes que el día venga es uoceaono que 
parta. 
La princesa se sentó en el suelo de 
su cámara, y Od so tendió á su lado, 
con la cabeza apoyada sobre sus rodi-
llas. Se durmió, y entretanto la.prin-
cesa le acariciaba con los cabellos y 
cantaba. 
Mientras que Od dormía, la prin-
cesa sacó un anillo de oro de sus de 
dos y lo colocó en los largos cabellos 
de Od. 
Antes que fuera de día Od oyó al 
cuervo que le llamaba, y part ió. 
Cuando la princesa Ermeliua tor-
nó á su casa todo el reino estuvo de 
tiestas, y el auwiauo rey lloró de ale-
gr ía abrazando á su hi ja Después la 
dijo: 
—Ahora es necesario que yo te dé 
mi palabra real y conceda tu mano á 
aquel que te la haya libertado. 4DÓU-
de está tu salvador? 
—No te inquietes—respondió la prin-
re í !a |_haz prepararlo todo para la bo-
da, que él vendrá. 
Se preparó todo en el castillo, se 
adornó con flores y banderas, se bus-
caron caza en los bosques, las vacas en 
jas praderas y toneles en las cuevas 
para la comida de los invitados. Los 
^o'dados cantaban delante del castillo 
v los heraldos de arma» pregonaban 
ias inviiaoiones por todo el reino. Des-
pués desde la puerta y á todo lo largo 
de la alameda que conducía al castillo, 
*e cubrió ésta de rico? tapices borda-
dos de seda y ero. Numerosos invita-
•los ¡legaban á pié. á caballo ó en ca-
rroza; todos ellos daban la vuelta con 
(1} SSalt>jrftT»«4 ano ile Í04 cuerr̂ s do Wc'.hao. 
cuidado al uno y al otro lado de la ala-
meda para no estropear los magníflcoa 
tapices. 
El rey y la princesa Ermelina esta-
ban en el balcón. Cada vez que nn 
hermoso caballero aparecía , el rey pre-
guntaba: u¿Esese , hija mia l" La prin-
cesa respondía: "No, todavía no." 
A l poco rato, la princesa vió al ex-
tremo de la alameda un alto y her-
moso jóven que llegaba tranquilamen-
te, marchando por enmedio de los ta-
pices, 
La princesa riendo dijo: "Ese debe 
ser él, puesto que sabe que en su ho-
nor se celebra la fiesta." 
E l joven se aproximó y la prince 
sa vió su anillo que bril laba en sus lar-
gos cabellos, y reconociendo á Od, di-
jo á su padre: "Este es mi prometido." 
E l rey se quedó estupefacto. ¡Hija 
mía, éste no es nn príncipe! 
—¡Cómo ! — respondió Esmelina.— 
¿No ves tú mi anillo que bril la en sus 
cabeilos!—Esa es su corona. 
Entonces se casaron y Salbyravn vo-
ló por encima de las torres del castillo; 
desde entonces no se le ha vuelto á ver 
más por los contornos. 
MME. DE WlNDENRA-TH. 
GACETILLA -
Paseo por la ciudad.—El ado-
quinado de la calle de Luz, desde Cu-
razao á Compostela; de la calle de A -
gui'a, entre Monte y Maloja; de Ift Cal-
zada del Monte, frente á los números 
52 y 80 se halla desnivelado, hundi-
do, lleno de furnias y baches, conte-
niendo éstas líquidos negruzcos y mal 
olientes. Traslado al Inspector de Ca-
lles, Sr. Arenas, del que esperamos que 
dé las cuadrillas deadoquinadores, que 
son ocho, destine siquiera una al arre 
glo de esas hondonadas, pues aunque 
no tenían tamaños desperfectos ya han 
sido compuestas la plazoleta de Belén 
y la cuadra de Mercaderes entre Obis-
po y O' l le i l ly , sitios no de tanta i m -
porcancia ni tráfico como los referidos 
tramos de Luz, Agui la y Monte. 
Las calles de Samaritana (una cua-
dra); San José desde Amistad á Agui -
la y desde Belascoaín á Gervasio, os-
tentan unos lagos que atraviesan el 
arroyo de una acera hasta la otra, de-
biendo desaparecer cuanto antes esos 
criaderos de microbios y grandes focos 
de infección. Pensamientos de mujeres céle-bres.—La sabidur ía de una actriz no 
consiste más que en el arte de cerrar 
bien las puertas.—Sofía Anwuld . 
Los poetas han hecho una tonter ía 
dando al Amor una antorcha, un arco 
y un carcax; el poder de este dios no 
reside más que en el pañuelo que le 
cubre los ojos.—Ninon de Lenclós. 
Para ser dichoso, tomar el tiempo 
como venga, á las gentes como son y 
estar bien consigo mismo.—Múdame 
du De/fand. 
En el corazón humano hay dos me-
didas; una para el dolor y otra para el 
placer, que se vacían y ee llenan alter-
nativamente,—Maclamc d* Maintenón. 
La conversación debe ser como los 
juegos, en los que echa la carta cada 
cual á su turno.—Madame Stael. Santa Ana.—Eü este acreditado 
colegio de 1* y 2' enseñanza, que con 
tanto acierto dirige la Sra. Varona de 
Cortina, han comenzado, el lunes 14 
de los corrientes, los exámenes trimes-
trales de Reglamento; continuando en 
¡os días sucesivos hasta el 22 inclu-
sive. 
La Directora invi ta á los padres de 
familia de sus numerosas alumnas á 
los exámenes de referencia. 
GÉNEROS DE TODAS GLASES. — En la 
segunda edición del m irtes, de eate 
periódico, aparece un gran anuncio de 
L<( Casa Grande—Galiano 8(1—titula-
do "En los Teatros, en los Parques y 
en los Salones" y en el que se ponen de 
relieve las ventajas que trae consigo 
adquirir en aquel establecimiento ro-
pa de verano ó de invierno, porque im-
porta directamente y puede ceder las 
mercancías á precios más baratos que 
los comercios que se surten de segun-
das ó terceras manos. 
Kecomendamos á las madres de fa-
milia que se fijen en los trajecitos pa-
ra niños, que allí se venden áfJO centi-
vos: en los alemaniscos, warandoles de 
unión, colchonetas, frazadas, lanitas, 
merinos, surah, etc., de clase superior, 
que se dan á precios bajos. Las mu-
chachas saben que La Casa Grande es 
un punto céntrico, cómodo; que en a-
quellos salones reina una temperatu-
ra agradable, hay piano grát is y se 
procura complacer á las damas cu to-
dos sus caprichos, á fin de que prodi-
guen hus visitas, 
A La Casa írande fui—por un traje 
de Vitdií—y aute telas superiores,— 
embebecida, sin duda ,—también com-
pré seda cruda—y hasta clanes do co-
lores. Meter la pata — Afirmaba un pe-
dante: 
—La mayor parte de los curas no 
pronuncian bien el lat in. Muchos de 
ellos dicen Glaria in excelsis Doo. 
—¿l'ues cómo debe decirse?—le pre-
guntaron. 
— Hombre, Gloria in excehis Dedo. 
E S P E C T A C U L O S 
Payret.—Compañía Lír ico-Drama 
tica de Navarro. Tres tandas.—A las 
oetax Las Zapatillas,—A las nueve: La 
ópera / Tierra!—A las diez: La Rxieda de 
la Fortuna Albisü, —Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Huos.—Beneficio de 
Concha Martínez. —A las TA: Acto 
primero de ¡Cádiz!—A las Sh: Segun-
do acto de la misma zarzuela.—A las 
¡H:. Caramelo—A Jas 10*- De Vnelta 
•fí':' \ 'ic?rt). 
i auoA.—Oompañia cómico lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Gran función 
para aumento de la Suscripción Pa-
triótica Música en los Jardines, de 6 
á 7¿. Quema de fuegos artificiales. 
Estreno de Voluntario» d Campaña^ 
Etiomp patriótico. Cuadros y Pa,srijes. ALHAMBBA.—A las ocho: Antaño y 
Ogaño. — A,Ia« nueve: El Segocio de Len 
guaio.—Á las diez; Mujer Ducaradc^ 
— Y los bailes de costumbre. Salón de Variedades. — ( A n -
tigua Acera del Louvre. )*—ílusionea 
ópticas,—Compañía Infantil.—Espec 
tácalo por tandas De 7 á 11, todas 
las noches. Panorama dk «oler.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A ias ocho. 
Gran Carroiisell. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
S e r i í c í o s Sanitarios Miuiícídés 
Desinfecciones verificadas- el dia 14 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anierior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
D i c i e m b r e 1 5 . 













M A T R I M O N I O 3. 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Manuela Vázquez, 11 días, IíhUi-
na, blanca, Hospital de Paula. Siülis cou-
géuita, 
BELÉN. 
María Sánchez Domínguaz, 57 años, P. 
Príncipe, mestiza, Velazco, 21. Hemorragia 
cerebral. 
Don Manuel Abello Pérez, 5S años, Gua-
nabacoa, blanco, Cárcel, número 3. Arterio 
esclerosis. 
Don Enrique Sevilla Fezzi, 15 meses, Ha-
bana, blanco. Teniente Key, námero 106. 
Eclampsia. 
GUADALUPE. 
Doña América Cuni y Alonso, 15 años. 
Pinar del Rio, blanca, San Lazara, 86. Tu-
berculosis. 
Loreto Pérez, 26 años, Matauzas, negro, 
Galiano, 107. Viruelas. 
Don Francisco Fonseca, 16 meses, Haba-
na, blanco, Persevoraucía, numere 6. Me-
ningitis. 
Doña Luz üviño, 58 años, blanco, Trini-
dad, San Lázaro, 156. Enteritis. 
Don Ignacio García, 75 años, Bayamo, 
blanco, Aguila, 156. Tuberculosis 
JESÚS MARÍA 
Don Antonio Góiuej; Domínguez,1 Málaga 
24 años, olanco, Hosptal Militar. Fiebre 
amarilla. 
Dou Miguel Gasor García, Cáceres, 18 
años, blanco. Hospital Militar. Lesión or-
gáuica. 
Don Pascual Pflfjailp, CastelKn de la 
Plana, blanco. Hospital Militar. Fiebre, 
amarilla. ^ 
Don Eugenio Dueñas, Guadalajara, 21 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. r 
Dou Manuel Martínez, 63 años, Habana, 
blauco, Maloja, 134. Caquexia, 
Doña Josefa Gil y Vega, San Nicolás, 18 
años, Estrella 117. Viruelas. 
Olallo Hernández, 2S:añt)s, IhibiaDa, ne-
gro, Florida, 72. F^ mfecsio'sa: i ' ff» 
Doña Encarnación liartolomé, 22 días. 
Habana, blanca, Atrepsia, 
. . a . 
pilar. — 
Don Francisco Bi Btlf^osJ' VaIehcia;T&6 
años, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Angel N. Incógnito, Lugo, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Angela Llevot, 25 años, blanca, 
Cano. Marina, 60. Viruelas. 
Don Casimiro Menéndez, 46 años, Oviedo 
blanco, Espada y Zanja. Fiebre palúdica. 
Dou Abelardo Regalado, 22 años, San 
Cristóbal, blanco, Vapor, 30. Viruelas. 
Oscar Mesa, 3 años. Habana, mestizo, 
Sau José, 107. Viruelas. 
Don Juan I . Suárez, 27 años, Habana, 
blanco, San José, 93. Mielitis. 
José Azoy, 2ff años, Cantón, Zanja, 125. 
^Tuberculosis. 
Don Ignacio Díaz. 61 años, blanco. Ha-
bana, Lucena, 2. Hepatitis. 
Doña Evangelina Sotolongo, 17 meses. 
Habana, blanca, Zanja, 90. Viruelas. 
Don Francisco López, 17 años, Habana, 
blanco. Príncipe, 17. Tuberculosis. 
CERRO. 
Camila Redondo, 36 años, Guantánarao, 
negra, San Pablo, 3. Viruelas-
Don Pedro López, Coruña, 46arH)s, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Afección 
orgánica. 
Don Vicenta Vázquez, Lugo, 21 años, 
blanco. Hospital do la Boneficencia. Vi-
ruelas. 
Don Francisco Rabat, Málaga, 22 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Anemia. 






A N U N C I O S 
T I N T O R E R I A LA C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Chiba y Aguiar. 
En este establccúnimto se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda, cías* «le ropa de caballeros, se tiñen de 
todas colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y laoa, mantilliu, blondaj), p«ñnelos, ciuUu, 
fleoos. seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y groe. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785. 
9148 ai 15 
ZMITJIBIBIjIEIS-
LA FAMA compra y vende al al cunee de tadaa 
las fortunas. Diez y siete años de existencia en la 
calle de (.lompo»teU entre JesÍB Mana y Merrcd. es 
la mejor relerencia que puede darse k los señores 
protectores que Ua tenido esta casa y á ío* que 
qnieran honrarla hoy «od en risita, separo» del a-
gradecimiento de este »u a-tfmo, 8. S. Q. B. & M.. 
Manuel Soá»e» Marinas. 9163 1315D 
U H A B A i 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Ewe establecimieutu ha recibido nn excelente aor-
tfdo en Bombones de lo más variado que se fabrica 
«• F.Kroya, eatre oUos los esqaisitoa CHOCOLA-
TINES, NOCOATINES. ABKICOTINES Y 
FkAMBOISlXE» snperioTe». FKLTAS ABRI-
LLANTADAS en caiitas propias para regalos y 
ios superioree caramelos de CHOCOLATE, CAPS 
CON LECHE. FKE8A Y ROSA legftitnoa. pne» 
fS a lÍB¡ca ceta* que los recibe, no presentando at 
uáWUco Je i«os caramelos qae con los mismo»aom-
ores ac son uii» que piedras asucaradas y de 
{QttO. 
M i l B E U 0 1 1 1 
A D M I N I S T R A C I O N . 
P e n e t r a d a esta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que su-
fre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l f a v o r 
que e l p ú b l i c o d i spensa á este p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , h a r e -
suel to m o d i f i c a r los p rec ios de anunc ios en la f o r m a que s igue: 
ÍARIF11 E S P E C I A L PARA LOS ANUNCIOS DE LA CUARTA PLANA. 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s $ 0 - 6 0 cts. p l a t a 
8 „ S 1-00 
1 mes | 3 -00 
SOLICITUDES. 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s I 0 - 5 0 cts. p l a t a . 
0 n 8 $ 0 - 8 0 ,, ,} 
5 „ „ 1 mes $ 2-60 „ 
H a b a n a 23 de O c t u b r e de 1896. 
El Admestistrador, 
E S T E E S P A C I O 
8 de 
SIGUE RESERVADO HASVa EL DIA 
2 9 D E D I C I E M B R E 
< l e 1 8 9 6 p a r a 
J . B . B a r s o n 
D E S A N T O D O M I N G O . 
C 1S83 514 N 
Marrons Giasse. 
cisco 
b.Q Obispo $§ 
G S M F 1 E E I G A fifi A G U A S 0 I I G E M M 8 y i e O I I G E N O 
L A M E J O R A G U A D I G E S T I V A Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Q U E SE CONOCE E N EL. M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N KEFIESCOS DE T O D A S C L A S E S 
U n saco de o x í g e n o $ 1. U n á t o n o de 3 0 s i fones $ 3 - 5 0 p l a t a . 
! P R I V I L E G I O POR 20 A Ñ O S 
S . R a f a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
TJCS estudios y experimentos llevado» á cabo por io» hombres científicos rfel mondo han coraprobado de 
nna manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del.^/im OrigetiáH por f-»o »in uso se ex-
tiende considcrablemeute. B:iflU decir en apoyo de »n benéfica ¡cfliieiicia que nos;» posible la rida sin el 
OTÍf/eno, él llena loa espacios y las aguas, d«termin«ndo nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No ae comprende ñicilmente que ha de influir poderosa-
mente & reanimar los dt'ffttnisMOi tthOiJílaSoét 
Tenemos ademés gran surtido de aruas minerajes naturales de la lc!a de Pinos, (Santa Fé) fuente dél 
Obispo (Guanabacoa) y de Cautarraaas. siendo esta cusa la únina receptora de ¿atas, también las hay 
nacionales y extranjeras. C 1440 alt -1"D 
o a R I I O O BE AVIA 
y d e l M i ñ o , O R E N S E , 
Marcas regr í s t r adas de cosechero. 
Son les m á s s imi la res á los fran-
ceses, m á s superiores, y los m á s á 
p r o p ó s i t o para esto p a í s , por su pu-
reza, frescura y fragancia. 
Se c . r ¡ t e n d e n p o r 
R o m e r o y I v l o n t e s . 
L a n w ñ l a 34, A. Tel. 480. 
alt C ld88 dl3 2ñN al3-25 N 
GRAN TI¿EN DE CANTINAS de Ant<mio Cal-vet, Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-
na. Se sirven estas á todos puntos con mucho aseo y 
meior comlimentación, pues, esta casa hace una va-
riación alaria, sin competencia y loa precios arregla-
dos á la situación. 9147 a4-15 d4-I5 
""müeblesIjsados. 
Se compran en Compostela 131, entre Jesús Ma~ 
ría y Merced. LA ü AMA. 
9162 dl515N 815-15 N 
LA KSTUELLA DE OEO.—Composteu n. 46. Vendemos muchos muebles á precios de realiza-
ción el mejor escaparate de lunas por $106, otros á 
aO, canaatilleros Iñ. peinadores 25. escritorios 10. 
camas 15. lámparas 10. aparadores 15, lo» relojes y 
prendas de oro y brillantea á. 20, 25 40. 100 y 200. 
Compramos oro, plata y bri lantes mnebíos v pia-
nos. 9113 d8-13 14 
U L T I M A 
H O R A 
Á L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
DEL EJÉRCITO 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando e l a lqu i le r proporcional de 
loque entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, r e g í l l a d o y barniz . 
M o n t e 2 . l e t ra G-. Inocencio S á n -
chez. 9 0 1 6 a8-9 
En 15 petos plata se alquila la casa S. Lnia 4. en •Jesús del Motile, situada á 2 cuadras del para-dero del Urbano. Consta de portal, sala, comedor. 
4 cuartos, buen patio y cocina, con bni»na f abun-
dante agvs de algibe. La llave en el n. 6. lafor-
uiau en Universidad 20, fábrica de Sacates. 
9218 8-17 
Se a lqu i l a ra buenas eoadiriones 
La casa, de »l"e y bajo Monte 74. La ea «! 7Í. 
Infernurá. Juan Azcue. Teatro Alb:«a. 
9il5 4-17 
SE A L Q U I L A 
propio para una daleerí*. ue-horno con sa habita-
ción corrcípsudiei.te y fogones Animas u 121. 
SlíM 4 17 
E n m ó d i c o prec:o 
se «Iqiiila un bonito gabinete ami|fcbla<idr eon vistas 
al tnarcu casa «le uri* curta fauüiia. 3aa Pedro 14, 
eutrr-Mielo. 9201 4 17 
Sol n ú m . 2. 
En esta cas-, de consfrneción mo ierr.*. «e alquila 
un piso roanfUctiimenie imlepmdiruti; Kt \ Í ciga-
rrería de enírenle y en Prajio MiftlM re ifeáa 
&205 gjfl _ 
SE A L Q U I L A N 
las cafas Revillagigerte V ñ. círn 4 caan ?*, aala y co-
medor, cu $21.20 y Teirtrffe t.. 6, sila, saleta. 3 cuar-
K»« .Su dueño .Icm;s Wj.-;̂  85. prlc'erii La Villa de 
I'ans m i 4-17 
C i i r a c É í a É a l d e los H e m o r r o É s 
( A í ^ M O R I i A N A S . ) 
POR EL" 
D r . I ) . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ai sustan-
cias molestas ó fjne manchen las ropas. La curación 
radical de esta penosísima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince dias por antiguas 
ó rebeldes que sean y sin dietas ni cuidados de nin-
dún género, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
El precio módico, y no se pagará hasta la cura-
ción. 
El Dr. Losada consulta diariamente Incluso los 
festivos en su Gabinete, Neptuno 147, esquina á Es-
cobar, de 8 de la maüana á 7 de la noche. 
9220 2fi-17 »> 
D r . I L r a i s M o n t a n é , 
de las Faeultade» de Paria y Barcelona. San Igna-
cio 14. Consultas diarias de 1 á 3. Aícccionee de na-
riz, oidos y garganta, especialmente los lunes miér-
coles y viernes. 9097 26-32 D 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó . 
MED1CÜ-CLRU.1ANO 
Consultas da 2 á 4. Neptuno 187, altos. 
9040 26-10 D 
DOCTOR A U G U S T O R E B r T É T " 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Real Universidad de la Habana. Operaciones 
dentaie? por procedimientos modernos. Especialista 
en extracciones á bt* señoras y niñoe. Elixir dentf-
ftico para las afecciones de ia boca. Consultas j o-
peraciones de 7 á 5. Gabinete Habana 17. 
89S1 alt 8_io 
D r . J o s é E . F e r r á n , 
Especialista en enfermedades de niños. 
(Escuela de Parí»..) 
PRADO N. 83. De 11 & 2. TELEFONO 762 
8747 26-27 N 
U S E S E 
E L 




C U A S DE TRES TAMAÑOS 
E l i m D E H T i f & I C O 
del mismo ai roa 
FRASCOS DE T R E S T A M á Ñ O S . 
EX TODAS 
L A S P E R F U M E R I A S í BOTICAS. Sóuíl S&-18 N 
I D E T O D O | 
| i r a r poco | 
P o e s í a a s m r í t i e a . 
Salve, tos pulmonar, yo te saludo*. 
tu canto sempiterno 
es al helado invierno, 
lo que ee para el verano el estornudo; 
las tiernas flores que e) Abril fecunda 
y el boticario seca, 
tú las consumes, y con voz profunda, 
acatarrada y hueca, 
las haces discurrir por los pulmones, 
en forma de pastillas ó infusiones. 
Un médico agradecido 
C o n o G t o n í e n t o s ú t i t e s . 
FISIOLOGÍA DEL GUSTO. 
Son curiosas las experiencias hechas 
en el laboratorio fisiológico de la Uni-
versidad de Tar ín por los doctorea 
Aducco y Mosso sobre la acción que 
algunas sustancias ejercen en el senti-
do del gusto, paralizando su sensibili-
dad para algunos sabores y subsis-
tiendo para otros. 
La aplicación de hielo, de éter ó de 
cloroformo sobre la lengua paraliza 
temporalmente la sensibilidad del sa-
bor. 
Enjugándose con una solución con-
centrada de cocaína, no se nota luego 
el gusto do sustancias amargas, pero 
sí el de las dulces, saladas ó ácidas, 
cuyo efecto ejercen también, aunque 
con menos energía, el clorhidrato de 
morfina y la cafeina. 
Si se prueba un poco de sulfato de 
quinina, se nota en la punta de la len-
gna un sabor dulce y en su base gusto 
amargo. 
Gedeón entra á servir de criado ¿ 
un ministro, y dice á su nuevo amo: 
—Cuando el senos quiera que le 
despierte, no tiene más que tocar o? 
timbre, 
C h a r a d a . 
{Dedicada á.Tomasilo, á L. Ganto y 6 
todos los charadistas.) 
Para acertar un enigma 
ó una charada cualquiera, 
no es verdad, lectores caros, 
quo hay quien pronto desespera? 
Por eso, para evitar 
tan pertinaz atención, 
recomiendo el cuarta tres 
quo indica la solución. 
Prima-á-A ol segunda, des, 
y prima tres yo también, 
y si la vais acortando 
recibid mi parabién. 
—A-dosprimera (invertida)., 
porque más no doy ni nn dato, 
ya hay suticientes detalles 
parú pasar uu buen rato. 
Sirio. 
J e r o g l í f i c o f o r n p r i n t i d o . 
(Por B. ü . ) 
ií52S2SHS25HS¿5afiS25H5ÍWS2S HH2H53SHSa25SH3Stf 1= 
n 
E s t á n d f f r t e n t a n é r i c o , 





1 2 3 4 5 13 7 8 9 
5 4 1 2 7 8 G 
7 2 5 6 1 4 9 
5 6 3 6 7 8 9 
7 9 5 6 3 4 6 
8 5 6 1 2 3 6 
7 9 5 6 7 8 9 
2 3 9 8 5 6 
1 3 6 5 
1 2 
Sustituyéndose los números por letras, sa 
encontrará en las lincas horizontales lo qu* 
sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Nota musical. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Nombre de varón. 
6 Lugar de deportados europeos-
7 En los caballos. 
8 Fortuna del jornalero. 
9 Nombre de mujer. 
10 Puerto de la Isla. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem. 





Formar con estas letras el nombro y 
apellido de una lindísima señori ta d'e 
la calle Cerrada, 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: 
S1B AHITA. 
Al Jeroglifico anterior: 
IDA Y VUELTA. 
Al Trompo numérico: 
A N A 
c o c o s 
G O N C E S A 
C O N D E S A 
C A D E N A S 
C O N D E 
O S O 
A 
Al Terceto de silabas anterior.-
C A S A C A 
S A C I Ñ A 
C A ÑA DA 
Al Anagrama anterior: 
LORETÓ CASTRO. 
Han remitido soluciones: 
Daniel Pastor; Dos amigos; P. Z.; E! d» 
antes; M. T. Rio; T. V. O; Guanajay. _ 
impMti j K s M p u del D&KB U IA UiffiUí 
ZULVETÁ. ksquj.va Á NKiTUNO, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — ^ w m ^ e n i e m & . 5 
L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TETFGTIAFICO 
D i a r i o l a M a r i n a . 
Al> üLAEiíO DE LA MAU1NA. 
fet. HABANA. 
{¡ZLZGPvAMAS A Y E R T A K L E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, diciembre 16. 
E N HONOR D E C Í R Ü J E D A 
SI "Centro del Ejército y la Armada" 
ha acordado esculpir en sus salones el 
nombr« - del teniente coronel Cirujeda, 
nombrarlo su socio de Mérito, regalarle 
un bastón de mando, felicitar á su esposa 
y educar á sus hijos. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, diciemhre 16. 
C U Q U E D E G t T E R K A 
5. M. la Reina ha firmado un decreto 
autorizando al Ministro de Marina para 
comprar en Inglaterra el transporte de 
guerra P r i n c i p o de Ga les , 
D E F I L I P I N A S 
Las noticias recibidas de Filipinas ca-
recen de interés. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 31.60. 
E X T R A N J E R O S 
Jfueva York, 10 de diciembre, 
K L B A R O N D E COÜRCEL 
Según el T é í t i p s , de París el Emba-
jador de Francia en Inglaterra, Barón Ce 
Courcel, ha decidido retirarse á la vida 
privada. 
AMNISTÍA 
Dicen do Constantinopla que ol Sultán 
de Turquía ha consentido en dar una am 
nistía á los prisioneros armenios, bajo la 
condición de que prometan modidcar su 
ccnducta en lo porvenir. 
(tyurdaprohibida la rejnoiiucción ar-
los ichgrnmaíi que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de ia Ley de Vropicdad 
TntcJcctual.\ 
W P T O , N l í M I G f l f i , 
ni m m i 
Jamás , cu im^una época de .su 
historiarse vieron acusados Sápitua 
y sus ejércitos de apelar á la trai-
ción para vencer á sns contrarias, 
atrayendo á estos, con el e n g a ñ o de 
supuestos armisticios y conferen-
cias, á celadas dispuestas para des-
hacerse de ellos por medio del ase-
sinato. 
Sus delvactores, que, romo lodo 
pncArio que ha gravitado con in-
ineu^a pesadumbre sobre los desti-
nos de la lnuuíiuidad y llenado la 
historia con el relato de sns beclios, 
los ha tenido en número considera-
Ide, lian acusado á uueslia i>atrja 
de cniel, de fanática, <le latoleian 
te, de hostil al espiiitu progresivo 
<Ie los siglos, de soberbia «le 
todo menos de tiaicmoera 
l.a moderna crítica, ju/gando no 
al írtflhjo de las pasiones sino te 
niendo en cuenta las.circunstancias 
dé In^ar y tiempo, va cada día rec 
tilicando y desiuintituido csaa abso-
lutas condenaciones; pero lo que uo 
rectilica ni desniienle, antes al con 
travio lo ratitica y conlinna, t̂ s ei 
derecho <ine por juro histórieo, y 
ctui el asentimiento de snsünnyo-
res enemiiios, pertenece ú Kspaila, 
de ser entre todos los pueblos la 
tierra clásica de la caballerosidad y 
ía hidal<iuía, en. cnanto estas cuali-
dades representan el cnmpliinienio 
de 1;í palabra enij»eñada y el celos»» 
.(.uid;nlo <le partir con sns courrarios 
q] sol y el terreno antes do empe-
fmr combate, parn vem-erjos ó ser 
vencida en lid bweiia y hoi ros' . 
Ni dnrantc los ocho (• glo- de 
len'n y j'erscvcrnnle recouqoista; 
pj en las niAítíples g ü e ñ a s que ;i 
partir del advenimiento al trono de 
los reyes catól icos liasla principios 
de In presenre centuria sostuvo t s -
pnñíi. á las veces con la Europa co-
• i^ada; ni los separatistas del con-
tinente americano; ui-Dupont en 
Bnilén. ni MílléV el Abbas cu A frica, 
intentaron cu* ninguu uiomcnto 
justificar sns reveses cou la falta de 
Vnmplimienfo de una palabra por 
nncsíra parte dada, y después trai-
doraniente incumplida, ni explicar 
la muerre de al<rúii cannillo que 
combatiera coutra nuestra bandera, 
con una eiubosoada á ¡a que su 
buena fe se Imbiese prestado, lian-
do en la caballerosidad española . 
V ahora, porque el principal ca-
beejlla de ¡a insurrección cubana 
cae en un encuentro, herido por dos 
balas de ir.av.ser, preténdese en lo? 
Ksfíidos Unirlos manchar nuestro 
qrmbre r rjlíésttfi bis ícria. Inven 
^amlo la calumnia de qr.o Maceo 
atraído á nuestro campo para 
nr fabe'.uos qué fantá t í ioos tratos 
de paz. y a l l í—desarmado é iudefeu-
í c — v j l ! an a m e nte a sesi C Ado. T a 1 pa-
)ece como que el insurrecto mulato, 
ft semeianza de Aquiles, í u e r a in-
t ú l n é r á b í e en los combates, ó que 
ni los y a n h s u\ los laborantes lo 
juzgaran capaz, rte arrostrar el pe-
ligro; suposic ión esta ú l t ima m á s 
racional que la primera, pero tam-
bién más depresiva para la memo-
ria del que se nos ha pintado como 
el héroe sin míodo, arinque no sin 
mancha, de las esperanzas separa-
tistas. 
L a invención es tan absurda que 
no resiste el más ligero examen. 
Necesitase para sostenerla, dar por 
cierto que Maceo se hallaba dis-
puesto á traicionar á loa suyos, y 
que los traicionaba ya, aceptando 
conferencias propuestas por las au-
toridades españolas; las cuales na^ 
die puede suponer que tratasen 
de venir á un acuerdo con los in-
surrectos sobre la base de las as-
piraciones de éstos , en los momen-
tos que cruzaban los mar^s miles 
de soldados para reforzar el ejérci-
to, y precisamente cuando el señor 
Cánovas y el general Weyler, el 
primero en Madrid al corresponsal 
de un periódico francés, y el segun-
do en la Habana al corresponsal 
de un periódico do los Estados Uni-
dos, acababan de manifestar que 
Kspaña se hallaba resuelta á man-
lener su soberanía on la isla de 
('nba por la fuerza del derecho y 
por el derecho de la fuerza. 
Supuesta la traición en Maceo, no 
es lógica la indignación que afecrau 
los separatistas y sus simpatizado-
rea en el extranjero. A l contrario, 
su muerte debiera alegrarles, pues 
además de castigar a l felón, servi-
ría de escarmiento á los d e m á s ca-
becillas para no dar oidos en caso 
alguno á los halagos delgobierno de 
lis pa ña . 
Pero queremos dar por cierto que 
se hubiese dejado entrever las 
perspectivas más visueñas al ca-
becilla mulato, y que éste, á pesar 
de las declaraciones de Cánovas yde 
Weyler y del env ío de nuevos con-
tingentes al ejército de Cuba, des-
mintiese su fama de jefe entendido 
y astuto, para caer en una celada 
á la que no se hubiera dejado lle-
var el negro más cretino de los mu-
chos que le obedecían. Aun así, la 
novela inventada por los laborantes 
y acogida por los partidarios de és-
tos, resulta un cuento, propio, como 
dicen los franceses, para dormirse 
de pie. 
Poique ¿cómo suponer tratos y 
conferencias hal lándose el general 
on jefe en el corazón de la Vuelta 
Abajo, y Maceo del lado de acá de 
la trocha? ¿Es posible que el gene-
ral Weyler—á. uo ser que se sosten-
ga la tésis absurda de que esos 
tratos se hacían á espalda suya y 
sm su autorización—pudiera encon-
rnu se en otro sitio que en lugar 
muy cercano al señalado para la 
pretendida conferencia, ó por lo 
menos en el palacio de la Capitanía 
geueralf ¿Xi cabe admitir tampo-
co que hubiese comisionado para la 
ompresa al que hasta ayer, uo por 
deticencias del carácter , del valor 
y de Íh inteligencia, sino por agra-
vios do la loca fortuna, s ó l o ha sido 
un modesto y obscuro comandante 
de infanteriat 
Por ó l t imo, queda la considera-
oión do que las fuerzas insurrectas 
ipie se bailaban eo la zona donde 
operaba la coiumna Cirujeda, enrti 
inuv superiores en i m m e r o á las que 
lormabau dic'na colnmiia,pueson los 
diarios amei icanos mismos se anun-
ciaba los .lias seis y sieie de este 
mes, «jue Maceóse cjicoutraba dei la 
do de acá de la tro'eha con miles de 
partidarios ¿Cómo nose le ocurrió 
prevenir la posible celada contando 
para ello con elementos más que so-
bradosí ¿Cómo explicar los umer-
ios y heridos qne tuvo la columna 
Cuiiieda? ¿Quién pudo inventar la 
c n i a del hijo de Máximo Gómez, 
escrita con el corazón á las puer-
tas de la muertet ¿Quién o b l i g ó á 
/ e r i n c b a á pieseutarse para que 
declarase que sn jefe Labia muerto 
en combate tan reñido como leal í 
Y si aun estas razones uo basta-
son para desvanecer la calumnia, los 
corresponsales qne ;iqiu tienen los 
diarios americanos, se encargarán 
de escribir—si son sinceros y bou-
rados, como tinnemente lo creemos 
— qne mientras en los Estados Uní-
dos se pone en circulación la noti-
cia del asesinato de Maceo, eu esta 
ista los laborante» y o já la t e lo s atir-
man y repiten que Maceo no fué 
muerto el día siete cerca de Pnura 
Brava, sino f ínicamente herido, y 
qne se encuentra y a fuera do peli-
gro y en vías de curación muy pró-
xima; Laiblndose boy. como ayer, al 
lado de sus fieles partidarios, Di-
chos correspousaies referirán tam-
bién, porque lo saben y les consta, 
dónde, cuándo y cómo murió el ca-
bec illa mulato. . 
Tales son las dos versiones, a m -
bas de origen insurrecto. L a pri-
mera, la del asesinato alevoso, co-
I rre por los Estados Unidos: la se-
j ounda. la de hallarse Maceo simple-
! mente herido y nr) de gravedad, por 
! las «abanas y pueblos de Cub?.. ITua 
j y ¿ irá se empleari para producir 
! efecto, según las condiciones de hi-
1 írar. Pero mra y otra son inexactas, 
i; Maceo hállase muerto, y bien 
» muerto; no á manos de uno ó varios 
asesinos, sino por dos balas alojadas 
en su cuerpo durante Vecio comba-
te. E l empuje del batallón de Sao 
Quintín amenazaba, caso de no ser 
I resistido y vechazudo, con llevar la 
desolación y el estrago al contrario 
campo: comprendiólo así Maceo— 
quien no esperando el ataque ^ha-
bía descuidado el fijar posiciones de 
combate á los suyos—y trató de re-
hacer sus huestes y de contener el 
pánico que en estas se había inicia-
do. Para ello no encontró ni ten ía á 
su alcance otro recurso que llevarlas 
personalmente ai encuentro del e-
nemigo, dándoles él el ejemplo. Y 
las llevo, dirigiéndose al sitio más 
amenazado y peligroso. . 
¿Por qué no conceder á Maceo la 
honra de haber muerto como un 
valiente, si á la postre la merece? 
Caldo, no hemos de injuriarlo, sean 
cualesquiera el juicio que nos me-
rezca su memoria y oí sentimiento 
de avers ión que su solo nombro 
nos produce. Diremos, al contra-
rio, que valía más, con valor tam-
poco examinado á la luz de la mo-
ral, que los que hoy mancban su 
recnerdo, después de haber dado 
por ellos la vida, suponiéndolo indig-
no de dirigir á los suyos ^ hasta el 
extremo ó de traicionarlos ó de ca-
recer de dotes de inteligencia y ha-
bilidad para rehuir solicitaciones 
que no hubiera escuchado la per-
sona más candida é inculta con so-
lo que alumbrase su espíritu el más 
débil destello de sentido común. 
Verdad es que de los defensores 
de causa que cuenta ó ha conta-
do como adalides á los Manuel Car-
cía, los Valencia, los Mi rabal y 
mil más, autores de los c r í m e n e s 
más repugnantes de derecho común, 
perpetrados antes de iniciarse la in-
surrección, no hay para que esperar 
ni rasgos de hidalguía, ni tributos 
de justicia, ni siquiera el respeto de-
bido á l o s que mueren en su servicio. 
Y de la parte, grande ó pequeña, 
del pueblo angloamericauo que 
alienta y apoya esa causa, tampo-
co debemos sorprendernos—por el 
mero hecho de apoyarla—de que 
suponga á España capaz de una 
traición. ¿Acaso existe una mujer 
honrada para las pupilas de una 
mancebia? 
F E L I C I T A C I O N D E i i 
L a Reina al General Weyler. 
Habana. 
Felicito 4- \rd. cordialmente por 
el feliz resultado de las ú l t imas 3pe-
racioues. 
M a r í a Cris t ina. 
El apinaldo del Soldado 
Sabemos que la Comis ión gesto-
ra del aguinaldo del soldado está 
recibiendo valiosos donativos, tan-
to en metál ico como en efectevs df 
nuestros principales comercian tufe 
y banqueros, quienes, con laudable 
patriotismo y en vista de lo angus-
tioso del plazo que nos separa de 
Nochebuena, se apresuran á con-
tribuir para tan meritoria obra. 
Muy pocos, seguramente, serán 
los señores comerciantes que por 
cirenustanciasexcepcionales, y min-
ea por falta deroluntad y buen deseo, 
dejen de acudir al noble llamamien-
to de la prensa: y decimos que se-
rán muy pocos, porque todos ellos, 
en su inmensa mayoría, tienen fa-
eilidades sobradas para contribuir 
con artículos de su giro, modesta-
mente unos, con inusitada esplen-
didez otros, á objeto tan levantado 
y generoso como el de obsequiar 
cu la festividad de Pascuas á nues-
tro sufrido y heróico ejército. 
Poco ó mucho, todos pueden dar 
algo, y nosotros nos complacemos 
en reconocer que lo vienen hacien-
do con entusiasmo digno del pa-
rriótico tin que se persigue. 
Por otra parte, nuestros herma-
nos de la Península , de quienes 
partió la feliz idea, rivalizan en ar-
dimiento y actividad, enviando á 
esta Isla los mejores productos de 
aquel privilegiado y hermoso sue-
lo. Va hemos tenido el gusto de 
entregar á la Comisión gestora el 
conocimiento de los efectos que co-
mo primera remesa para el agui-
naldo nos e n v í a la noble ciudad de 
Málaga, babiendo tenido la bondad 
de consignarlos al Diario db la 
Mahina. Dicha remesa consiste en 
excelentes vinos, higos y pasas, y 
ya á estas horas es probable qne 
Layan ingresado en el depós i to ge-
neral, establecido en el Casino E s -
pañol. 
Apresurémonos , pues, á l levar 
todos nuestro concurso al aguinal-
do del soldado, con la diligencia y 
celo que demandan lo levantado 
del objeto y lo noble del propó-
sito. 
He aquí ia segunda carta que nos 
ha dirigido nuestro estimado com-
pañero el señor Director de L a 
Unión Mercan t i l , de Málaga: 
Sr. Director del Diakio pe L i Ma-
K l N i . 
l ía baña. 
Málaga. 2G de noviembre de 1896. 
Mi estunado compaBero: Confirmo á 
usted mi anterior. Adjunto tengo el 
gusto de remitirle el conocimiento de 
embarque para que retire la primen* 
remesa de vinos y frutos que enviamos 
con destino a ese ejército de operaeio-
neí-
Puede usted distribuirlo en la forma 
que gusto, y si fuera posible entre mi-
| litares procedemes de Málaga. 
Le anticipa las más expresivas gra-
cias su afectísimo amigo y s. s. 
Q. B. S. M., 
Antonio Fernández y García. 
Como ya queda dicho, el citado 
conocimiento lo hemos entregado 
á la Comis ión gestora, debiendo 
igualmente hacerse constar que la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a condujo 
gratuitamente los mencionados 
efectos, y que, á virtud de real or-
den expedida expresamente para 
este caso, no han tenido que pagar 
derechos de Aduana . 
E L N U E V O B I L L E T E 
Se nos dice que las expendedur ías 
de sellos so niegan á admitir el bi-
llete-plata en pago de loa efectos, 
cuya venta les esta encomendada, 
exigiendo por ellos oro metá l i co ó 
billetes oro. 
Esto es contravenir abiertamente 
al art ículo 8o del Decreto do 20 de 
noviembre ultimo, qne dice así: " E l 
Tesoro recibirá los billetes (de la 
nueva emisión) á la par, ó sea por 
su valor nominal, en todos sus in-
gresos (con excepc ión de los de 
Aduanas), y en la misma forma los 
dará en todos los pagos," etc. 
Se. dirá que hasta el 10 de enero 
no se cumple el plazo para la reco-
gida del billete, oro; pero esto no 
altera el sentido del art ículo 89, que 
no señala fecha lija para la admi-
sión de los nuevos billetes por el 
Tesoro, y que por consiguiente de-
be guardarse y cumplirse desde 
ahora. Y la prueba es que así se re-
ciben ya en todas las dependencias 
del Estado, menos en las Aduanas 
por expresa disposición del DecreM 
to, y en las citadas expendedur ías 
por un abuso que demanda correc-
tivo. 
E l a i l o r ile la c a l i i i i 
Anoche recibimos el siguiente 




Tengo Inermes ñdedignos calumnia a. 
seslnato Maceo origtadse Jacksonville 
¿iendo autor ufí: agente allí de la junta 
cubana, ayudándole i propagar infame 
embaste un periodista americano expul-
sado Cuba. 
Kalendas. 
l a m m m u m 
E N * P X J E K T O R I C O 
i .táJn d i s t i n g u i ó ? , ' a m i g o nuestro, 
que ocupa un alto!puesto en la A d -
•ministración pública de la isla her-
mana, nos escribe desde San J u a n 
de Puerto Kico, con fecha LO de los 
corrientes, entre otros asuntos, lo 
que sigue; 
"Pasemos al asunto del día: la muer-
te de Maceo, ftie la coiiiumcó ayer 
manaría el portero «lo un oticiua, todo 
tembloroso: so había sabido por un te-
legrama del corresponsal de La in te-
gridad va la Uahaua; y, siu esperar a 
la coúfirmaciou uflcial, se cugalauaron 
los balcones do la eludad, y el eiitu-
siasmo fué llegando hasta ol puaLo do 
qne al cruzar las guayu-tiH Uo visto sa-
ludarse los pasajeros coa el grito do 
¡ Viva España! 
4ÍA las tres salía para Itlo-Piedras 
en las afueras, donde el Geueral reside 
casi siempre, un tren lleno de excur-
sionistas que, cou una hauda de músi-
ca, acudíau á felicitarle. 
"Al tin se recibió esta mañana uu 
cable del Ministro de Ultramar con-
ñrmaudo la noticia; y se improvisó uua 
mauitestaoiOu eu la Plaza do Colón qu e 
esperó allí la llegada del General, y 
entre vítores y aclamaciones le acom-
pañaron á la PVutaleza, su residencia 
eu la ciudad, subiendo á Palacio y des-
íihmdo poco después eu medio del ma-
yor ordeu: el comercio, y Cámara, la 
Diputación Provincial, el Ayuntamien 
to, la Audiencia, las clases civiles y el 
pueblo en masa, llenaban las calles d>í 
ía ciudad y no ce«aba de gritar. E r a 
el delirio. 
"Aquí se considera la muerte de 
Maceo como el término de la insurrec 
ción." 
E L M E N S i i M C l M L i l 
m E N L A MADUE PATRIA * 
E l Mensaje de Mr. Cleveland, en la 
parte que á Cuba se refiere, ha causa-
do, en general, impresión desaterada-
ble. 
La prensa de oposición se manifiesta 
irritada con la otLciosidad de loa Es ta -
dos Unidos y hace constar que si éstos 
intentan algo lesivo para nuestra so -
beranía, España sabrá evitarlo. 
E n los círculos políticos se guarda 
reserva, sin duda porque allí son más 
conocidas la situación y propósitos de 
Mr. Clevelaud; las impresiones son 
menos pesimistas, y desde luego se 
hace notar como indicio satisfactorio, 
que Mr. Cleveland ni está por el reco 
uocimiento de la beligerancia, ni cree 
que los insurrectos han hecho méritos 
para que se les reconozca la exisfyenoia 
de un gobierno independiente. 
«y^f l»* SAGASTA 
E l señor Sagasta considera de cauta 
importancia el Mensaje, qne espera 
conocer el texto íntegro antes de pro-
nunciar opinión sobre el particular. 
«ssaf» L A PRENSA 
La prensa lo comenta con dignidad 
y entereza. Algunos periódicos dicen 
que el Mensaje es un reto á Europa, a 
la vez que una reasercióu aumentada 
del monroísmo. 
E l Lleraldo dice que el Mensaje es 
indicio de intervención de los Estados 
Unidos en Cuba alhi en marzo; pero, 
áeregá, España rechazará la arropan-
fia del Gobrerno americano. En ge-
neral los periódicos convienen en que 
la intervención sería uua humillación 
intolerable. 
iJí Imparcial, E l Globo, La. Corres-
pondsncia de España, El Liberal y El 
Correo, expresan su indignación en 
lenguaje enérgico, pero mesurado y 
digno. 
La, Oorrespondencia Mil i tar declara 
que España t ene fuerzas sobradas 
para rechazar toda intervención de Io« 
Estados Unidos en los asuntos de Es 
paña. 
Los periódicos oficiosos La Epoca y 
E l Nacional recomiendan que no se 
llegue á conclusiones procipitailas é 
inconsultas; manifi stan plena confian 
za en que España pacificará íi Cuba por 
sus propios estuerzos y se muestran 
satisfechos de la inesperada modera 
ción del Mensaje de Mr, Cleveland, 
agregando que en este documento de-
muestra su deseo de llegar á un acuer-
do amistoso con España. 
OPINION DE CASTELAR 
"Su silencio (el de Cleveland) acerca 
de la independencia de Cuba y su opo 
sición al reconocimiento do la helige 
rancia, demuestran una actitud honra 
da, correcta y propia de un verdadero 
estadista. Lo mismo sucede, cou su 
disposición oficial hacia España. 
"Como dije hace poco, sigo creyendo 
que nos harán justicia los elementos 
más razonables y previsores del pu^do 
americano, los descendientes de los 
antiguos puritanos. 
"Apruebo la actitud conciliatoria 
de Mr. Cleveland en la primera parte 
del Mensaje, y considero un jarro de 
agua fría para los insurrectos su rea-
puesta á los acuerdos atolondrados 
que romó el Congreso eu la primavera 
última. 
"Hacia ol fin del Mensaje hay indu-
dablemente ciertas declaraciones in-
gratas á nuestros oídos y contra las 
cuales protestan todos los españoles 
patrióticos, por ejemplo, lo que dice 
acercó de la venta de Cuba, sus in-
exactitudes acerca de la situación en 
la Isla y ia conducta de nuestras fuer-
zas y generales. 
"Pero debemos establecer una dis-
tinción en la última parte del Mensaje 
entre indicaciones puramente hipoté-
ticas acerca de lo qne los Estados Uni-
dos se creerían justíiicadoa para hacer 
si España fuera impotente para sofo-
car pronto la rebelión, y loa consejos 
y sugestiones amistosas que nos da 
Mr. Clevelaud al recomendar y aun 
ofrecer que obligará á los insurrectos 
I I M A T I V O P A T R I O T I C O 
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á que acepten la autonomía, que en 
gran parte España misma por su pro-
pia iniciativa ofreció á Cuba, por me-
dio de las refoimas votadas por las 
Cortes el año antepasado. 
"Debemos ser prácticos y compren-
der que esta parte del Mensaje sólo 
tiene por objeto refrenar ciertas impa-
cienciatí del público americano, y po-
ner coto de una vez á todo conato de 
intervención de Europa en los asuntos 
del Nuevo Mundo. De este modo Mr. 
Cleveland gana tiempo, y nos permite 
esperar qna continuará su actitud a-
mistosa hasta que expire su mando " 
E N MEJICO 
En Méjico ha producido deneuGantc 
entre los elementos proiusurredos que 
hubieran deseado el reconocí mié,uto de 
la beligerancia. E l Heraldo dice que 
Mr. Cleveland no quiere cortar el nu-
do gordiano y los insurrecros tendrán 
que esperar é, McKinloy.. quien—ha-
remos notar por nuestra parte—está 
satisfecho de que Mr. Cleveland uo ha-
5'a ido más lejos. 
L A PRENSA INGLESA 
Ocupándose del Mensaje de¡ Presi-
dente Clevelaud, al Congresa de los 
Estados Unidos la PaU Malí Gazette 
dice que respecto á Cuba, el Mensaje 
no gustará á los insurgentes ui al Go-
bierno de España, pero en el documeu-
to no existe nada que pueda desagra-
dar á Inglaterra. 
El Globe ve eu el documento Ja can-
tidad usual de "monroísmo" y cree que 
el próximo Presidente no agradetierá. 
al actual haberle legado la tarea de 
amenazar á España. 
L a Gaceta de San Jíñnrg compara el 
tono máa suave de este uieusaje, con el 
empleado en el año último, sobre aná-
logo asunto, y añade: Indudablemente 
los sucesos en Cuba dan á tus Estados 
Unidos el derecho de pedir á España 
qu» baga sentir un aut.oridad en breve, 
L A PRENSA ALEMANA 
E l Vpsttfjtehe Zeiiung, mauifiesta i as-
pecto al nuMisaje, que uo jusLihca ni 
aún los temores ni esperanzas cou res-
pecto á la iusurreccióii de Cuba, y aña-
de que sin embarco la política de Mc-
Kinloy, segurameute será distinta. 
La Gacela de Colonia abriga la es-
peranza de que las proposiciones del 
rresidente serán aceptadas por el Go-
bierno de lOspaña, antes.do que ocurra 
un cambio en la. Administración de los 
Estados Unidos, y agrega que es posi-
ble lleguen ambas naciones á un acuer-
de» que pacifique á Cuba. Dice además 
que las indicaciones del Presidente uo 
tienden en modo alfolio á menoscabar 
el liunoi de España. 
LA PRENSA FRANCESA 
lie 'l'cmps de París dice que el i«eu-
saje del Presidente es digno de su sd-
ministración, que ha llevado siempre 
el sello de la horade/. I¿ospecto á la 
parto queso refiere a la cuestión de 
Cuba, declara que la actitud de Mr. 
Cleveland no sutislará á España ni á 
los rebeldes y ex prosa dudas acensa do 
la eficacia que. encierra la oferta*de 
garantizar la autonomía de Cuba. Di-
ce que España uo aceptará nunca un 
arreglo que haga tle los Estados Uni-
dos el poder director en la isla de Cuba. 
Kespecto á Venezuela cree (pie el 
arregli) de la cuestión de límites «obre 
las bases propuestas por los Estados 
Unidos es un triunfo para el Presideu-
te Cleveland. 
0RISPI, D I L K E Y S1LVELA 
En tanto nos trasmiteu de Madrid 
estas noticias, de París dicen que ha-
biendo ¡je Gaulois diriguióse á varios 
notables estadistas en demanda de su 
sentir acerca de las re aciones entre 
España y los Estados Unidos, hau con-
testado varios eu la forma siguiente: 
E l Sr. Crispi, ex-primer ministro de 
Italia, dice que el asunto e1* demasia-
do vasto para poder ser tratado en de-
bida forma eu los estrechos límites de 
uua carta. El pueblo americano—agre-
da—está preparando un porvenir muy 
poco agradable para los países del Vie-
jo Mundo, y es bastante extraño que 
sus gobiernos hayan permanecido in-
diferentes ante esta eventualidad. 
Sir Charles Dilke, exdiputado y lea-
der iuglés, dice que hay procedentes 
para la intervención de los Estados 
Unidos en Cuba, y cita los casos do 
Méjico y Venezuela. 
Él Sr. Silvela, jete de los consevado-
res disidentes españoles, manifiesta la 
convicción de que los Estados Unidos 
no jutervendrán en los asuntos de Cu-
ba, ni el gobierno americano abriga 
seriamente tales propósitos. 
T o t a l . . . -.1 10.789 8(5] 105.3771601 10.18850 
Habana, diciembre 1G de 1806. 
Las precedentes cantidades bau sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
E l S r . G u t i é r r e z 
E l día 20 del actual, se embarcará 
para Madrid, nuestro particular amigo 
Dé Isidro Gutiérrez, teniente coronel 
de Voluntarios, y ayudante del Gene-
ral Weyler. 
E l viaje del Sr. Gutiérrez, es ocasio-
nado por el fallecimiento de una her-
mana, ocurrido eu la Corte. 
Damos al querido amigo el más sen-
tido pésame y le deseamos uu feliz 
viaje. 
S O S W I O I M U 
C O M I T É P A T R I 0 T Í C 0 
D E L 
B a r r i o de S a n t a C l a r a 
L a comisión gestora que tomó á su 
cargo la organización de este comité, 
mega á los vecinos del barrio de Santa 
Ciara, se sirvan concurrir á la reuuión 
que con el expresado objeto se ha de 
celebrar á las siete de la noche del 
viernes, 18 del actual; interesando la 
más puntual asistencia para que la 
suscripción tenga el mejor éxito po-
sible. 
Diciembre 14, 1396. 
La Comisión. 
E l local Riela. 18. 
8 D I A R I O D E L A I V I A R I N A - W c i e m b r e 17 á e 1 8 9 & 
F E E I 0 D I S T A 3 
Desde ¿ver-se encuentraD en la Ha 
baña íes señorea'" E d L Keen y Cuas 
F. Moáher, oorresponsaies de los sí-
guientes periódicos amencauos: The 
Cinannati Fvlá< The Si. Loui* Ghroni-
C I M Ihe Cítieiai-.a Pres i¿ Tht Kentucky 
Ton. 
Damosleá la bienvenida. 
N O T I C I A S 'Ú L A 
Í M E R E C C I O N . 
De aaesiro? corre^poa'í ilai o^-iscUSeí. 
PORCOKRSO 
T U N A S D E Z A Z i 
Diciembre, 10. 
E l coronsi Manrique de L a r a 
Noticioso este jefe de los atropellos 
*jne se venían cometiendo por grupos 
v.surrectos, con las goletas que iiacían 
íu navegación por el rio Manatí, dis-
puso que fuerzas de la Guardia Civil 
y gaerrilla saliesen al m uido del capi-
tán D, Gnitleraao Castaño. 
EL larionaro "Ardilla" 
Éí 3r, K.unos l z<\uier<lo, Coiuanrtaa • 
u? de dicho buque, salió •>[ día 7 al i-
manecer 1 levando;! remolque una pon-
tona que-conducia trop:^ para que oti 
combin iciou con <!0 caballos, al mando 
d«l señor tenieure SuaMz, operasen 
por las (Miiias de: citado rio. reunién-
dose las fuerzas vn a orilla de la vega 
Calembuco y continuando remontando 
%i t té Ir.ísfa el iíarral. Ba este punto 
dlCÁtê nb̂ rCo el ca¡>il;ni Sr. (Castaño con 
fueiv.as de marur.M bi y Guardia Civil 
y ul practicar recoiioiJÍón'éiito »e vió un 
•grupo de cabalipria eruuniga como de 
40 a 50 h'/.nbrps, ios cuales dispararon 
sobni los nne.stroH quo contestaron in-
tiieíliatauouitc, r.onsiguicniio iiacerles 
Imir ea dispersión: iinevamente embar-
ca(ros "niuNst ros soldados, descendier¿)a 
por 81 rio hasta MB^f al paso del Ma-
natí, dond.e quedaron destacad as lus 
fnorzas del ¡Sr, Castaño. 
Bl señor Ramos l/.quieaflo con esa 
gran disp >sic'í>u (]ue ib distiíjgue para 
salvar la barra del rio, aprovecdiando 
la. matea de la tarde, y vigilando su 
crucero míranto la noche, dispuso que 
bis fuer/ais después de Of>erar por el 
interior se le uuieseu tan la costa del 
no ígnanó, pues hacia ese sitio tenía 
noticias de »p!e encontraban las 
partidas, 
lín la mañana ñti\ dia aigmente el 
cañonero Ardilla navegó lo más cerca 
de tierra para protejer la operación 
del señor Castaño y como á las diez 
de la mañana- en las proximidades de 
Jguauó se oyeron en Cl cañonero des 
cargas de. fusilería las caíales so sen-
tían cada ve?, más cercanas & la costa: 
pronto vieron nnestios marinos que 
los enemigos huian en grupos sin du 
da delanie de la benemérita guardia 
civil, por lo cual hicieron fuego con 
sus cañones de po^a y proa aumentan 
do el pinico de los rebeldes, los cua 
les ilesa |»arccierou internándose en la 
manigna y sin ónu aíbi tnriadaniente 
' caib'aran (laño .'i ¡os nuestro. 
&éa est a operaición (jutí ha snlo dig 
na de todo encomio, ha quedado libre 
JU na\ e^at^ión por el rio Manatí de las 
Jechoj ías <pie intentaban cometer los 
insurrecto!;: contra las goletas del co 
jn*er<MO, y aumpie lograron inc.endiar 
la Jíumnifo hace algunos meses, no 
han jiodido conseguirlo en estos días 
en la ¡iodolfo salvada por el Sr. Ra jkos 1/apiierdo, (U caiai y & la guardia 
civil dcbenias tan buenos servicios. 
'£1 V A p o r "Pi l l í s ima Coucepoicm." 
A las otice de. la mañana, después 
de salir nosotros de la comandaucbi 
militar de esto puerto, pues por ser el 
día <le, la PurKmiift el Sr. Urnicla, co 
^uaudanle militar, después de la misa 
que se <Ji|ü,.nos invitó ó. que pasásemos 
á tomai uti ricn desayuno; nos dirijí iuos al m uelle, dotide atracaba el va-
por de la < ¡ompa ñ ía de Merií'ndez, al 
íoando d«̂ l experio capitán Sr. Peí 
oánde/- (hii>t(», y como daba la casuali 
dad de ipie el cañonero Sotrlilf, halua 
cuitado llüWá tioco, se llamó a su c(> 
Tiiandant^, el Sr. Morent», y ranto el 
Jixcitiiv S i , Cict<eral Uenis, que venía 
• le pasajeto, como los ohriales del va 
pot, le manifestaron que en el río 
Iguanajo habían yísf.o al Ardil la que. 
tse estaba bullendo. 101 Sr. Moreno, in 
niediatameiii.e que supo la noticia, acu 
dió solícito á preslarlc auxilio á su 
compañero el comandante del Ardí-
m'. 
(.biaruh» se supo la noticia el muelle 
estaba llene de gente, celebrando la 
rapidez del cañonero Satélite, que no 
perdió tiempo en salir á compartir las 
glorias con sn ocmp&ñero el Ardií la . 
E l Sr. ürruela dispuso que en el 
Satélite embarcasen un sargento y doce 
soidadoé, ios cuales se pusieron al in-
mediato mando del Joven capitán de 
Caballería, D, Dámaso Berenguer, 
único oficial disponible, que por casua-
lidad se encontraba aquí. 
Los jefes de voluntarios, Sres. Moli-
net y Silva, se presentaron al señor 
urruela, manifestándole que los vo-
luotarios de este pueblo estaban dis-
puestos á salir á- combatir al enemigo. 
¡Bien, por los volnntarios de Tunas! 
E l Sr. D. Rosando Espma. 
Este señor, que es Administrador 
de esta Aduana, con el entusiasmo 
que le caracteriza, armado con su riñe 
embarcó en el cañonero Satélite. A los 
pocos momentos se reunió este buque 
con su compañero el Ardi l la , ayudán-
dole grandemente. Los Sres. Beren-
guer y Espina desembarcaron con la 
fuerza de Tetuáu y marinería del Sa-
télite, llevando la vanguardio el señor 
Espina: ooncluída la operación en 
Ignanó, ámbarcaron en el cañonero y 
desembarcarou en el río Tayabacoa, 
donde efectuaron huevos reconocimien-
tos, viendo una partida que huyó á su 
presencia. 
comportamiento del cañonero ofr-
féltte, es acreedor a todo encomio, úo 
suio por la rapidez con que efeccuó su 
marcha sino por los servicios que pres-
có batiando al enemigo: también son 
digffltóá do especial mención el capitán 
Sr. Berenguer, y el de igual clase de 
vylaurarios, Sr. Espina,-
E l Oomnnoniíal. 
F O L U S T O í ll 
W W M Y R I S L E R 
A L F O N S O O A Ü O E T 
ÍMa covc':i pnMiŝ il.-i por la libn-rla ile M. Macelo, 
J$aTCt\o*i», «e iialla <lp vem» en lilnería 
-•La Modera» Parata" Objgp*, 135.) 
(CONTIItl'A.) 
lén cambio, le agradaba mueño el 
liato de Sidonia Chebo, que iba do vez 
en cuando á corretear por los paseos 
de Saviguy. 
En esta, al menos, adivinaba una 
uai maleza vulgar como la suya, con 
cierta levadura de ambición y de en-
vidia, que ya por entonces so revelaba 
en la souneilla que contraía sus labios. 
Además de esto, la niña lanzaba 
ciertas exclamaciones y mostraba tan 
ingenua admiración ante su riqueza, 
que halagaba su orgullo de hombro sa-
lido de la nada, y muchas veces repli-
cábale con descocadas expresiones de 
vrrdadera hija de París, propias de 
lumlevard, pero realzadas por una mue-
ca, cuya trivialidad tío carecía de dis-
t;nr;ón. Forestó,'sin du*la, id anciano 
nu la había olvidado nunca. 
V aquella vez. sobre rodo cuando 
(Uspués de pioUmgada ac-encia se 
pípsentó ^idooia- en Savigny con el pe-
Jo rúaop, su caía avispada y a.óvil y 
» I conjunto aderuado por las ciegan-
C : Ú ¿ un i'oco es.- - -i.ula^ de la reñori-
i» de m.^rnulcr. uofava an ve;\ladero 
Ai anclauo üardioois. que pe quedó 
4 e vfuiii.io al ver una jov.-n hecha y 
•jí.c.'ha en lugar de la uifii á la que 
esperaba^ le pareció más btuiifa y so-
l>re todo mejor vestida que (Mará. 
ha verdad era que al salir de la e*-
lación y ya eu el faetón de la .¡uíu;,.. 
D E R E M E D I O S 
Diciemhre, 12. 
JüJl cabecilla J u a n Forrar 
Es boj vez pública on las Vuelcas, que 
este cahocilla (quo ae encontraba muy ou-
ferrao con fiebre tifoidea en la Prefectura 
de Cascajal y que cuando ésta fué atacada 
por las fuerzas de! señor Palanca tuvo quo 
salir uuyondo bajo un torronoial' ag-uauero) 
ha anierto. 
E n Yagaajay , 
Al amauecer de ayer sali^ la guerrilla 
muntada de Yaguajay, eucoucraudo al 'oue-
m\go m til casorio do Guaiuabo. y arroján-
dole de allí en seguida al anua blanca. 
Dftjaron un muerto en poder de la gue-
rrilla que se trasladó al pueblo y fuó ideu-
tiüuado. 
Se lea ocuparon á los insurrectos 2 terce-
rolas, uu machete, i-í caballos con monturas 
y 140 cápsulas, la mayoría rooar¡íadas. 
El ttíuiente movilizado Carrasco, después 
do herido, se" adelantó solo mas de 100 me-
tros, y dio muerte pon su luachate al insu-
rrecto que le habla herido. 
So distinguieron también tm sargento y 
uu rabo da la guerriüa, que fueron heri-
dos. 
El jefe de la fuerza recoraieuda mucho el 
brülanto comportamiento del módico de 
Yaguaiay don Rafael Saiglie, que volunta-
riamente salió á operaciones con la fuerza, 
estuvo eu toda la ai.ciou y curó á lo.-̂  heri-
dos -jobrf» «1 campo del oombaU». 
D, Benito Villaiiona y Soiiaiia, 
Módico dsl Batallón do San Quintín 
número 7. 
Nuestro diligente corresponsal en 
Punta Prava, que por residir en aquel 
pueblo, centro de operaciones de la 
columna Cirujeda, tiene motivos para 
conocerla importancia de las opera-
ciones realizadas por aquella en todo 
el tónuino y los servicios prestados 
por el módico del batallón on su co 
metido cié asistir á los heridas de tan 
aguerrida coiumna sobre el campo de 
batalla, nos remito extensa carta enu-
m^raudo ios mñ¡tiples hechos de ar 
ma.vVqueha asistido aqne.) desde el 
comienzo de la campaña 
Para hacerios resaltar no hace falta 
el ditirambo^ basta presentarlos escue-
tamente, pues la importancia de las 
acciones de guerra en que se ha encon-
iradoel doctot Viiiabona, es suficiente 
para que el lecror pueda formarse.iui 
c¡o exacto de sus méritos y servicios. 
Ko el mes de nv.n zo de IHPÓ, a poco 
tic comeaz.ar la guerra, tocólo en suer-
te venir á Cuba, siendo destinado al 
segundo batallón de Isabel la Católica, 
asistiendo con él a Codos los hechos de 
armas en que tomó parte aquella uni-
dad; y entre los cuales citaremos, por 
ser loa mas notables, el combate de. 
"San .Tosó de Placetas," donde fue ru-
damente batido el enemigo, perdiendo 
al cabecilla CazallaH: el de Peralejo, en 
el que. tuvimos i a desgracia de perder 
al bizarro general Santocildes; el de la 
no tenía mala, presencia Sidonia Che-
be, mas carecía de todo aquello quo 
constíínía el encanto y be.lle/.a do mu 
amiga .Clara ó séa ht costumbre, la fi-
nura do los modales y más que nada, 
la seguridad de ca-iterio. La gracia de 
Sidonia sefuejábase mucho á la de «ua 
trajes, hechos con telas no muy caras, 
pero cortadas A la última moda, un 
{.Miiñapo si se.qu.oro,. pero uu guiñapo 
bien presentado y si hi moda con arre-
glo á los preceptos de esa hada capu 
(diosa que había impuesto el color, 
el adorno y el modelo. E n París 
ex:isleu multitud de jóvenes uo feas 
que pueden vestirse de esa manera y 
á las que es {fácil adornar precisamen-
te porque carecen dé tipo determinado 
y la señorita Chebo cenia un cuerpo y 
una cara de esas. 
¡Qué placer más grande experimentó 
cuando el carruaje se internó en laátn-
plia avenida verde y sombreada por 
añosos árboles, al final de las que ha-
llábase Savigny con su verja abiertal 
Uesde ese día disfrutó la existencia 
encantada que durante tanto tiempo 
había sonado, presentándosela el lujo 
bajo todas sus formas, lo mismo en la 
inagnifieencia do les salones de gran 
elevación de techo, que en la riqueza 
de loé invernaderoa y de las cuadras 
y hasta en ¡o» pequeños detalles, en 
los que parece que se condensa lo mis-
mo que en esos perfumes exquisitos de 
los que una sola gota basta para em-
balsamar una habitación. Allí todo 
estaba en armonía, desde las flores 
que adornaban la mesa y el tono frió 
dfl ios criados, basta el acento indo-
h-nte v hastiado de la «eñora Fro-
mont cuando mandaba eugandbar el 
coche. 
IJallabase como eu su centro en me-
dio de tanto refinamiento de lujo y ri-
queza, Aquella era la' existencia que 
la convenía y á veces se imaginaba que 
üp &.a.bíá remido otra. 
Herradura, donde murió el notable 
guerrillero Lolo Benítez; el de Sevilla, 
eutre Vicana y Niquero, donde, como 
en todos los otros, el denodado bata-
llón de Isabel la Católica dejó bien 
puesto el prestigio de nuestras armas. 
E n marzo de este año pasó el doctor 
Viiiabona al batallón de San Quintín 
número 7, de guarnición en la Trocha, 
prestando sus servicios médicos en los 
destacamentos de Maravilla, Minerva, 
San José y Capote. E n las operacio-
nes que realizó después el batallón, 
encontróse siempre el doctor Viiia-
bona curando á los heridos bajo el 
fuego del enemigo. Entre las más no-
tables pueden citarse las acciones del 
Salado, Tabla de Agua, Mamey, Tiña, 
liío Gómez y la de San Pedro, en la 
que murió el cabecilla Antonio Maceo/ 
Los 34 heridos de esta acción fueron 
curados por el doctor Viiiabona sobre 
el campo do batalla, por lo que mereció 
los más entusiastas elogios por parte 
del comandante Cirujeda, jefe de la 
bizarra columna, y las felicitaciones 
de sus compañeros. 
E l médico primero de San Quintín, 
está en posesión de una cruz roja sen-
cilla, que le fuó cenoedida por la acción 
do "San José de Placetas.,> 
E L T E N I E N T E M O L I N A 
A las tres de la tarde de ayer falle-
ció eu el' hospital militar do Alfonso 
X I I I , el primor teniente del batallón 
«le cazadores de Arapiles, D. Manuel 
Molina, uno de los distinguidos oficia-
les que figuraban en dicho batallón. 
El entierro del Sr. Molina so verifica-
rá hov. 
10? ü i m t o m m m 
E L OEIZABA 
Procedente de Nu » 'a ¥brk tomó puo"to 
.i/.vr á las cuatro de 1$ tarde el vap ir ame-
r cano Orizaba, conduciendo 10 pasagei'os 
para la Habana y 24 de tránsito. 
E L OLIVETTS 
Ayer á la una de la larde se hizo a la 
mar cou rumbo a Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor correj ameriem > Ollvetfe. llevando 
cai ga, la carrespondencia de E u-opa y lo i 
Estados Unidos y fió pasa:oros. 
^ O T J C I A S J U D í C l A L E S 
NOMBRA MI WNTO. 
El Ihtatrisimo señor Presidente de esta 
Audiencia, se ha servido nombrar para los 
cargos de jueces umuicipales suplentes d-.1 
Pinar del Kío y Vereda Nueva, A don Ma-
riano García Trtíeba y don Leóu Paisat y 
Ramos. 
SRÑATiAMIEííTOS l'AKA HOV 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Autouio A. Pego Roblesl, contra 
don Maximino Rodríguez, q̂ĵ re posos. 
Ponente: señor Noval. Letrad^: doctor 
Gonzále? Satrain Juzgado: de -Cuada-
lupe. • 1 Ü K , ^ • 
Secretario, Ldo. La, Torro. ... i ' 
JUICIO ¿i OHA1.ES. * 
Secoión V 
Contra Octavio Bertemaci y otio.s, por 
amenazas. Ponente: señor Pagés.- .fiscal; 
tenor La Torre. Acusador: doctor' Gonzá-
lez Sarralo. Defensor: Licenciado Cerra. 
Procuradores: señores Villar y Tejera, .luz-
gado de Guanabacoa. 
Contra Leopoldo Valdós Cerezo, por hur 
to. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La 
Torro. Defensor: Lioeuciad^J^osa-.^^iocu-
rador: señor Sterliug. .Iw»¿anQ; •íC'.'̂ tiflJdá-
lupe. sli,"K'Ji '«i I « 
Contra Gnraorstoát^Gonzaiez, por esta-
fa. Pénente: señor Maya. Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: Licenciado Derual. 
Procurador: señor López. Juzgad^ de Gua 
dalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Seceióv Segunda. 
Contra Manuel Portal, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Ló^ 
pez Aldazábal. Defeusor: Licenciado Mar-
tínez César. Procurador: señor López. Juz-
gado del Pilar. 
Contra Leonardo Rugones, por rapto. 
Ponente: señor Astudiiio. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensor: Licenciado Pé-
rez. Procurador! señor Sterliug. Juzgado, 
do Ja ruco. 
Contra Manuel Martínez, por disparo. 
Ponente: señor Astudiiio. Fiscal: señor Ló-
poz Aldazábal. Defensor: Licenciado Poo. 
Procurador: señor Sterling. Juzgado de 
bao Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
áDOáHADfi h i ñ A m k . 
RJBOATTTiAOrÓ]». 
Pesos. Oís. 
E l 16 de diciembre 1898..$ 31,839 85 
En los momentos en que más goza-
ba, recibió una carta de Frantz que la 
hizo acordarse de la realidad de la vi-
da, de su modesta posición de futura 
esposa de un empleado que la obliga-
ría ;i habitar algún dia eu humilde pi-
so en lo alto de alguna casucha, en la 
quoae figuraba ya estar, aspirando ei 
airo impuro y la miseria. 
«Rompería sus compromisos? 
No había inconveniente alguno en 
que lo hiciese, puesto que no babía 
empeñado más prenda que su palabra; 
pero si Frantz se iba, ^quión era capaz 
de saber si algún dia no le echaría de 
meuosl 
Las ideas más estrambóticas acu-
dían á aquella cabecita henchida de 
ambición. E n algunas ocasiones, cuan-
do el abuelo Gardinois, que en,su ho-
nor abandonaba sus reos trajes de ca-
za y los chalecos de muletón, bacía 
brouia con ella y la acosaba para que 
le diese alguna respuesta descocada, 
mirábale cou mucua atención sin res-
ponderle, contemplándole tria y fija-
mente. ;An! ;Si hubiese tenido diez 
años menosl Está idea de llegar á ser 
la señora Gardinois pasó pronto, y uu 
nuevo personaje, una uueva ¡dea in-
fluyeron en su vida. 
Desde el dia cu que "ilgara Sidonia á 
Savigny, Jorge Freuiout, que sólo a-
cost.umbraba á ir., allí los domingos á 
comer, se presentó casi todos los 
días. 
E r a un joven alto, delgado, pálido, 
pero de aspecto elegante. Había que-
dado huérfano de padre y madre, y 
el señor Fromont se encargó de su 
educación, estando destinado á snce-
derle en la fábrica é indudablemente 
á ser esposo de Clara. Ente porvenir 
uo le satisfacía ni íuii -uo menos, por-
que no le gustaba ei comercio; y en 
cuanto á su prima, sólo existía antre 
ellos la intimidad propio de haberse 
orlado juntos, la oonñ.raza de la cca-
C r ó n i c a g e n e a r l . 
Por fallecimiento de don Rosendo 
Rodríguez, propietario de la fábrica 
de tabacos E l Rico Eahano, Cármen 
número 2, y habiéndose adjudicado la 
fábrica su legítima esposa doña Inés 
Trespalacios y Estapé; por escritura 
de fecha 12 del corriente, y con objeto 
de continuar loa negocios de aquella 
se ha constituido una sociedad entre 
dicha señora y don Enrique Dorado, 
bajo la razón de "Enrique Dorado 
y C8*' (S. en C ) , de la cual es único 
gerente, con ei uso de la firma social, 
el señor don Enrique Dorado y coman-
ditaria la señora doña Inés Trespala-
cios. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
escritas expresamente para el DIARIO 
DE L A MARINA. 
Madrid, 25 de noviembre de 1896 
Dos salones se han vuelto á abrir es-
tos días, después de una larga ausen-
cia de sus dueños: el de los duques de 
Dénia, que han regresado de París, y 
de la maquesa de Squilache, que ha 
i -¡ minado su expedición veraniega ha-
ciendo su acual visita á la Virgen del 
Pilar de Zaragoza. 
L a semana anterior se verificó el ma-
trimonio de la hija mayor del senador 
de la mayoría, señor Bushell, con el hi-
jo del marqués de Oastelfuerte, don 
Angel Magallón. 
En breve tendrá lugar en San Se-
bastián, el enlace del duque de Sueca 
con una de las hermanas de los condes 
de Catalbuturu. 
En uno de los pisos de la magnífica 
casa que ocupa en el paseo de Recole-
tos el senador vitalicio D. Manuel Ma-
ría Alvarez, se están preparando las 
habitaciones que ha de ocupar des-
pués de su enlace con el joven D. Ma-
nuel Kindelán, la nieta de aquel res-
petable señor, señorita María Teresa 
Alvarez j Espelius. 
E n los primeros días de febrero del 
próximo "año, tendrá lugar en Madrid 
ia boda de D. Juan Hurtado de Amó-
zaga y Zavala, hijo segundo de la mar-
quesa viuda de Riscal, con la señorita 
María de las Mercedes Carvajal y Os-
sorio, hija mayor de los marqueses de 
Navamorcueude. 
• 
Llega á mi en este momento la noti-
cia,que ya ¡se ha hecho pública (por cu-
ya razón me atrevo referirla), de que 
doña Elvira de Korbón, la tercera hija 
de don Oárlos, se ha fugado con e! 
pintor Folchi. A propósito de esto, 
añaden los periódicos que existe una 
guerra intestina entre los hijos de don 
(Jarlos y la. madrastra doña Berta de 
Lohan, 
Felipe Tolchi, que así se llama el 
seductor, frisa en los cuarenta años, 
es moreno, alto, usa barba corrida y 
jS^tí'gura es realmente arrogante. La 
esposa de este es profesora tic fian 
cés, 
"¡Contó trae el amor rcvncUo al niuvdo!'* 
Dicen tambióu que doña Elvira no 
os muy bella, pero sí muy simpática y 
de coolinente gracioso y elegante, 
« . 
* * 
Hoy, santa Isabel, celebra su fiesta 
onomá^iiea la infanta del mismo nom 
ore, quien desdo ayer recibe en au-
diencia á ninltitud de personas que a-
cuden á felicitarla, demostrándole las 
simpatías y afectos que ha conquista-
ndo en todas las clases sociales. 
En la habitación anterior á la reci-
bir se ha colocado un álbum, donde se 
iuscribierou ayer gran numero de per-
sonas, que uo pudieron cumplimentar 
á 8. A. 
La corte vestirá hoy de media gala* 
# 
* * 
Víctima de una enfermedad crónica, 
falleció ayer, á las siete de la tarde, 
la marquesa de Mira ¡lores, doña Filo-
mena Fernández de lienestrosa y San-
tisteban, aya de la Princesa de Astu-
rias y do la Infanta María Teresa, da-
ma de la Reina. 
Enterada ayer mañana la Reina de 
la gravedad de tan ilustre señora^ á la 
que profesaba gran cariño, fué perso-
nalmente, acompañada de la condesa 
de Sástago, á visitar á la enferma y 
pasó largo rato á la cebecera del le-
cho. 
Acaba de fallecer en Málaga don 
Ricardo de Ileredia y Livennoore, 
conde de Benahavis, 
Anteayer dejó de existir, en Madrid, 
don Francisco Arízcuu. uno de los ma-
tutubre, pero nada más, al menos por 
su parte. 
En presencia de Sidonia, experinien-
tó, por el contrario, cierta turbación y 
timidez, al mismo tiempo que el deseo 
da agiadar. Poseía la señorita Chébe 
la gracia que á él le gustaba más, y 
tardó esta muy poco tiempo en aper-
cibirse de la impresión que había cau-
sado. 
Si se paseaban por el parque, siem-
pre era Sidonia la que recordábala 
hora de la llegada del tren de París, y 
juntas íbanse á la verja á esperar á 
los viajeros. L a primera mirada de 
Jorge era para la señorita Chébe, co-
locada en cierta actitud, un poco más 
atrás que su amiga, pero en esa acti-
tud estudiada que. salta siempre á la 
vista. Ese manejo duró algún tiem-
po; entre ellos no se hablaba de amor, 
pero todas las palabras y sonrisas que 
cambiaban, estaban llenas de*<jcoufe-
siones y reticencias. 
Una noche de verano, tempestuosa 
y posada, después de la comida, salie-
ron las dos amigas á pasear por el jar-
dín, en donde al poco rato se reunió 
Jorge con ellas. Hablaban los tres de 
cosas indiferentes, haciendo rechinar 
á su lento paso la arena del jardín, 
cuando la señora de Fromont llamó 
desde la quinta á su hija. Quedáron-
se solos Jorge y Sidonia, que conti-
nuaron su paseo guiados por la blan-
cura de la arena, más sin decirse ni 
una palabra ni acercarse el uuo al 
otro. 
Un vientecülo tibio movía los setos; 
las aguas del estanque, movidas tam-
bién blandamente por el viento, iban á 
estrellarse en los arcos del puentecillo, 
y las florecillaa desprendidas de los ti-
los y las acacias, volaban formando 
torbellinos y perfumando el aire elec-
trizado. . . . Fodeaba á loa dos jóvenes 
una a tm a de temp.-v. \:\ vibrante, 
peuetia'ü'.c ¿u <;} r'..»n-lv *Ui aioa 
yordomoa de semana de S. M. más an-
tiguos. 
E igual triste noticia tengo que 
dar respecto del distinguido escritor 
D. Antonio Peña y Goüi, de los seño-
res marqués de Boíl, don Rafael Cas-
tillejos y D. Francisco Javier Muguiro 
y Casi. ¡Descansen en paz! 
« 
Acaba de ingresar en un convento 
de Sevilla la señorita Carmen ílsqui-
vel y Medina, hermana de los duques 
de Tarifa. 
» • • 
Tantas veces he dicho que siento 
verdadero cariño por la Habanav que 
temo, ei repito esto una vez más, abu-
sar de la paciencia de las habaneras. 
Pero ¡no lo puedo remediarl: en cuan-
to oigo ó leo algo que con mi tierra se 
relaciona, ya me tienen ustedes de-
seando demostrar la emoción que sien-
to. Esta mañana he laido con verda-
dera complacencia Las Caftas de Cuba 
que el inteligente Luis Moróte dirige 
desde la Habana á El Liberal. Crean 
ustedes que he pasado un buen rato. 
He creído hallarme paseando por la 
calle de la Muralla y la acera del Lou-
vre, tan galanamente descritas por 
Moróte; he creído que volvía á la época 
feliz de mi niñez, cuando mis padres 
rae hablaban tanto de ese nuestro a-
mado país Y lea aseguro, seño 
ras queridas, que al llegar á la des-
cripción del sitio que ocupa la redac-
ción é imprenta de este no menos ama-
do Diario, sa me figuró que llegaba 
á algo muy mío, y me sentí realmente 
ufanada leyendo lo de "gran edificio" 
y de la importancia del periódico, etc., 
etc., toda vez que todo, llevada de mi 
adhesión, se me antoja cosa propia. Salomé Núñez y Topete. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Albisu dispone hoy la representa-
ción de dos zarzuelas, cuyos nombres 
se citan más abajo, á beneficio de la 
graciosa tiple flamenca Concha Martí-
nez. Por supuesto que los muchos 
amigos y partidarios de la salerosa 
gaditana, entre los que se cuentan no 
pocos hijos de la encantadora Andalu-
cía, correrán al teatro de Azcue para 
colmar de flores, aplausos y presentes 
á la que sabe lucirse en el canto, en la 
declamación y en el baile. 
Cuando Dios el cuerpo hacía—de la 
hermosa gaditana,—por cariño á An-
dalucía—se vió que mezclado había— 
tomillo con mejorana. 
E l 27 del pasado so estrcuO eu el 
Teatro Español de Madrid el drama 
de Guimerá Tierra Baja, traducido y 
y arreglado del catalán por José E -
ohegavay. Lo mismo que Marta Rosa 
del propio autor, tiene el nuevo drama 
una exposieión bien trazada, y lo mis-
mo decae en loa aetos sucesivos. En 
e! desempeño se distinguió extraordi 
nariamonte el actor Díaz de Mendo/,; , 
que nunca había trúbajado con tan 
grande iuspiraci^\ y tapta vordud 
v-segán dice el revistero de El híbr.ral). 
Al final de ia obra el autor, el tradue.v 
ror y los artistas fueron llamadós al 
palco escénico entre rept-ridas y ruido-
sas manifestaciones di* verdadero en-
tusiasmo. 
Zapatillas.—A las 9: la ópera ¡T ie r ra ! 
A las 10; L a Rueda de la Fortuna. 
Albisu.—Beneficio de Concha Martí-
nez.—A las TÍ: Primer acto de ¡Cádiz! 
—A las 8̂ : Segundo acto.—A las 
Caramelo.—A las De Vuelta del 
Vivero. 
Jryoá.—Gran función cuyos fondos 
se destinan á la Suscripción Patrióti-
ca. Estreno de Voluntarios á Campa-
ña, Himno, música do R. Palau C'íía-
dros y Paisajes.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Antaño y Oga-
ño.—A las 9: E l Negocio de Lenguado, 
—A las 10; Mujer JDfsoorada. 
¿sabemos que gran número de em-
pleados civiles, comerciantes y otras 
personas pertenecientes al foro se dis 
ponen á asistir hoy al Edén de los Jar-
dines, atraídos por el espectáculo que o-
írecen allí los Empresarios Sres. Suas-
tón y Gonzálex, libre de gustos, para 
aumento de la Suscripción Patrióriea. 
Además del apropósito. de la zarzueli-
ta y del himno que se mencionan al 
linal de esta sección, habrá música por 
una Banda Militar, y las orquestas de 
Mariano Méndez y Felipe B. Vahíos; 
fuegos artificiales dirigidos por Que 
vedo y otros atractivos. Aunque los 
precios se han aumentado extraordi-
nariamente, no importa: la velada de 
líijoa será presenciada por una mu 
chedumbre inmensa, merced á los no 
bles propósitos que entraña. S ien 
aras de la patria se ofreee la sangre 
¿como uo ha de darse el dinero? 
Novedades a granel. Mañana se es-
trena en Payret La Praoiana de Vital 
Aza; en Aibisu se ostrena también I A X 
Señorita Inocencia, en cuya obra rea-
parecerá el barítono Labiada ante 
el público habanero. 
Los teatros esta noche; 
Pavret.—Tres tandas.—A ias S: La' 
turbados, centelleaban relámpagos de 
color, semejantes á los que iluminaban 
de vez; en cuando con sus fulgores el 
horizonte. 
— ¡Ahí ¡Qué gusanos de luz más bo 
nito!—exclamó Sidonia, á la que aquel 
silencio interrumpido sólo por ruidos 
misteriosos, poma nerviosa. 
Entre las altas yerbas del borde del 
paseo, veíanse diminutas y movibles 
lucecillas verdes que la iluminaban, y 
Sidonia se inclinó para coger una y 
ponerla encima del guante y Jorge so 
arrodilló á sos piés, Ó inclinados hasta 
tocar las yerbas, rozáronse sus mejillas 
y cabellos y se miraron un momento á 
la claridad que se desprendía de los 
gusanos. ¡Que extraña y encantadora 
le pareció, al verla iluminada por un 
resplandor verde que subía hasta su 
rostro y se perdía entre sus rizado 
cabello! L a pasó un brazo al rededor 
del talle y de pronto sintió que ella se 
ahandonaba, y loco, trastornado, la 
estrechó contra su pecho. 
—¿Qué es lo que estáis buscando? 
preguntó Clara, en pie, en la sombra y 
tras ellos. 
Sorprendido y sintiendo eoiuo un uu 
do en la garganta que le impodía ha-
blar, temblaba Jorge de tal manera, 
que no pudo respouder. Por el contra' 
rio, Sidonia se levantó con mu.día c il 
ma y arreglándose la falda respondió: 
—Buscábamos gusanos de l u z . . . . 
mira cuantos hay esta noche.. . . y co-
mo br i l l an . . . . 
Sus ojos tenían también un brillo 
extraordinario. 
—Debe, sin duda, ser íTecto de la 
tempestad—murmura Jorge, extreme, 
ciéndose aún. 
L a borrasca echábase eueima, y en 
el mismo instante, írrandes torbellinos 
de ojas corrían de un extremo á otro 
del paseo. Dieron algunos pasos \ 
luego se volvieron á la qii:nta, cu cu-
ío salón las d-w jóvraes reanudaron 
G A C E T I L L A . Periódicos de la localidad.— 
Con su exactitud acostumbrada nos 
han visitado el número 9 de E l MovilU 
á'arfoj el 22 de Zíft Crónica Médico-Qui* 
nírgicd', el 24 de La Gaceta de los Fe-
rrocarriles y el 101 de La Caricatura, 
Este popular semanario trae en su pri-
mera plana una alegoría que se titula 
/ Viva España! y al pie unos endecasí-
labos dedicados A los Defensores de la 
Patria. Además, un dibujo que repre-
senta la entrada del General Weyler 
en la Habana, á su paso por la Plaza 
de las Ursulinas; otras vistas y multi-
tud de caricatural?. ¡Salud á los cuatro 
colearas! 
Traslación.—Según el anuncio 
que se publica en la sección correspon-
diente el conocido cirujano dentista D. 
Arturo Marcos* de Beaujardin, pone en 
conocimiento de la Asociación de De-, 
pendientes, de su clientela y del públi-
co en general, el haber trasladado sa 
gabinete de consultas y operaciones á 
la calle de la Amistad 43, entre Nep-
tuno y San Miguel, donde se le encon-
trará de siete á cinco los días de labor, 
y los festivos de once á tres. Deseamos 
al amigo Sr. Beaujardin todo género 
de prosperidades en su nuevo domi-
cilio. Urge el remedio.—Así dicen los 
vecinos de la playa de San Lázaro, en-
tre Aguila é Industria, al ver que no 
solamente se tiene convertido aquel lu-
gar en basurero y depósito del fango 
mal oliente, que se recoge de las calles, 
sino que ahora se trata de convertirlo 
también en depósito de animales muer-
tos. Los vecinos vigilp^n cuando sus o-
oupaciones se lo permiten y no hace 
muchos dias un respetable señor hizo 
volver á cargar en un carretón tres ó 
cuatro perros muertos que acababan 
de arrojar allí, pretendiendo el carre-
tonero cubrirlos con tierra, pero llevan 
á cabo estos acarreos en las horas fáci-
les de hacerlo sin ser vistos. No hace 
muchos dias que otro vecino tuvo que 
mandar á recoger los desperdicios do 
un gran cerdo, que de seguro se bene-
fició clandestinamente y que en la no-
che anterior habían arrojado á dicha 
playa. 
Si es verdad que se quiere sanear la 
ciudad, por ese sitio debe empezarse 
la limpieza, impidiendo tules abusos 
por medio de fuertes multas á los con-
traventores de las Ordenanzas Muni-
cipales, con jo (yie nuestro Municipio 
aumeataría ¿us ingresos grandemen-
te-. .• :i | 
^ a están cansados ¡os vecinos do 
presentar ínstaneias. de cuyas resídn-
ciones nó tienén (••onociiTiiento, ni ven 
sus resultados. Un guardia, munieipal 
permnnonte • en aquel tramo de playa 
impediría los abusos enumerados y es-
pantaría tantos pillos y vagos que 
sientan sus reales eu dieho lugar apro-
vechando el poco cuidado que con él 
se tiene. ¿Serán los vecinos atendidos 
esta vez? Benéfica iMSTrnioióN.—Como "Las 
Ilermanas de la Caridad", "Las Hier-
vas de María", "Las Hennanitas de 
los Pobres", La Cuna dr Jesús es una. 
sociedad caritativa para acoger y 
cuidar durante el dia niños pobres de 
lactancia; es una de las Asociaciones 
benéficas que más y mejores servicios 
prestan á las pobres obreras que nece-
sitan separarse de sus hijos durante 
las horas consagradas al trabajo. 
La Cuna de Jesús sostiene en Madrid 
tres Asilos: uno en la plaza de la Ce-
bada, numero 12; otro en el paseo de 
la Habana, número 23; otro en ia calle 
de Lavapiés, número 10. E n todos ellos 
reciben los angelitos los mayores cui-
dados. La Sociedad La Cuna de Jesús 
realiza con esto una de las más neceaa-
rias y estimables obras de caridad. 
La Cuna de Jesús disfruta de indui-
gencia pleuaria para sus individuos y 
goza también de indulgencias concedi-
das por muchos prelados españoles, 
por las limosnas que se dan con desti-
no al s^temmiento de esta institmdóa 
benéfica. 
sus labores, mientras qce Jorge inten-
tó leer un periódico, líntretaato, la 
señora de Fromont entreteníase en 
limpiar sus sortijas, y el señor Gardi-
nois jugaba al billar cou su yerno eu 
la sala inmediata. 
Aquella velada pareció interminable 
a Sidonia,,que sólo tenía un deseo, el 
ile hallarse á solas con sus pensamien-
tos. 
¡Cuántos arranques de alegría! 
¡Cuántos proyectos coneibió, cuando á 
solas-on su cuarto apagó la luz, qúe 
impide los ensueños, iluminando con 
demasiado viveza la realidau! ¡Jorge 
iMomont la amaba! ¡Jorge Fromont, 
heredero de la fabrica! Se casaría y 
sería rica E l primer beso de amor 
no despertó en aquella umier, de alma 
venal, más que ide.is de ambición y de 
lujo. 
Para tener ia seguridad de que su 
amante, era sincero, ": procuró recordar 
hasta cou los menores detalles la esce-
na del seto; la expresión de sus ojos, 
el ardor de su abrazo, hs jurameutos 
balbuceados labio contra labio, á la 
verdosa fosforecente clandad de los 
gusanos de hu, y que un tnimito solem-
ue había fijado para siempre en su co-
razón. 
¡Oh! ¡Gusano de luz de Savigny! 
Durante toda la noche centeíleaban 
ante sus ojos cerradas como si fueseu 
menudas estrellas. El parque estaba 
üeuos do ellos hasta en sus paseos 
mas sombríos, y los había ácentenares 
en todas iM^e&i&s tk» -las praderas y 
de los cáspedes, eu los árboles, éu los 
macizos de flores.... Fulgurabiíu eu-
tre la arena menuda y tiua, y hasta «*n 
las ondas del estanque sobrenadaban 
aquellas estrellitas verdes, y el con-
junto de tunta y tanta lucecilla BU» 
crost-ópica, era como la iluminación 
con que Savihny se engalanaba eu su 
honor y para celebrar los desposorios 
de J u üc y de Sidonia. 
1 
l 
O S A R I O D E L A M A R I N A . - D i d e m i n e n de m e . 
A L O S P A D E E S D E F A M I L I A . . — Ü D 
rompañero nuestro en la prensa que 
tieue al-mnas horas desocupadas desea 
en.pleailas, "como profesar (ino es d« 
e n s e ñ a u z a elemental, en dar cla««*a á 
(icuinrilio, asi como leccionos del idiü-
nid ing lés , una cosa y otrap«>i m ó d i c o s 
bouoranos. E l citado señor usa un 
gistema moilerno, í eór i co práctico, « o u 
el que ba obtenido excelentes resulta 
dos. P a r a otros pormenores, dirigirse 
íi la Ivedatviou de ¡Si País , 
>'acuna. —Hoy, jueves, se admini»' 
ii a en la sacr i s t ía del Monsenate, de 
10 a 11. 
E u la de J e s ú s del Monte, de 12 á í . 
racha de ahoka.—Revista có 
Qiica. 
Corren malos vientos 
por nuestros teatros 
y aumenta la negra 
serie de fracasos 
que desde septiembre 
ise inu'.ió este aüo, 
eu ebu-os y eu grandes, 
eu al io» y en bajos, 
pues de tantas obras 
ftttpxH bau eslreuailo, 
muy pocas salieron 
«a lvas del naufragio, 
¿Es que los autoies 
ya todos son m a l o s 
y que y a no se Uá'CdÜ 
más ifpjtí "mamarrachos"? 
¿Es que, al Un, el públ ico, 
Jiiás que nunca sabio, 
tieue un gusto art í s t ico 
tan extraordinario, 
que ahora no transige 
ni con lo mediano, 
y ó le d a n •'portentos'' 
0 arma el grau e s c á n d a l o ! 
¿Es que en estos tiempos, 
túues tos y aciagos, 
. de poca ventura 
p o r q q e a í r a v e s íi un) s, 
el públ ico tiene» 
hauiOi de mil diabloá, 
y todo le enfada 
y á todo hace ascos 
5 el mal geüió paga 
con e! desdichado 
que evprtme su ingenio 
V'j;a recieariol 
¡ E s quei Francamenro, 
1 a razou no alcanzo, 
pero elfo es lo cierto 
que el año va malo 
para los autores, 
para los teatros, 
j el autor que estrene, 
si esto no da un cambio, 
dará una gran prueba 
solo con tal acto, 
de valor heroico 
a'cni-acreditado, 
Felipe Pérez y Oomcue:. 
(Madrid) 
Desencanto.— Q u e j á b a s e amarga-
mente un marido de haberse casado 
con una mujer á lo sumo gastadora. 
- — E r e s un ingrato, — decía és ta ;— 
cuando todo lo hago en casa y sabes 
muy bien que lo mismo sirvo para.nn 
fregado que para un barrido, 
— ( Y no c r e e s — p r e g u n t ó el mari 
jlí^—quc eu réfe de casarme contigo 
me hubiera salido m á s borato el to-
rnarte por cr iada' 
C K O M C A W ELIGÍ OS A 
DIA 17 Olí O I (11 KM H K K 
El Circular eslá cu Nuímt* Sriíora del Mont? -̂
ITaU-, 
San Lázaro, óW«pVy ¡oi'tir, y «su Franco de Se-
na, confesor. 
San Lázaro, hhucI btuobte ile milagro, Á i]ijien Je-
pncristo llaniH su aniii;o, y 4 n<ii»'ti pste divino Salva-
dor junaW cou una ternura que era conocida de lo-
do el mund», era nriginario de Ketauia. que era una 
«Mea distante tres cuatlos da legua de Jeru sal^n. 
residencia ordinaria de uua amilia muy distinguida 
en a<)(iel país. Knó San Lázaro hermano de Santa 
Waria Magdalena y de Sania Marta, y segrtn dicen 
ntiiner (tbüpli de, Mamella. Este santo ha tenido 
ihulre- KiiceKortR, entre lo# cuales se cuentan veiuti-
nná reconocidos por santos. 
Uahiendo el furor de lo» judíos contrn los discfpulo» 
de .lesucristo hecho morir á Sao Eslehan el primer 
iníttir, s« excitó una furiosa persecución contra to-
dot (os líelo», en la que fueron echados de Jerusalén 
j la inayor parle precisado* á salir de laJudea: pe-
ro la rabia í e los príncipes de los sacerdotes, y de 
toilos los que ocupaban los primero» puestos enOe 
los judíos, descargó con iná« particularidad contra 
Lázaro y su familia. 
Fiiialnicute, después qu» san Lázaro sufrió con 
Leróica paciencia muchos tormentos fué degolla-
do el día diez y siete de Diciembre de! «fio de 73 
¿ los setenU y trei años d<? su edad y IreluU de 
tu obiípado. 
F I E S T A S E L V I E K N K S . 
Misas solemnes.—En la ("atedral la <le Tetóla, á 
las ocho, y las demás iglesias las de costumbre. 
(•orle de María. — Dia 17,--Correspoode visitará 
Nuestra Señora de loí Desamparados en Mou.»»-
irate. 
Hoiiiieoto del U t a de p a d o m w 
Bttet btnefieiadeu. JRiot. Prteioi. 
oro. y novillo! W l ( d. ¿2 á 24 cU. k. 
u*veí y vaca. 1S3 \ *6t^ < de 20 i 22 oU. k. 
• . í .sra.y novUla».. 17!»> Cda24 á 2ti ct». k. 
411 Sobrante 113 





Uant? 36á 40 eU. k 
Caro» 8« á 40 „ 
M M 
Sobran»e.: Cardo», 273 Carnero.. «57. 
Bsbausl^de Diciembre da 181M. —Bl A<ün»B'<-
tfidoi &utllermo dt Mrr» 
ly<nif1re*t niriemhre, 15. 
ártcB* fif remolacha, A 9/1 i . 
iiftcarceiurltiiir*, pol. 94, ilrtna. A l l fü . 
Wen. resrnlar refino, X {£ 
ConsolIdadox, ú 101 ex-lnterA?. 
Descneuto, lianco Inelaterra, 4 por 10% 
Uoatropor 1U0 español, á 6."H, ex-interé3« 
Par í s , Diciembre 15. 
RfBta 8 po: 100, A 10i hauco* 10 ots. ex-
iutero 
[^itgqiijrofttfrtdá • ia reproaveción de 
los tehgramas qvc anteceden, con arreglo 
al artículo '¿1 de la Ley de Pro^ñcdad 
ínn-.leciual.} 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SFi;VICIO T E I E G R A F I C O 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
4l r i A R } 0 P E LA MARIN-*. 
S A B A N A . 
M l T J C l A S COMERCIALES» 
P u n a Tor.V, P iñe inb re 15. 
á I M O Í dé ln tardé. 
Vnrñf esrflflolaf. 6 115.75. 
Cputeiips, 6 f4.^1. 
í'esrDpnlc pape) comercial- 60 d/T,, üe Üt 
a 4 p©r ciento, 
rsmltiosüohre Lendree. »0 d^r., bsaqnerM' 
f Í 4 . S 4 . 
jdpitmobrf Parts, 60 drr,, bananeros, 16 
franco? 1 ' . 
lópxr. goVre Hambnrfre. 60 d?T,. banquero*. 
i 9t I /IO 
Poro» registrados! de 109 Eatadof-Cnidoi, 4 
por ciento. ^ I K ' : . e i 'Cnpdn. 
rputiifiKra*, o. 10. poL 96, eost« y flet-e, i 
'I l f i , 
f cnilrífn^as en plaza, d 
F^pnler í» bcer refino, en plaaa. de i.' 7?8 
A 8« 
í r t ca r de miel, en plasa. á - 5 . 
} ni errado, fli ine. 
JUelep de Cnba, en booom, nomf^iaL 
Ma^tecí delOe«te,ep tercero la , á ? 1 0 , l ó , ¡ 
K&riug patent jurneíiota. firmei i l ó . O o , i 
C O T I Z A C I O I Í E S 
DIÍL 
s iCLEQIO C B C O H E B D O U H » . 
(MGLATKKKA 
T E A N C I A . 
A L K I S A N I A . , , , , , , . , 
A O M L X A L 
KSTADOS UNIDOS. 
ÜSÍCOENTO MERCAN-
T I L 
A Z U C A R E S PO&OADO& 
Blanco, trines, de Derot&ey ¡ 
Riiiieu., Lajo á regiiiM.... 
Idem, ideiu. idem, Ídem, bu»-
no á .aper ior . . . . . . . . . . . . 
Idem. idem. idem, id, Como 
Cogucho inferior á regmiur. 
número 8 á 9. iT. H,). 
I¿ca>. bneuo á «aperior ná-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
otmerv> 12 á 14 idem 
Idem bueno n9 15 á 16, id. . 
Id, luperio ra? 17 á 18, ¡ d . . 
'dem Toreten. 19í 30, id,^ 
S'.c operazíoQe». 
Nomiual. 
C E N T B I F C U A a 
i O ' . Í T ¡ Ü Í - . Í íi 96.—S.cú.: 
Bocovat No hay. 
AZL'CAK D E M I E L . 
Folarti.elíc 88—Nominal 
A Z C C A K MA8CABADO, 
f ca fcn 1 regular roílEo. —No hay, 
Beñerem C e r r a d o r * » áa s e m a n a . 
D t CAW B106—D. Frauciitco Iglesias, auxiliar 
D E FRUTOS—D. Joaqvfin Oumá. 
E» Cípta —Ha.->ani I : a* Diciembre iielS^t —S 
^¡Bdico Pre.ldente inierlno. J , Patar.ón, 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el á i a 16 de L i c i e m b r e d e 1895. 
FONDOS FCBLICOei 
genta 8 por 100 intere.f 
ano de amortitación a' 
s a a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. j 2 i d . . . . . . . . . 
Idem da aimalidadei.... 
Billete. hiPútccano. \«1 
Te.oro de la 1*1 d» 
de Cnba . . . . . . . . . . 
ídem del Teioro dePuor-
Rico. . . m, 
übügaciope» mpoteca-
ria.del Excmo. Aynn-
Diento de la Habana. 
1? emii lón. . . . 
I dítr. iaaw 1* emuión» 
ACCION ES 
¡¿aneoE.palioi dr l t i . i t 
oe Cnin» 
Idem del tomeií io y Fa-
rroctrilM LL'Jojde la 
Babaua j Almacena* 
de R e i t t . . . . . . . . . 
Hai.fo Atrncoia. . . . . . . . 
Ciedito Territorial Hipo 
tec.rio de ia I*la da 
Coba 
Bmpre.a da Fomento f 
Navegacldndel Sor . . . . 
Compafjia da Almaoenaa 
deHaceodado*. 
Compa&ia da Almacena* 
de Dey^aito do la Ha 
baña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oemnanl» de Alambrado 
de Gaa hispano Ama-
rlcan* CocoUdado.... 
Comnafiía Cabana do A-
hunbrado a* ( J a . . . , . , . 
Naeva í-ompafifa de Gaa 
déla Habana.••.>. . . .• 
Compufi'a de. Ferrocarrii 
de Matancaa á Sabanl-
U a . . . . • t 
OompaCU de Camino, ce 
Hierro de Cárdena* á 
(d A c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ia ¿o Camino* da 
Hierro de Cíentnego.á 
Vill a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compaftiftde Caminos de 
Hierro da Caibariin á 
Sane ti Sprita* 
vomptfltada camiaosd* 
Hierro do Sara» la 
Urano* 
Compau.K del Fenocami 
u roano. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferroeamldel Cobra...* 
Ferrocarril deCaba. . . . . . 
Idem deUaantanamo.... 
dem de San Caj*(anoa 
ViSale. 
Befinerl» da D a r d • 
Sociedad Anrtnim» Hed 





• • • • • •<• • •>• • • • • • • 
• « • • • • « • • • • • . • • • • a . . . 
•••..•••..•.*•>..a . . . 
12 á 13 pS D. oro 
10 i l l p g d. oro . „ 
4/ a ig pg D oro ua 
¿iió¿ P8 D I cío 
64 é6f- pg D. oro ..m 
•••••f<a».ar«taaaa 
•>• mm tnwn tamr ummwvm 
***•*. »•••«« 
'AWp.g D, ero . 
**•••* 
49 *5Ü p.g D M* 
( I •<? p.g D. ra* 
$9 é K O pg D. «re 
r-? i 54 p.s O. oro *••••• 
15 á'2G p.S D, OrO aa .a» 
•a a .aaaa 
. • • a a a a a a . 
a a a . • • « . . > • > • • • • • • 
P5 Mi p g D. oro 
Idem ,uem Naev* Com 
pafiia de Almacenaa do 
Dep6«lto de Santa Ca-
talina 
ieni, id. Nuera Fíbrtea 
do U i « l o , . , , . . . . . . . . 
U í H f . S D. «r# — — 
a a e a a » « • » « • • • » • • » » » " • • • • 
S4 i Í8 p .SD. oro. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Cro moneda 
P la ta nac ional de 81^ á 8 2 
Comp*. Vond». 
Valor P.g 
r C N D O S P C B U C O S . 
Obll| Armtamlento 1* hipoteca 
Oblifactone* Hipotecaria, dd 
Escme. Ajrontami.nto....... 
Billete. Hipolecario. de la Isla 
deCob* 
A C C I O N E S . 
Banco Vtpoftol de la I.la de Cnba 
BaBCO AKrl00la . .aaaa>aaaaa.aaM 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
le. Unido» de la Habana y Al-
macene* d e H o s l a . . . . . . . . • • . . » 
Comp^^de Camino, de Hierro 
d^Cirdena* y J 6 c » r o . . . . . . . . 
Comrafi . Unida do io« Ferrooo-
m e« d. Calbart<n . ,aaaa.«aa»* 
OomraEitde Camino, de Hierro 
deMaianoa.* Sabanilla......a 
Oompallta de Camino* do Hlarro 
deSafua 1. Grande.^. 
CompaCls de Canino* de Hierro 
df Cienfoeto. i Vlllaolar». . . . . 
CompaSU del Ferrocírrtlürbano 
Comt>. del Ferrocarrii del Ooeta. 
Comp. Cnbao» ¿f AlameradoGU 
Bono.Hip'Heear.oi déla Comp»» 
lili de Uat Con»olidad%.....a 
Oompafil» de Ga. HUpauc Amé-
ricans Coo.clidada. . . . . a 
Bocoi Bif otocario» Conrertádor 
de Ow Ccn.olidado 
Befinerl» do Asfioard* Cirdenat 
Compafi.. de Aimaoenef de Ht-
oend«dof . . . . . . . . . . • « . . • . - . . . • 
Bmpre.» de Fomento y Na^H* 
cfón del 8mr... •••:•*/."• 
Compaüí» de Almacene* do Do 
póiito de U Habana 
ObllfaciooM Elvotecaiia» de 
Cienfoefo. y Vulaclara. . . . . . . 
Compafif. do Almacene. d»8anU 
Catalina ••• 
Red Telefónica de 1» Habana.... 
Crédito Territorial Hlpotooarií 
de la lila de Ciba 
CompaCU de Lonja de Vlrere. .. 
Ferrocarri: d» Gibara y Holpifr 
Acelcoet . . . . . . • . . . • > . . . . . . • . • 
Oblifaelcne....... 
Ferrooarri: d. San Carotano I 
V1C&.N —Accione. „ , 
ObUfaeiOBM a a a . ! . . •aa aaaaar 















Comandancia Q-eneral de M a r i n a 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Secretaría de Justicia. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero y Escuadra de las Anti-
llas, se ha servido disponer, en providencia 
de esta f&rha, que la visita general de Cár-
celes y prisiones que ha de preceder á la 
Pascua de Navidad, tenga lugar el miérco-
les 23 del corriente, á las ocho de su ma-
"Bana. 
Lo que por mandato de S. E . publico pa-
ra general conocimiento. 
Habana Io de diciembre de lS9ü.—El 
Secretario de Jusúcia. 
S e c c i ó n í t i e r c a n t i l . 
V A P O R E S D S T R A V E S I A 
8B E S P E R A S . 
Dbre 17 Whitnev: New Onsana r oaoai**. 
mm 18 Panamft: Vraeruz yeeac. 
mm 18 Séneca* Veracraa. ate. 
. . 20 Navarro Liverpool y esc. 
— 10 Sesmrinca: Mae*» lío.-i. 
— Ü3 M. L . Vuiaverae: de S. de Cuba f eao. 
— '¿3 Saratoea: Nmeva Yorx 
. . '¿3 Vigilancia: Tamuico v eso. 
— 2l Ararjeas: Nueva 'Jrlean. T e.eoal^ 
.- 24 Santiacoi Ca»li¿. 
— K Ciudad Condal: JS'ew Yort, 
25 Yzson: Veracraa? asnataa 
. . 26 Palentino: Livemool v eso. 
— 27 Yucatán: Mneva York 
n 28 Habana; Colon y esa 
31 Miifuel Gallart; Barcelona. 
Enero 4 ManTieia Pnerto Rico y escala». 
— (5 Santanderiuo: Livemool v esc 
— 6 Oran Antilla: Barcelona v esc. 
. . f! Vivina: Livemool v esc. 
. . 14 Marta Herrera:Puerto Kloo r aaoaiae. 
BALD&AN. 
|17 Oriraba* Veracruzv etc. 
17 Wliiinev: NnvrOrlean.T 
11 Citr of Waahinrton: New York 
19 Mneca. NueTaYor» 
14 Alfonso } ( I I : Coruña v eso. 
20 Mana Berrera: Puerto K l o r •OtltlM 
21 Secraranca Tamnico y escalaa. 
21 Arausa* New Orleansv eec. 
24 Karatosa: Veracrnz y e«c. 
26 Vitrilancla Nueva York. 
26 Yiunuri Naw York. 
2* Ynoatát Veracrnz t aseabas. 
30 Habana New York. 
31 M. L . Vllaverde: Pto Kicot « a 




V A J P O B B S Ü O S T f C i ' 
8B S 8 P E S A B , 
. 19 S.Jnan, de Nuevitas, Puerír. Pfiété, Giba-
ra, Mayarf, Baracoa. Guuutanamo y Sgo. 
deCuba. 
. . 20 JoecfUa en Batabanó, para i^eii ne^o». 
Tuna», Júearo, Santa Croa, Ai., ¡anillo, 
v Santiago de Cuba 
20 Adela, de Cárdenas Sagú a y Cailuriéh. 
i ' M. L . Villavemle: Hantlaao<<' • 
. . 2'.i AntlnOzecea Meuéndas. en EaiaLaaó, pro-
cedente de Cuba y escala». 
27 R. de los Angeles: en Bat.tl'an6 proceden-
te Seo. de Cuba v esc. 
— 2? Mortera: ne N «evita», G 1 • • • .oa, 
Qnantánamo Sxo. de Cnba » P. Rico. 
Eearo 4 Manaeia do Hantluro da C' > • »>. 
— i i Mana xierrera: ee 8£0. de Cs^». « io. Uloa 
v escala». 
S A L D R A N 
Dore. 17 Reina de los Angele», de Bataoanó, para 
Cuba v escalas. 
„ 20 María Herrera: para Nuevi ^. L;. taro, ba-
racoa, S. do Cnba, 8to. I 'ominijjo S- Pe-
dro de Macoris, Ponce. M r . v A j.ia-
dilla. y Pto. Rico. 
Purísima Concepción: de H?tai)ano para 
Cienfnegos, Trinidad,Tafias, .Mcaro, San-
ta Crac. Manzanillo v Santiaco de Cnba. 
Adela, para Cárdenas, Saina v Caíbárfidn. 
. . 24 .Jooefita, de Batabanó: de Santiago d) Cnba, 
Manzanillo, ¡••cuta Crat, Júcaro, Tnjui», 
Trinidad v Cienfnegos. 
— 2f S. Juan, para Nnevita», Gibara. Mayarl, 
Baracoa, d ntánamo v Cnba 
— 9f IViMn: para Csbafia», Bahía Honda, Rio. 
Blanco, San Cayutano, Malas Aznas. 
Santa Lucia. Riodel Medio, Dimas, Arro-
vos v La Fé. 
— 27 Actlndgene» Heefodef <¡t Hs-t.ííüT.- per-
Cnba v escala». 
91 M. L . Villaverde: cara Stro. de Cnoi vsec. 
Ener. P Mort-era, pitra Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Qnantíinamo y Santiaso de 
Cnba. 
— 70 Manuela, para Nnevitaa, Pnorto Pnaro, OI 
bara Sagna de Tánamo. Bar"...! i , (l.ianti-
naniO y Cuba. 
A L A V A , de la llabsna, los micircoloi»' á4Wl9 de 
la tCTOf para Cárdenas, Sa^ua v Caibarión, íygré-
sando ios lunes.—Se deespacha ¡í bordo.—Viniía de 
Zulue'a. 
GUA DIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Fío del Medio. Dinuts, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se descacha á bonl.i. 
NUliVO C C B A N G , de Batabaii > ios dnmingoa 
prime re-de cada mes «ara Nueva Gerona y Santa 
Fé. Betornando loa miércoles. 
GC A.N'IGUANICO, dé la Habana para Arroyos. 
L a Fé y Gaadíana, los dias 10, 20 y 30 á la» 6 de la 
tirde. retomando lo» dias 17. 87, y 7 ñor la mafiana. 
« 23 
P U E R T O D E _ L A E L ü í ^ A . 
ENTRADAS 
TV a 1(?: 
De Cayo Hue.o v Tampa, vap. o ni. 11 '¿rv' c api-
la i'Howse. trip. Pl, fon. 105. cr-'j cufV ^eveial 
i SI. ("alvo y Cp. 
SÁ L I D AS 
Oí» 16. 
Para (íayu Huío y Taropa,Tap. am. Oiivetie, capi-
tíí:i Sowaé. 
Cádiz vap. esp. de Satníste^ui, cap. Moacoo. 
Coruña, Santander y Saint Naii re. wif :> i n -
cés.La Navurre, cap. Daorot. 
M o v i m i e n t c So p * s ü L ^ / _ i . 
KNTKAKON 
De CA YG H C E S G y TAA1PA ev ol v>,p aro Oli-
vette: 
Sres. José R. Pére?—Salomé Rciraj—C. 11. Pen-
dkton —Miguel Dubroctr—Maraña DámaSa Trejo — 
Ameli t Ruir y 2 jûs—Glat.i ¡iomero -:.'t«d Sarilo-
val—A Belgas—.Ioíó M. Kresicr—Jileo .4. üarrio.»— 
E. L. QeOOiiO—CrF. Moslier—L. P. Pul ra 
De NEW-VOkK eu el v.por j.i.e.'.crtuo .Üri-
raba.-
tr. k>. Eniiho Ferrer y 3 m is, Jenajo z, 
Wadlr. úngela Varona.. Enri.)nG Ssmriña v Máa, 
Maria Silva, Adi-iana. IIfÍ';i in. Anuro W.ís, Eúoar-
do Martinos y 24 de tránsito. 
SALIERON 
Para C A Y O I I C R s O y TAMPA en el 
ric.no • Olivctfe.» 
Sres IK-lores Morales y 0 de f-mili''-
po/—l'Vderioo .Perava—.Ví i î dalcua Mar 
VuZiiUii-'-Antoiiio .liniijuez—Kladio G-
T . VBlt t f»—Fel ioU ¡Bhchoa—Pranchcs 
fansili.i—Abelardo Aroy—Serr-fiu Soto 
pe?—1'ederico Zer.ca—Jn^n M. Pcd n 
F t - i ' íqot»—Vicente Díaz—Sebasti 
Lepni.m—Isao J . Ber¡ibe:ii—Fi-l'i 
fiora—Noibctt.i Paes^es—J^eto Pi 
tte/y fa'nilia—Antonia G. Aiíuiar— 1'r 
te t"3 bi¡os—Ildefonso Luis Febles—Jns 
Piúr CaM—An.tonio Mort no—Cr lid 
lolomé Hoig—Feliciana Rodrigra'>z—Joi 
~Ai:ut»i!.> C. Ig'esi^is—Cleniciite Roq' • 
cernía -i'jblo Martiuez—Caddfdo Cjuj 




i - . F edro 
•o y >e-
Mortl-
1 5 F 6 1 i B a » eerrldafl Aml d í a 
de D i c i e m b r e 
Tabaco», tercios $7 
Tanacoa. torcido»... . . , 671,600 
Caletillaa, cwtarro» 3,343 
Ron bocoyes..._ 250 
• x t r a c t o de l a c a r g a de t a q u e e 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, tercio» ,• 67 
Tabacos torcidos 4.00U 
Caietillas. olsarro» • 200 
Fruta» y le?nnibresbullo».... 106 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
J L I K H ^ S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
De BAMBDRGO el 6 de cada me», parala Habana 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan-
zas, Cárdenas, Cieofuegcs, Santiago de Cuba v cual-
qniei otru puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre qne baya la carga sodeiente para 
ELineriíar la escala 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cnba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Ara-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cberbourg, 
Copenbagen, Génova, Grimsby, Mancbester, Lon-
dres. N ípole*, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse & los agentes de la 
Compañía en diclio» puntos para más pormenore». 
Para H A V R E j HAMBUHGO, con eacalaa e-
veutnales en H A I T I . SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMA8. SALDRA 
el vapor correo alemán,- de 
capitán 
Admite carga para io» citado» puerto» j también 
transbordo» con conocimieBto» directo» para onjrran 
ndmero de puerto» de EUROPA. A M E R I C A D S L 
SUR. ASU , A F R I C A y A U S T R A L I A , »ogún por-
menores qv ¿te facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á pnerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en U amburgo 6 
es el Havre, a conreniencia de la Empreaa 
Este vüTior. ha»ta anava orden, no admita pa»*-
taro. 
La carga »e recibe por el moalte de Caballería. 
La corrcapondcncia é«lo se recibe por la Adminl»-
traclAn de ( orreo». 
A D V E R T E N C I A IMPOHTANTK. 
Esta Empreea pone á ia dísposiciaa de los seRore 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cubu.^etémpre qc» la carga iine se ofrezca sea sufi-
ciente natía ameritar Ja escala. Dicha carga se ad-
mitoparajpAVRE y BAMBU ROO y también para 
cualquier otro pnuto. cou trasbordo en Havre ó 
Oambur^o á convenjpdcia de la empresa. 
Para más portblsliOres diri^irne á sos consignata-
rios: MARTIN E A L E Y tfOMP. San Ignaoio 54. 
({abana. 
O 1S54 IM4S N 
'i a n d C u b a 
A l S g f f C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
'S'^ric'c'ré^-uiar devaour»» oorreo. emaneaaaaaa* 
^'jpiO^pnertjij, #|«teataa: 
Nueva Yatt, i Uia&fneget, Tampioo, 
Habana, I Prosrrdso. Campecht, 
Wa..sn, | Veracraa, Frontera, 
SostiaAo da Giba I Tupan, Laguna 
oauda* da Mueva Yoik parala Habana y lampiao 
todo» io. miérccls» 4 i&* ojm de la tarde, r para la 
Habana y puerto» de México, todos lo» sinado» 4 la 
ana de U tarda 
Salida, de la Habana para Nueva York. iodo, loa 
Jueveo y eáosdoc, á l u cuatro de la tard». como 
HfOM 
O R I Z A B A . . . . . . • • • • • • imi*— Diciemore 
s K G T R A N C A . . . . . m 
SABATOGA ^ 10 
Y U C A T A N m 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . » 17 
SENECA „ 19 
V I O I L i N C I A - 34 
YC7H OHIacaesa •*•••««»•• • • m 2fi 
S E G U R A N Z A « 3] 
Balidu de la Habano para pnerto» do ISdzteo 
odo» lo. jmava» por la mañana v para Tamploe di-










S \ í ' A B mmmmmmmmmmmmmmmmm ~ • • • 
C I T I OF W A S H I N G T O N . . . , 
Y U M U K I 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 
B E G U R A N C A 
SAKATOOA .» 
Y U C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . , . 
Salida» de Ciecfaegoa para Naeva York, n » san 
titgo de Cnba y Naatao loo martaa da oadadoiae 
manaaceme sifué: 
S A N T I A G O . . . na Diciembre I 
M I A G A R A . . . . M m 15 
PASAJES.—Esto» nermoao* vap croo y tan bien 
conocido» por la rspidea y seguridad de tas viajo» 
tienen «xcelente» oomodidaie» paro pasajero* en 
rui eapaciosu» cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corretpondenoU sa 
admitirá ¿nieamente en la Adminietraciéa General de 
Correo* 
C A R G A . — L a carga ce raoibe en el mneiie a* v»-
balleria eclamonte el día ante* de la aalida, y »e ad-
mite carra oar» Indaterra Hamburgo. Bremos. 
Amsterdan. Rotterdam, Havre j ^mberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro ocn eona-
eimlento» direotoa 
F L E T E S . — E l flete <te la carga para pserto» da 
México, »eri pagado por adalanUdo en moneda ama. 
Roana 6 sa «qnlvaloBte. 
Lo» vapores de la linea de lo» Srei. Jame» B 
Wtrd íi. Co., saldrán para Nueva York lc»jueve« y 
eábado., & la» cu Uro en pnnto de la tarde, debida-
do estar les paaaiero» & bordo ante* da esa hora. 
Para mas ponr.acoro* dlrirlrso & jet ocaotoa 
&j,lgp t Ucrap.. Cuba uáiuaro» 76 / 7 i 







S3 i 35 
«i « 10 
Nominal 
3i i 11 
P»t» Puerto Hice. Vijro, Comña y S i npor 
tép, San Francit o, cap. QaeveC','. : i -.'alvo 
UanóriM, bea. csp. Tnaolo, cap. h^isilia. por 
Oalbán y Cp. 
-S^iit Nazaire y escalas, vip. francés La Xava-
Sir. í ?ii 
JO í 7C 
Nomina! 
iO i 10 
Nomina! 
cap. Ducrot. por Bridit. Mo.--
-Nueva York. vap. am. City of V-',. 
pi i;, i Bu r í e . por Hidalgo y Cp. 
-Projrreso y Veracruz, vap. esp. M-
Ca reiíó, por M (.'alvo. 
- F I i'.fia. eol. am. Floaence Cn 
Lairk, por L . V. Placé. 
• inip. 
B u ^ n s a c i a e se h a n de^pn^o 











tTr Hueso y Tampa, vap. an.. 03 
^ Ho^se. por Lawlon. (.'hiiúr* 
U 4,0(0 taiiaros. 97,3 talu -o. 
;.'roí J06 otos, vianda», fruti.- > 
B-aqaoB qne h a n ab ia i t^ raíiattr» 
Para Nueva Orleans, vía Ctyo Hueso, vap. ameri-
cano WKitney. cap. Staples, por <?•;!'> ír v Cp. 
Puerto Rico y octlay. vap. t?p ' rera. 
cap Ventura, por Sobraos de Herrera 
— C o r u ñ a y Santander, v^p esp AHoti«> X !!. ca-
pitáu ileret poi M. Calve. 
m m i m m i 
OK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D S 
i H T O H I O LOPEZ Y 0 ( W . 
E L V A P O R C O R R E O 
M E X I C O 
c a p i t á n C A R R E N O 
»aldri para P R O G R E S O y V E R A C R D Z ol 17 d« 
Diciembre á las dos de ia tardo ¡levando la co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admite carga y paaaiero» para dicho» puerto». 
Los pasaporte, se entregarán al recibir lo* billete» 
de pasaje. 
La» póiúa» de carga »e Armarán por lo» oonsiguo-
tario. ante, de correrla», .in cuyo requisito serán nu-
la.. 
Recibe carga á borde ha.u el dia 19. 
Llamamos la atención do los sefiorea pasajero» ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y récimen intericr de loa vanore» de esta Com-
pañia, aprobado ncr R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembrff de lít'C. el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lo» bulto» 
de on eiiuipaje, su uomore y ei puerto de destino, 
con toda? eu» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaCia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve Cla-
ramente estampado el nombre y apelüUo de su dne-
fio, así como el del puerto de destino. 
De vcZt psrmeLorea Impondrá ai oonaifnstario 
K. Calvo. Oficio» q. 2í. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n M O R E T 
C o r \ a ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el día 2*) da Diciembre á laa 4 da la tarde ll»v»o. 
do la corresDocdeiicia públioa y de oficio. 
Aomue pasaieros y r.srga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azocar, café y cacao en partida* á flete co 
nido y eou conocimiento directo para Vigo, GijdD, 
Bilbao y San Sebastiin. 
L<o» pasaporte» »e entregarán al recibir lo» billete* 
de pasaje. 
Las patitas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla». »in cuyo roqui»ito .erán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18 y docomento» 
de embarque basta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha 
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior do loe vapore» ae esta uom-
pafiía. aprobado ñor R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» loa 
bulto» de »u equip^e, su nombre y el pnerto de des-
tino, con todas su» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta oisposicion, lo Gompañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae sa duo-
Bo, así como del pnerto de destino. 
De más pormenores impondrá ta oontlgnatario 
M Calvo. ORcio» n 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
i n oombínf to léa oan \m v U t e i á B a r a p a 
V e r a c n u y Centro A m á r i o t . 
8 a h a r á n txmm a o n a u a i a o . a a l l e n d « 
l a » r a p e r a o da « « t a pnor to laa d í a » 
I O . 207* S O . r da l da M a w T a r k l a s 
d i a » I O . 2 0 y SO da c a d a na o a 
B L V A P O R C O R E S O 
capitán (i C E V E D O , 
saldrá nara NEW f O R E el '.'0 de Diciembre « 
lae 4 de ia tarde. 
Admite carga y paaajero*, á les qae te ofrece al 
buen trato ^ue esta antigua Compama tiene acredita-
do en sus diferentes línea». 
También recibe earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Ameterdan, Rotterdam, Ambare* j demáa 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta ia víspera de la saüda. 
La eorresnondenoia «olo »e recibe en la Admlnlo-
traoión de Correo». 
Lumamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bulto» da sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Gompañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de so dueño 
así como el del puerto de destino. 
NOTA.—tii»ta Oompaata tieno abierta un» pOUca 
flotante, así para esta lineo eomo para todai la» de-
más, bajo la cual pueden asognrarse todo» lo» efec-
to» que se embarquen en sus vaporea 
De más pormenoies impoxdtá «u . v " v n t vno 
M. Calvo. OH.>io. náiu iS 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—luts Uompaflia tiene abierta una póhxa 
flotante, aaf para esta línea como para toda» la* de-
máa, bajo la cual pueden aaegurarsa todos los efecto» 
que ambar^aan en *n» vaporea 
XDJk 
MXiU»a. L.L.B«¡4AOa. 
I>« ia liattana «1 41» »[. 
timo de cada m**. 
Nuevitaa a l . . . . . . . i 
mm Gibara 8 
mm Santiago de Giba. 6 
m Ponce . . . . . . . . . . . • 8 
•» M*TagVM.~ . .— > 
K B T O M E V O . 
•aiutpa. 
A Nuevita» t\ M | 
mm Gibara., 8 
mm Santiago de Cuba. 4 
. . Penco.. . . . 7 
— Mayagües M . 9 
. Puerto-K<M..,.M 10 
De Puerto-Biao al. . 15 
mm May»gi>es.... . . . . 16 
— Ponce 17 
mm Puerto-Príncipe.. 19 
— Santiago do (ívba. 20 
„ Gibara „. 31 
MaaviU* - » 
A ttayagdes a L . . . . . . 14 
mm Ponce 15 
mm Puerto-Principe 16 
mm Santiago de Cnba. 19 
.m Gibara 20 
.m N u e v i t a s . . . 2 1 
m Habana.mh. . . . . . . SS 
a r o T A . a u 
Kn «u 'tai* <»«> <- recibir* en Puerto-Btoo lo «fia» 
I I de eada ma*, la e«rga y pasajero* qne para lo* 
puerto* del mar Caribe arriba exnreaado» y Pacífico 
conduzca el uorrso qn» f «is da Barcelona el día 25 « 
Oe Cádls el 30. 
ttn »u vial* de rogro*o, «ntragmrá el correo ana 
te da Puerto- Rico el 1S ia carara y paaaieru* uue ouu 
dusca procedente de loa puerto» dal mar Garlbe r en 
elP«olfiao«ara G^ Ir B roelona. 
H.j la époctk de oaareokMia, o ea Oe de» . da Ma ' 
ai 80 de Septiembre, se admite carga para Cid).-
Barcelona, Santander y Corona, pero ua»aj»ro« »ól-
para lo» último» puerto».—IT. Unino y (Jom* 
M Calvo y Como.. Oficio» námeroU 
L I M A D E L A HABANA A C O L O H 
Kn combinación eon lo» vapora* de Mueva-Ifork J 
ooo U Compañía del Ferrocar.il de Panamá y vap e 
e» de la eo»ta Sur y Norte del Pacífico. 
BALIDAA 
De la Habaaael dia.. 
m Santiago do Cuba. 
mm L a Guaira 
.m Pnerto Cabello... 
mm Sabanilla 
mm Cartagena 
mm Co lSU. . . . . . . . . . . . 
L L A G A D A l . 
A Santiago de Gaba ai t 
L a Guaira 13 
mm Puerto Cabelle..- U 
. . Sabani l la . . . . . . . . . Id 
~ Cartagena 17 
~ Colán 19 
mm Santiago da Cuba. 26 
.m Habana 19 
Llamauo» la atención do lo. »efiore» paaajerosha-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapore» de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha U de Noviembte de 1887. el cual dice asi: 
•'Loe paaaieros deberán escribir sobre todos lo. 
,-nlto» de »u equipóte, »a no¡ní"« y «i nnart/» de dee-
tmo. con todas »us letras v con la mavor claridad " 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de »u dueño 
a»í como el del pnerto de destino 
L a carsa se reciba el dia 4 
NOx A.—Eata Comiañia tiene abierta ana póins 
flotante, a») para eeta linea come para toda» la* di 
má», bajo la caal pueden uegurarse todoa loa etecto» 
OU» te ernbaroaan as tuvanorea. 
F L A i N T I T E A M 8 H I P L I M B 
á W e w - T a r k a n T O b a r a a . 
61 r á p i d o s Tiporsa eorr tM t m a r i o i n o i 
1 A 8 C 0 T T B T O U V E T T B . 
üno ae eeto* vaporee «aiaraueeite paorw loao» ia. 
miércoles y sábado», á la una de ¡a tarde, con eeoala 
en Cayo Huaao y Tamp^ donde »e toman los treno», 
llegando lo» pasajero» a Nueva York sin cambio al 
?uno, pasando por Jackaooville, Savansoh, Charle» 
ton, Ricbmond, Washington, Filadelñay Baltimore. 
Se venden billete* para Naeva Orleans, St. Loui», 
Chicago y todas las prineipale» ciudades délos Esta-
dos-Unides, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapore» aue salen de Nueva York. 
Billete* da ida y rueita á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Lo* conducto re* hablan el castellano. 
Loa día» de salida do vapor no ae de*pacban pasa-
porto» depuáe de la» once de lo mañana 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pasajeros el 
despacho de letras sobre todo* lo» punto* de lo» Bo-
tado» Unldoa e»tará abierto hasta última hora 
S . L a f t o i C Ü j y G o s p . , S. t s H 
I TS4 
i d a r a a 9 8 , a l toa , 
164-1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOK E S F A N O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaje» dfceaale. de e»te vapor correo da la co»tj 
Norte entre lo. .igntente. puerto» 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) lo» día» 6, 
15 y 25 de cad* mes i lai die» de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
R I O D E L MEDIO 
JE) U N A S 
AKKOlfOS Y 
LA F B , 
E l regreso lo efectuará con las mutuas- escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Fé. lo. dia. 8. 18 y 
38 á las 4 de ¡o mañana 
CAKGA: Se recibe en el mueiíe de Lu» la •i'P*" 
ra y eu el dia de salida, cobrándose í bordo lo. fle-
tes y pasajes. ,' . 
No se ádmitirá carga «in póliia., debiendo preeen-
tar»o e»ta. al Sobrecargo del vapor, ante» de oo-
"goRHESPONDENCIA: Se admitirá dnicam»n-
te en la Administración General de Correo», hasta 
1». 7 de la noche de lo» dia. de salida. 
De máa ponuenorei impondrln, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana lo. Sre». Fernandex. Gsr-
Ola y C? Oficio» 1 y 3. C 88? 156-1 Ag 
H r m ^ A F O M E S F A K O L O 
C o r r o a s de lau A n t l l l a i 
T E A S F O R T S S M I L I T A R E S 
M 
VAP()R B ^ P A ^ O L 
M A R I A H E R R E R A . 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto »i dia 20 do D.c.e&)-ie 
á la» :•- del di* pa;a lo» da 
N n e v i t a » , 
Qibaxa , 
B a r a c o a 
Cuba. 
Baato D o m m g c 
S a n P e d r o de M a c o r t ? » , 
P o n c e , 
M a y a g n e a , 
A g u a d i l i a j 
Pner to R i c a , 
«.a» poi«M paja U carga de travwia »oio *« aümí-
t *n hista el dU anterior de la salida. 
GONSIONATAKIOS. 
Kuevltaa: Srea. Vicente Uodnguea y U \ 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués v G* 
Coba. Srea. Gilleeo VÍesa t C? 
Aaaio i>orainf;o. J . Mi - helena. 
San Pedro de IVIacorís: Sres. Ehler» FrtadUM.oi Cf 
Ponce: Sres. Fritie Lundt y C? 
Mayaeüer: Sres. Schulze y C? 
Aguauilla: Sres Valle, Koppiachy ü* 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Duplace. 
Se despach» por su» Anuadorea, S. Padto a •> 
I W T B. 
V A P O R ESPAÑOL 
aaptíÉu D. F E R N A N D O P E U K D A 
Baldride a*te pnerto ol día '¿5 de Diciembie * tul 
12 del d a para lo* <ta 
N n e v i t a a . 
Pner to P a d r » . 
Q-ibara_ 
K a y a T L 
' B a r a c o a , 
d n a n t á n e m * 
v C n b a 
Reciba uktga ba«ta la* 3 da Im Ur<i« dn' d'a ds I ) 
*alid«. «mpeMOdó el «lia T¿. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitaa: Sre*. Vicente Rodrigues y 
Pnerto Padre: Sr. D Francisco P14 y Plo»bi*. 
Oibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: 8r. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y G* 
Guantánamo: Sr. D. Josá délo* Rio*. 
Guba: Sre*. Gallego Me.*a y O*. 
8* despacha por tím ArmadorM Sa^ Paitv.» %. 1, 
I V 
^ a p o r E s p a f i o l 
ll^k ÜEi \mm 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itliieiitriu d» lo. viajna .eiu«it«)c. bi,!,)* |raol« 
. e y lo* de 
C á r d e n a s , 
S a g i n a y 
C a i b a r i é n 
Bat'liw de r«te puerto todos los martes á lasd de 
la tarde, llegando 4 Cárdenas al atuaneCer del mió r-
i'.oles siguiendo vû jo á Sagua para l l e g a r á Gaiba-* 
riAu el jn»»*» 
REl'ÓRNO. 
Kaldrá de Oatbarién los vieroe* por la tarde; ama-* 
iiecerá en SttK»&, siguiendo viaje á Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábado* á las 6 de la tarde ama-
neciendo los dominaos en la Habana 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagnu y Cal-
liariAn 
T A R I F A OK PASAJES. 
De Habana á Gárdeuas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas.. . . . ,, 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagna „ 8.50 eu primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 cu tercera. 
De Habana á Caibarián.... „ IS.iK) en primara. 
De Habann 4 Caibarién... . ,. 6.50 ali tercera. 
CONSIGNA I'ARIOS. 
Kn (.Cárdenas: Maribona, Pérez y Gomp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
Kn Caibarián: Sobrinos de Herrera. 
GIROS d e LETRAS 
j . M . borjes y m m 
B A K r Q U B H O a . 
2 , O B I S P O , 3 . 
JBaqnina á M a r c a d a r a a 
EACEN PAQOS POS E L CABLH 
Facilitan cartas da oréüts 
j giran letras á corta 7 larga rlfta 
BObre • - -^ zoiviv. tiKJníUN, GHXGAUO, SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
HAN JUAN DK P U E R T O RICO, L O N U R E S , PA-
KIS BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR* 
QO B R E M E N , B E R L I N , VIENA, A M S T E E ^ 
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobra ti>du»li4 
C A P I T A L E S r P U E B L O S da 
E s p a f í a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I E R A OTRA C L A S E O E 
A V L O K R H PDBLIOOR. 
^ i i ) A L a d ^ c o M P ' . 
C U B A 7(i Y 78. 
Baoen pagos poj el cabla giran letras a corta y lai -
f;* vista y dan cartas de crédito sobre New Yorx, : 1-adelíia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rts, Madrid, Barcelona y demás capit%le* y ciudadag 
importantes da los Estado* Unidos y Europa, asi cj-
mo (obre todos los pueblos da Bspafia y sus provincial 
~ í . B E I A T S Y C « 
1 0 8 , A G - U I ^ H . 1 0 @ 9 
B a q u i n a i • m a r c a r a . 
HACEN PAQOS POfi E L CABLB 
f a o U l t a a c&jrtea de c r é d i t o y f iraa 
latsraa á corta 7 l a r e » T l a t a 
lObie Nc«»a lora, J( u*»a Oriuaua, V+tmoe»*, Má 
ce, Satfjoao de Puerto Riee,, Londres, París, Bu-
dees. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NÍpoioa 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantw, á*.a 
Quintín, Oiappa, Toulnoea, Venecia, Pioroncia, 
Itrmo. Tarín. Mesioa. dt, sil como soors tüdii lai at-
jltalei y íoblso.'onei d* 
• P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
L . R U I Z Y C 4 
8 , O ' R E I L L . Y , 8 . 
E s q u i n a » M e r o a l a r a a . 
H a c e n pagos por el cable . 
F a c i l i t a n c a r t « a d« cradito 
Giran letras sob «LouUres, New York New Of-1»rti 1 Mílán Tnrín. Boma, Veneíla, Floraría, Ni 
L.iboa Oporlo. Gibraltrar. Bremen. Ha nbar 
Paríi H a " * Nanto. Burdeos, Marae!-», Lilla 
Lyon, Méíico. Versorua 8»a Juan d« Pnortj Rioa 
etc. *to 
gcVr* todai la* oapitaiai y pueblos; sobre Ptloft 
Mallorca, Ibiia. Mah5n y Sants Crui de renerlfa, 
Y E S I A I S l a A 
¡ lobrs Matar.tai. Cáraenas, Remedioi. 8^aU (JUn, 
i Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cleafuevoji 
I Bancti-Spírtiu Santiago de Cuba, Ciego de Av.n, 
Ma; i anille Pinai dal Rio, Gibara, Puerto Prínalpr 
yufviiu « u 
a D I A R I O * Z L A t t t ' A r t l N A . 
A G O T M E N T 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siente. Kara es la p* r- iría 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sisféma ner\ io&o y 
concluye por producir verdaderas ^nrermedades, sino se sabe ncudir con tiempo á atajar ci mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios do la Amcnca del h^r ¿odíain 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las hoias de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente clel Perú, prepara el Dr. González su 
V I N O 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos los esta-
dos que reconocen por wmsa el 
% 3 Ú 
Cuando las fuerzas decaen, ê  enebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y tay torpeza para los tmbajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
DE COCA DEL DR. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerelro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino- de los Literatos, por el mucho uso que tle 61 hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ka notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VINO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
B O T I C A D E S A 
C O M P U E S T O 
le U L K I C I 
(Ql-IMICO) 
• S i el n'utneuto más 
Wt nomyieto ¿X- ^rebro y 
:: nervio».) 
S « w V l . V O es an r e V U l c r j C O R D I A L , el V I G O R I Z A N -
! F E n \ i i poJaroso, R E C )NTS TI i ' C Y K V r E ra4s rápido y el T O -
V(«JO mi» enérgica de! .-aurpo huoiina y del cerebro. 
Siempre i i ice bien. Puade lomarse coa tod» couñanza . Sa 
Infecto fortiScanrs e í tuiuediito. 
tf^l 5 T 3 » A la " Í B l L T D A n N E R V I O S A ea toda« «as 
\ j K ^ i ^ L u á i f e s t M ñ i M : H - ' a u c . h a . • . r^- . . -^ . l a f t * -
s lós ñ i i e a y ¡neutal, p íd ida de la mooioria, decaimiento, inoa. 
.«acidad para estadio» y negocioi 7érdlda de la enerva d ¿ Tigor 
sexual, p^niiJaa «enaiaaias. ñuio\ i n i c í e o s (Aeres blancas), p a r i -
iisís, vnhidoí , asma nerviosa, palpi tac ión del corazón, neural-
gias, falta de sangre, trastornos en ¡a mengiraac ión por debili-
dad «eneral y espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros. 
- C 737 alt 12-2 J l 
CALLE DE LA HABANA A T I E R O i l 
del Doctor González con otros iufei ioros en calidad 
IL 
NOTA.—?No confundir el Vino C¿)ca ibido. 
1 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magne.iia Aereada y Antibtliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1*30 y pert'cosionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el aBo de 1856 el Sr. D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z - , única conooj-da por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padrei. per no haber nin^ana otra registrada 
(como esta) en dominio* españoles y extranjeros con este nom-
bre y univeriklmen'-e conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos , en la 
ExoosiciíSn de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
Jos que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dndarlo, cae en 1a E x -
posic ión de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O R O , con-.o en las Exposiciones de París, Lóndres, Marsella, 
Viena, Bruselas, Tünez , Argel, G é n o v a y en cuantos se ha ex-
- r _ hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
^ " : ' V ^ " ^ J ' Í , ^ ™ " ^ B ^ * ^ ^ ^ ^ ^ el mÍ8m<>8 examinando los titulo3''y inedallas qn« están expues-
tas en el mismo Icioako en que se expuso la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago y que en la actuaii-
dad ne er.cr.catiH ea l a E A B K I C A , S A N I G N A C I O N. 29. 
L a «1AH X E S I .V A E R E A D A A N T 1 B I L I O S Á de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuvos resulta-
ilo» si>.-i.;iire buenos en todos los casos de ^ a t o l ^ i a , Estreriimientos, Gises en el es tómago, Fiatulencia , 
Acedías ílel es tómago, Jaquecas. Iiidige<<timie», Retención de la orina. Arena de la vejiga. Bilis, etc., etc. y 
en lodas las enfermedades que provengun del fancionsimienío irregular del es tómago é intestinos No tiene 
rirs l on e) lunr.iío. Cojjfiriaan su mérito el sin número de falsiticaciones é imitaciones de que ha sido objeto 
•le-'l?' IKJO, en ()ue fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
'licam-jnto. De venia en todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San íjíiiacfo n. 29. Habana. Teléfono 760. Apartado 2S7. 
TelégrvHfo: Márquez. Pídase 3 I A G N E S I A D E MARQUEZ (pa<1 
<: 579 alt 20-1 J ¡ 
ñ i l l i j l 
SISTEMA BONSáOS. PS'JiLSSIO POR 20 ¿IOS: 
Rea! \ § m i % feii 5 M m 
U y t T I M I B A I ) , L i SIBAMII 
OON 808 MA1WAS ^NMJLAS 
La Honradez, E l Negro Bueno ^ El Fémx 
be lia propuesto realizar sus grandiosos mué-
IMes á precios de verdadera y positiva ganga. 
B E E S T E MODO la casa Borbolla tendrá el 
derecho de modificar el adagio qne dice: 
— DH 
BNGIO 
Los mejorea cigarrillos, los que por sn aroma, torfcaleza y bu«a gusto obüexwü A M todot» ios faercados del 
mundo la prefereucia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas paítetelas, los sabrosos blbgaíttbs y bodqubts, los solicitados bspikjialsS; gugkaítbs y mb-
dio gigantes y las exquisitas oamblias; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles pboto* 
SAL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BURRO, BRHA, ALGODÓN, OROZÚS y PASTA DB TABACO, hay COUStantementf 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES RÍDALGOIA, oonooidos tapjbien por SU-
VSTNIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á lol buenos y puros materiales que el-
Oran n̂ su elaboración. 
Tinto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. Bl sistema BON8AOK para loa cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegaé da 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta oapi-
tai y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatament© con prontitud y esm^o. fe 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos IIÍ," 193.—Cabio y Telégrafo; B A B E L ^ ?»l&ono 
Apartado de Correos, 1 1 7 . Habana. 
C 736 .n 
TINO CORDIAL DE C E R E B R I M COMPUESTO 
preparado por T J L H I C I , químico. 
E « c l V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano] 
del sistema uemoso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con tuda confianza. Siempre hace bien. Su efect 
fortificante es imiiediato. 
O T T O A ¡a ̂ÍWAV tR̂Í? / P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
a S O M N O L E N C I A , deseos ecustautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanenimiento, fatiga física y moral. 
' I T | . X A la A N E M I A , clorosis, jaqueca» y neuralgia» rebelde». Ataques da nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blanca». Palpitación de! 
fclí ^ Í T t - ? A la deíbili1di}íl,?fní!rillí extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en MH pierna». Enflaquecimiento progresivo. Fa l ta de apetito por» 
V *J IVJÜL. .atonía debilidad del estómago, dispepsia t diarrea crónica». 
{ í l l ^ T T í ? A la eBPermí*t«rre^ pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para í s lnd ios >i¡: 
StíV_y V J XVi^L n e g ó n o s . Vahídos desmayo». ^ r 
j^J^JJ^^ dada»'""k*1 8eXUttl 6 iU3Poteilcia Por «buso» de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencia» descui 
I'-* de este remedio r e g ^ qUe produce, bastan lo tomar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al paciente á 
BtTontiuuar usando el \ I N O C O R D I A L basta obtener la curación completa. 
Precio: 90 ceutovos el frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rorira y Botica San Cíalos, San Miguel n. 103, HABANA. 
• alt. 
O 
P I D A S E ' 
l! E A . T S í Á 
J A B O N 
M A I \ p A 
COCXN! ENTOOAS.PARTES 
I 
FABRICADO POR « E L I A S H . 
0 
L A 
J B A T E J I 
C . A = H A B A N . \ . 
EN ESTA FORMA: 
A L T I E M P O 
H Ü R E M , 
H e a q m i l a p r u e b a ; 
ESCAPARATES DE 




Herablo _ _ de 
Cedro de 
Caoba de 
C A M A S D E 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 
Fresno. _. de 42 á 136 
]Ó á 510 
15 á 450 
14 á 306 
70 á 190 
'10 a 100 
26 á 90 
e de 
Cedro de 
H i e r r o , . d e 
Bronce de 
45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
Y E S T I D O R E S Y P E 1 M D 0 R E S B E 
Palisandro de $ 30 á 190 
Nogal de 26 á 222 
Fresno.. . de 27 á 185 
Meple de* 30 á 90 
Cedro de 24 á 50 
B a m b ú . d e 40 á 60 
Caoba de 28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 13(3-$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herabie, Caoba, y Cedro baratísi-
mo^ Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríunas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor ^ surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y'señoritas, grabados, ó Guillauclié, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
Visilen la casa BOBBOLU y saiarái saíisfoctios. 
52, 54, 56 y 60 Compostela y Obrapía. 61. 
777 . 5 .11 
DE 
D E L 
D o c t o r J O H N S O K 
Preparado con el principio femignioso natural de la sangre. 
Sjcgrf Doncal. 
CIMGM RAPIDA Y SEGURA DE LA ANEIIA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
lebre tifoidea. 
3De v e n t a : D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n . O b i s p o 6 3 , i £ a b a n a . 
v no 90 2«Ja 
C (515 
C 740 
1 J . 
1 s i - a 
S E V E N D E E N 
E l M 





Total 4 docenas de pieza», por solo 
XTIT C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pederml, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
~uo tiene acreditado 
L A Z U L D A N U B I O . 
entre Villegas y Bernam, 
C 791 alt 4 13 
E L DOS D E M A Y O 
AMELES N. 
S E REALIZA-N grandes exis-
tencias de J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., t odo por la mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras tinas, pa-
gando los mejores precios do 
plaza. N i c o l á s B l a n c o . 
A N O - B L E S 9. 
C 767 alt '2-15 
uncios m m m i 
Unicos agentes para la )s!a de Cnba 
Mayence, Favre & d e . 
Sv Rae la de Gfrange-Bateliére, P A R I S . 
• = — —- . £M 
3 M E S ) A L I J A S J).E¡ O R O | 
Biiríeos, DIPLOMA DE HONOR pi la fiypsiclon áe 1882 $ 
(Fra3icl&) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada día 
C i r u e l a s d e l i c i o s a s J. F A U 
Vino de Chassaing 
BI-ÜIOKSTIVO 
Presorlpto dest ín 30 a ñ o » 
A LAS AFECCIONES OB LAB VIAS DIGEE 
Pañi, 5, X^enue Victoria 
Í A " f OSFAT1NA FaLIÉRES" es <A 
alimentu más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis & 
siele meses, y parlicularmoiUe en ei raomenlo 
del des le le y duranle ei periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen prescnUrso 
al crecer, é impide la diarrea que es lan fre-
cuente en los ni ¡ios. 





avenuo Victoria P-'.rb 
ULTIMA N O V E D A D 
P e r f u m e r í a 
DK 
I X C N R A 
DB 
E D . P I 
JABON de 
£SEtiC/A tt 
AGUA Ü B Tocador. . ¿t 
POMADA da 
ACEITE para el Pelo da 
POLVOS Ü B Arroz. . n» 
COSMÉTICO di 
VINAGRE de 
I X O R A 
I X O R A I 
l l t O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
S T . BOULCVA.RD D E S T R A S B O U ^ . » T 
